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Disponent K. Arctander, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper A. Leine, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Edvin Bakkevik, Norges Fiskarlag 
Fisker Knut Thomassen, Norges Fiskarlag 
DirektØr P. L. Fladmark, Fiskeindustriens Landsforening 
DirektØr K. Bolstad, Fiskeindustriens Landsforening 
Avdelingsleder Olav BjØrklund, Norsk SjØmannsforbund 
Per Alf Andersen, Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund 
Som observatører møtte: 
Lidvard GrØnnevet, Norges Fiskarlag 
Otto Gregussen, Norges Fiskarlag 
Ekspedisjonssjef Trond S. Paulsen, Fiskeridepartementet 
Byråsjef Gunnar Trulssen, Fiskeridepartementet 
Konsulent Roald Paulsen, Fiskeridepartementet 
DirektØr Per Lohne, Sildemelfabrikkenes Landsforening 
Lars B. Larsen, SØr-Norges Trålerlag 
Harald Aarseth, Norske Fabrikkskips forening 
KystvaktinspektØr Magne Stene, Kystvakten 
Som sekretær for rådet mØtte T. LØbach og T. Halsteinsen. 
Dessuten møtte: 
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Rasmussen åpnet møtet og spurte om det var noen merknader til . 
innkallingen. Det var ingen merknader til denne. Han refererte 
deretter forslaget til sakliste. 
FORSLAG TIL SAKLISTE 
1/87 Regulering av fisket etter norsk-arktisk torsk og hyse. 
a) Kvoter 
b) Andre reguleringer 
- Maskevidde i trål 
- Minstemål 
- Maskevidde i snurrevad. 
2/87 Regulering av ringnotflåten 2. halvår. 
a) Makrellfiskeriene 
b) Loddefisket ved Jan Mayen og i NAFO-området 
c) Sildefisket vest av 4° V. 
3/87 Regulering av kystsildfisket i Trondheimsfjorden. 
4/87 Orientering om fisket etter sei. 
5/87 Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild. 
6/87 Regulering av fisket etter mussa. 
7/87 Rekefisket i EF-sonen. 
8/87 Orientering om hvalreguleringen. 
9/87 Regulering av ·rekefisket sør for 62° N. 
10/87 Eventuelt. 
Leine ba om at problemet med utkast av fisk ble behandlet under 
sak 10/87, eventuelt. 
Fladmark ba om at fØlgende saker ble drØftet under sak 10/87, 
eventuelt 
- regulering av vassildfisket 
- skjelltråling i Sovjets sone 
- stenging av felt utenfor Finnmarkskysten 
- selinvasjonen. 
Bakkevik ba om at forholdet til fartøy under 70 fot i Skagerrak 
og Nordsjøen ble tatt opp under sak 10/87, eventuelt. 





REGULERING AV FISKET ETTER NORSK ARTISK TORSK OG HYSE. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
"I FISKET MED KONVENSJONELLE REDSKAPER 
1. Reguleringsopplegget for 1987 
På Reguleringsrådets møte 10. og 11. desember 1986 var det 
enighet om å anbefale maksimalkvoter i fisket med kovensjonelle 
redskaper i 1987. 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 23. desember 1986 ble den 
generelle maksimalkvoten fastsatt til 600 tonn, kvotene til 
reketrålerne ble maksimalt 5000 tonn og banklinebåtene som fisker 
i andre lands soner fikk 450 tonn. 
Det ble ikke fastsatt stopp-perioder for fisket i 1987. 
2. Utviklingen av fisket i 1987 
Lofotfisket: 
Skreifisket i Lofoten oppsynsdistrikt var i fjor det dårligste 
siden registreringene begynte i 1859. Sluttrapporten for 1987 
viser 17.897 tonn fersk vekt, 3 000 tonn over 1986. 
KvantumsØkningen fra 1986 til 1987 var 20 prosent. Figur 1 viser 
utviklingen i fisket i perioden 1985-87. 
Det var en markert bedring av prisforholdene i 1987. 
Gjennomsnittsprisen· på fØrstehånd gikk opp fra kr. 10 t~l kr. 
15,40 pr. kg. 
I 1987 ble fØrstehåndsverdien 276 millioner kroner mot 150 
millioner kroner i 1986. Økningen i verdi var 85 prosent. 
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Tabellen nedenfor qir deltakelsen i antall fartøy og 
antall mann ved hovedopptellingen den 22. mars hvert 
av årene 1980-86. 
Antall Antall 
Ar fartøy mann 
1980 1333 3629 
1981 1542 4038 
1982 1659 4158 
1983 1853 4488 
1984 1836 4543 
1985 1401 3593 
1986 905 2347 
1987 1028 2648 
Som det fremgår av tabellen har det vært en markert 
deltakelsen i årene 1984-86. Fra 1986 til 1987 Økte 
deltakelsen med ca. 13 prosent. 
nedgang i 
Ser en opplysninger om fangstutbytte oq deltakelse i sammenheng 
framkommer at kvantum pr. fisker (fersk vekt) gikk opp fra 6350 
kg i 1986 til 6760 kg i 1987. Brutto verdiutbytte pr. fisker gikk 
opp fra kr. 63 911 i 1986 til kr. 104 263 i 1987. Utbyttet pr. 
mann som deltok Økte med 63 prosent. 
Figur 2 viser redskapsfordelingen for Lofotfisket i 1986 og 1987. 
Utviklingen samlet i Norges Råfisklags distrikt. 
I Norges Råfisklags distrikt er det ilandfØrt 109.200 tonn torsk 
rund vekt pr. 26. april. Dette er omtrent det samme som 
fjorårskvantumet på samme tid. Tabell 1 viser fanqstoppqaver fra 
Norges Råfisklag pr. utgangen av uke 17 i 1986 og 1987. Fangsten 
er spesifisert på redskap og prissoner og omregnet til rund vekt. 





nedgang i garnfangstene, fra 45,4 tusen tonn til 33,3 tusen tonn. 
Juksafangstene har også gått tilbake, mens linekvantumet har Økt. 
Snurrevadfisket er på samme nivå som i 1986. Tabellen viser også 
at trålkvantumet i perioden har gått opp med vel 11 tusen tonn, 
(33 prosent) i forhold til 1986. 
Det har videre vært en forskyvning av fangstene mellom prissonene 
fra 1986 til 1987. Spesielt markert er nedgangen i Finnmark og 
Økningen i Lofoten. 
Samlet norsk torskefiske nord for 62° N. 
Pr. utgangen av april har en beregnet det totale ilandfØrte 
kvantum torsk (alle salgslag) til 121.400 tonn rund vekt. Dette 
var 5.800 tonn under kvantumet i samme periode i 1986. Nedenfor 
er fangstkvantumet pr. 30. april spesifisert på redskaper (trål/ 
konvensjonelle redskaper) i tonn rund vekt: 
1986 1987 
Samlet torskekvantum pr. 30. april 126.200 121.400 
Trålfangster 40.000 51.500 
Konvensjonelle redskaper 86.200 69.900 
Herav skrei 21.700 2~.200 
Nedgangen i totalkvantumet skyldes altså reduserte fangster 
med konvensjonelle redskaper. Fangsten med konvensjonelle red-
skaper er gått tilbake med 16.300 tonn. I samme periode har trål-
fangstene samlet Økt med 11.500 tonn. 
3. Prognose for 1987. 
I forbindelse med Reguleringsrådets behandling i desember 1986 av 
reguleringer i fiske etter norsk-arktisk torsk i 1987, ble det 
utarbeidet prognoser for fiske med konvensjonelle redskaper. 
Fiske etter gytemoden fisk måtte forventes å Øke fra 15 til 30 
prosent mens fisket etter umoden fisk var ventet å Øke med fra 40 
til 60 prosent fra 1986 til 1987. 
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Sluttrapporten fra Lofotoppsynet viser at Økningen i ilandfØrt· 
skrei i oppsynsdistriktet ble 20 prosent. 
Pr. utgangen av april har det midlertid vært en markert nedgang i 
fangst av annen torsk enn lofotskrei med konvensjonelle 
redskaper. Kvantumet er her 43.700 tonn mot 64.500 tonn i 1986. 
Det totale fisket med konvensjonelle redskaper vise~ ved utgangen 
av april en reduksjon på 19 prosent. 
I 1986 tok konvensjonelle redskaper ca. 71.800 tonn i perioden 
mai-desember. Beregninger basert på forventningene· om en bedring 
i fisketilgjengelighet fra mai til desember gir to alternativer 
for fangst med konvensjonelle redskaper i perioden mai-desember 
1987: 
Alt. I: Fangstkvantumet fra 1986 Økes med 15 prosent. 
" II: " " " " " 30 prosent. 
Dette gir fØlgende prognoser: 
Fangst konv. redskaper 
1.1.-30.4.1987 
Fangst konv. redskaper 
1.5.-31.12.1987 













) Prognose eksklusiv eventuelle kvoteendringer for små- og 
stortrålere. 





II SPØRSMALET OM EVENTUELLE ENDRINGER I KVOTEREGULERINGENE FOR 1987. 
Det er flere faktorer å ta hensyn til vurderingen av i spørsmålet 
om endring i kvotereguleringene på det nåværende tidspunkt. 
Her kan stikkordsmessig nevnes: 
- usikkerhet i den biologiske situasjon for torsk 
usikkerhet i prognosene for fisket 
fordelingshensyn i flåten (distrikt, flåtegruppe) 
- hensynet til fiskeprodusentene i land 
- kvantifisering av utkast 
- overfiske på ca. 8 tusen tonn i 1986. 
En skal her ikke gi noen inngående diskusjon av de enkelte 
faktorenes vektlegging i forhold til spørsmålet om regulerings-
endringer. 
Fiskeridirektøren mener imidlertid at det bØr stilles fØlgende 
minimumskrav til eventuelle endringer må: 
a) Prioritering av kvoteendringer skal skje i fØlgende 
rekkefØlge: 
1) Oppheve av maksimalkvoteordningene for de passive redskaper 
2) NØdvendige tilpasninger for småtrålere 
3) Endring for stortrålerne. 
b) En skal beregningsmessig "holde tilbake" ca. 10-12 tusen tonn 
av kvoten på 342 tusen tonn for å innberegne utkast og 
overfiske i 1986. 
c) ForelØpig kalkuleres med ca 20% Økning i prognosen for fisket 
med konvensjonelle redskaper resten av året. En slik prognose 
skulle tilsi at det totale kvantum i 1987 vil bli ca 304 tusen 
tonn uten kvoteendringer. 
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Oppheving av maksimalkvotene vil i 1987 ha svært begrenset 
kvantumseffekt. Beregninger utfØrt på bakgrunn av fangst for 
fartØyene i 1986 viser at det er maksimalt 10-15 fartØy som vil 
kunne fange mer enn de fastsatte maksimalkvotene. Oppheving av 
maksimalkvotene for 1987 vil derfor maksimalt kunne utgjØre et 
tilleggskvantum på 1500 tonn. Forutsetningene er da at fisket 
blir ca 20\ bedre resten av 1987 for de aktuelle fartØygruppene. 
De nødvendige kvotetilpasninger for småtrålerne vil utgjØre 7.100 
tonn (se punkt 2.4. under III). 






Som nevnt ovenfor anbefalte Reguleringsrådet en trålkvote på 
142.000 tonn. Det var ulike oppfatninger i rådet om hvor stor 
del av dette som skulle avsettes til "småtrålerne". Etter 
avstemning var det et flertall på 9 representanter som gikk inn 
for en avsetning på 13.000 tonn til denne gruppen, mens 3 
representanter mente kvantumet burde settes til 20.000 tonn. 
Ved fordelingen mellom stor- og småtrålere henholdt Fiskeri-
departementet seg til FiskeridirektØrens forslag og avsatte 
20.000 tonn til småtrålerne. Det gjensto således å foxdele 
122.000 tonn mellom de ulike stortrålere. 
FiskeridirektØren tok i Reguleringsrådet opp spørsmålet om 
endring av faktorene som tidligere hadde vært benyttet ved 
fordeling av kvoten mellom stortrålerne. Forslaget var å 
benytte faktoren 1,00 for ferskfisktrålere, 1,18 for saltfisk-
og rundfrysetrålere og 1,46 for fabrikkskip. I møtet ble det 
fremsatt forslag om å benytte faktorer på henholdsvis 1,00, 
1,10 og 1,40. Avstemning viste at 5 representanter gikk inn for 
dette forslaget, mens 7 representanter gikk inn for Fiskeri-
direktørens forslag. Ved forskriftsfastsettelsen henholdt 
Fiskeridepartementet seg til flertallets standpunkt som ga en 
fartØykvote for ferskfisktrålere på 1428 tonn, saltfisk- og 
rundfrysetrålere på 1685 tonn og fabrikkskip 2085 tonn. 
1.2 Andre reguleringer. 
Det var videre enighet i Reguleringsrådet om at 20% av kvotene 
til ferskfisktrålerne avsettes foi fiske etter 1. september 
1987. 
I 1986 kunne FiskeridirektØren gi samtykke til at et fartøys 
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kvote kan fiskes av annet fartøy tilhørende samme rederi elle~ 
administrasjonsenhet og som er tildelt kvote. Det ble en lang 
diskusjon i rådet om denne ordningen skulle opprettholdes for 
fisket i 1987. Avstemning ble gjennomført ved at det fØrst ble 
votert over alternativet om ingen overfØringsadgang. 5 repre-
_sentanter gikk inn for dette alternativet. Disse 
representantene opplyste imidlertid at de subsidiært ville 
stemme for en begrenset overfØringadgang. Det ble så votert 
over alternativene om å begrense adgangen til etter 1. august 
1987 eller å opprettholde ordningen med muligheter for 
overfØring hele året. FØrstnevnte alternativ fikk fire stemmer, 
mens 3 representanter gikk inn for nåværende ordning. Fiskeri-
direktØren foreslo således at ordningen begrenses til etter 1. 
august 1987. 
Det ble foreslått at det ikke skal være tillatt å ta bifangst 
av torsk ved fiske etter andre fiskeslag uten at fartØykvotene 
belastes. Dette forslag r~e støttet av 10 representanter mens 2 
representanter gikk imot. FiskeridirektØren foreslo at bifang~t 
belastes fartØykvotene. 
De ovennevnte forslag ble fulgt av Fiskeridepartementet 
2. Eventuell endring av requlerinqsopplegget. 
2.1 Småtrålernes kvoteandel. 
Ved en eventuell Økning av trålernes kvoter ønsker vi å ta (J)l)_> 
spørsmålet om en endring av "småtrålernes" kvoteandel. At vi 
ønsker å ta opp dette spørsmålet skyldes for det fØrste at 
denne gruppens innsats i torskefisket har Økt de senere år. Det 
er også kommet krav om Økt adgang til å fiske torsk. For det 
andre har vi fått en rekke klager fra "småtrålere" på tildelt 
fartøykvote for 1987. Dette gjelder særlig fra den gruppen av 
"småtrålere" som kombinerer reke- og torskefiske og som det det 
nærmeste·er lik en ferskfisktråler i størrelse. Videre har vi 
innsett at enkelte av de restriksjoner som denne gruppen er 
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underlagt kan være uheldige. Til slutt kommer det moment at det 
som kjent skal tildeles/er tildelt 16 nye småtrålkonsesjoner i 
1987 og ytterligere 10 skal tildeles for 1988. 
2.2 Gjeldende kvotereguleringer. 
Som nevnt ovenfor ble det avsatt 20.000 tonn til småtrålerne. 
Tildelte kvoter utgjØr ialt 29.200 tonn. 
"Småtrålere" er fartøy som enten er eller ikraft av konsesjons-
vilkårene skal regnes for å være under 250 BRT og 34 meter 
lengste lengde. Dette gjelder både fartØy som kombinerer reke-
og torskefiske og fartøy som driver torskefiske i kombinasjon 
med fiske etter andre bunnfiskarter. 
Innenfor gruppen har vi flere ulike grupperinger hvor det ved 
kvotefastsettelsen er tatt hensyn til fartØyets størrelse, 
tidligere deltakelse, alternative driftsmuligheter samt de 
fastsatte konsesjonsvilkår for vedkommende fartøy. Det enkelte 
fartØys muligheter til kvotestørrelse er oppad begrenset til 
75% av en ferskfisktrålers kvote. For reketrålere gjelder denne 
muligheten fartøy over 200 BRT, mens fartøy uten reketrål-
konsesjon over 150 BRT kan få slik kvote. Gruppen har de senere 
år bestått av rundt 40 fartØy, men vil altså i lØpet av de 
nærmeste par år Økes med 26. 
For 1987 er fartøy som har reke- og torsketrålkonsesjon gitt en 
kvote på 500 tonn torsk rund vekt. Samme kvotebegrensning 
gjelder for reketrålere som fisker torsk med konvensjonelle 
redskap. Dette tilsvarer 35\ av en ferskfisktrålerkvote. Vi vil 
nevne at etter justeringer av reguleringsopplegget for 1986 var 
kvoten 420 tonn som tilsvarte 42,9\ av en ferskfisktrålerkvote. 
Av fartØy uten reketrålkonsesjon har fem fartØy 75\, ett fartøy 
60\ og tre fartøy 51,9\ av en ferskfisktrålerkvote. Videre har 
fartøy under 150 BRT en kvote på 306 tonn som tilsvarer 23\ av 
en ferskfisktrålerkvote. Slike fartøy kan imidlertid fiske 
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ytterligere 294 tonn med andre redskap inntil den generelle 
maksimalkvoten på 600 tonn er nådd. 
2.3 Fangst i forhold til kvoten. 
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Som nevnt innledningsvis har gruppens innsats i torskefisket 
Økt de siste par årene. Dette betyr at en stadig større andel 
av tildelte kvoter faktisk blir tatt. Som det fremgår av 
tabellen nedenfor ble det i 1985 tildelt 8400 tonn totalt, mens 
nærmere 5000 ble tatt. Dette gir en utnyttelsesprosent på 59, I 
1986 ble det tildelt 16.700 tonn, mens det ble fisket vel 
13.000 tonn, altså 78\ av tildelt kvote. 
1 9 8 5 
Antall Antall Sum Sum Fangst i % 
Gruppe fartøy fartØy utdelte fangst av_kvote ! 
ro/kvote m/fanqst ! 
l 
l 
Fartøy 20 14 3.750 1.390 37\ i 
l 
! 
m/reketill. • ' l l 
l 
i 
Fartøy 22 19 4.650 3.569 77% l 
u/reketill. 
T O T A L 43 33 8.400 4.959 59\ 
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Antall Antall Sum Sum Fangst i % 
Gruppe fartøy fartøy utdelte fangst av kvote 
m/kvote m/fangst 
Fartøy 21 21 8.500 6.299 74% 
m/reketill. 
Fartøy 22 18 8.200 6.768 83% 
u/reketill. 
T O T A L 39 16.700 13.067 78% 
Som vi ser av tabellene er det særlig fartøy som kombinerer 
reke- og torskefiske som har Økt sin innsats i torskefisket i 
1986. Vi antar at denne tendensen også vil qi utslag ved årets 
fiske og at minst 80% av tildelte kvoter faktisk blir fisket. 
I forhold til gjeldende reguleringsopplegg gir dette 23.400 
tonn, altså 3400 tonn mer enn det som er avsatt til gruppen. 
2.4 Ny gruppeinndeling. 
Som det fremgår av oversikten foran har vi to hovedgrupper av 
"småtrålere" - fartØy med og uten reketrålkonsesjon. Vi mener 
at i det bØr det legges mindre vekt på rekealternativet for å 
begrense fartøyene kvotemessig. Dette skyldes den påviste 
nedgang i rekebestanden. I denne forbindelse vil vi også nevne· 
at to rundfrysetrålere og seks ferskfisktrålere i lØpet av 
1980-årene har fått reketrålkonsesjon uten at dette har fått 
konsekvenser for fartøyenes torskekvoter. 
Fartøyenes kvoter bØr tildeles etter fartØyenes størrelse slik 
at en gruppe utgjØres av fartØy over 250 BRT og 34 meter 
lengste lengde. Dette samsvarer med hva den nye forskrift om 
l 
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tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål definerer 
som småtråler. Denne gruppen bØr tildeles det maksimale av hva 
en småtråler kan få, altså 75% av en ferskfisktrålerkvote. 
Neste gruppe blir da småtrålere mellom 60 og 250 BRT og mellom 
21 og 34 meter lengste lengde. Disse fartØyene bØr gis en kvote 
som tilsvarer 45% av en ferskfisktrålerkvote. 
Vi har en del fartØy som ligger under den sistnevnte grense og 
disse bØr gis kvote tilsvarende 25\ av en ferskfisktråler. 
Den foreslåtte endring vil medfØre at 6 fartøy flyttes fra 35 
til 75% av en ferskfisktrålerkvote. 26 fartøy flyttes fra 35% 
til 45%, mens 4 fartøy flyttes fra en kvote som utgjØr 23% til 
45\ av en ferskfisktrålers kvote. Videre vil 7 fartøy bli 
flyttet fra 23 til 25\ av en slik kvote. Totalt medfØrer dette 
en kvoteØkning for småtrålerne på 8900 tonn. Med en 
utnyttelsesprosent på 80 vil det da måtte avsettes ytterligere 
7100 tonn til gruppen. I forhold til gjeldende regulering må 
det da totalt avsettes 30.500 tonn til småtrålerne i_-1987, 
altså 10.500 tonn mer enn det som allerede er avsatt.~ 
3. Fordeling mellom stortrålerne. 
Dersom det etter de endringer som er skissert for den konven-
sjonelle flåte og de tilpasninger som er foreslått for 
småtrålerne er ytterligere kvantum til fordeling, vil Fiskeri~· 
direktøren foreslå at dette tildeles stortrålerne etter en f1&1. 
fordeling. Dette har sammenheng med at det kvantum som ikke e~ 
tatt skulle blitt tilfØrt landanleggene fra den konvensjonelle 
flåte. 
Det er tatt initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe som skal 
utarbeide et opplegg for kvotefordeling mellom stortrålerne i 
1988. Ut fra dette forutsetter Fiskeridirektøren at en flat 
fordeling av kvotene nå ikke får konsekvenser for fordelingen i 
1988. 
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4. Frigivelse av hØstkvoten. 
Norske Trålerrederiers Forening har bedt Fiskeridepartementet 
om frigivelse av hØstkvoten. Fiskeridepartementet har forutsatt 
at dette spørsmål skal behandles av Reguleringsrådet. 
Som kjent skal minimum 20% av årskvoten for ferskfisktrålerne 
fiskes etter 1. september 1987. Dette utgjØr minimum 286 tonn 
pr. fartøy. FiskeridirektØren kan dispensere fra denne 
bestemmelse for enbåtsrederi. ForelØpig er det ikke innkommet 
søknader om slik dispensasjon. Det er imidlertid 8 rederier som 
kun disponerer ett fartøy. Under forutsetning av at disse får 
dispensasjon vil hØstkvoten totalt utgjøre rundt 13.400 tonn. 
SpØrsmålet om en eventuell periodisering av kvotene for å sikre 
hØstfisket, ble fØrste gang tatt opp i forbindelse med 
reguleringene for 1981. Det ble i Reguleringsutvalget enighet 
om at 20% av fartØykvotene for ferskfisktrålerne skulle 
avsettes til etter 1. september. 
Denne reguleringsformen har vært opprettholdt i de påfØlgende 
år. Dette er gjort etter at saken i samtlige tilfeller har vært 
behandlet i Reguleringsutvalget. 
Noe av bakgrunnen for å innføre en slik periodisering var 
hensynet til fiskeindustrien. En har sett det som en målsetting 
at landanleggene til en viss grad sikres leveranser gjennnom 
hele året. Som et kompromiss mellom de forskjellige interesser 
er en da kommet frem til at 20% av kvoten skal fiskes etter 1. 
september. En vil nevne at da spørsmålet ble behandlet fØrste 
gang, var Fiskeridirektørens forslag et kvantum tilsvarende 
25-30%. 
En frigivelse av hØstkvoten vil i realiteten bety en 
kvoteØkning for trålerne da en nødvendigvis vil måtte tildele 





Arets fiske har aktualisert spørsmålet om å sette i verk 
requlerinqer som kan begrense uttaket av unqfisk. Dette har 
sammenheng med sterke indikasjoner på at store kvanta trålfanget 
torsk og hyse er blitt dumpet; Vi håper å kunne gi en nærmere 
orientering om dette under møtet. 
Disse indikasjoner medfØrte at Fiskeridepartementet den 30. 
april fastsatte forbud mot utkast av torsk og hyse nord for 
62° i Norges Økonomiske sone utenfor det norske fastland. Et 
slikt forbud skaper en del problemer på håndhevelsessiden. For å 
ha fullgod kontroll med at forbudet overholdes, må fartøyene 
praktisk talt overvåkes kontinuerlig. Vi vil imidlertid anta at 
forbudet har en viss preventiv effekt. 
I denne situasjonen vil en måtte vurdere også å gå andre veier 
for å hindre dette urasjonelle fisket. Dette kan være å Økte 
maskevidden i trål og gjennomføre Økning av minstemål for torsk 
oq hyse. 
2. Maskevidde i trål. 
Som kjent er det i området nord for 64° N forbudt å bruke trål 
eller snurrevad hvis det i noen del av redskapet er mindre 
maskevidde enn 135 mm i redskap av polyester og polyamin og 145 
mm i redskap av annet materiale. Denne bestemmelse ble fastsatt 
av Fiskeridepartementet 6. april 1982 med en overgangsperiode 
frem til 1. januar 1983. 
Forut for behandlingen i Fiskeridepartementet hadde saken vært 
tatt opp i Reguleringsutvalget en rekke ganger. Endelig 
tilrådning ble gitt i møte den 17. desember 1981. Allerede den 
gang ble det reist spørsmål om en Økning av maskevidden til 155 
mm. Dette samsvarer med den anbefaling som er gitt av ICES for å 
14 
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optimalisere langtidsutbyttet på torsk og hyse. Vi vil nevne at 
Island for flere år siden fastsatte en maskevidde i trål på 155 
mm i de 8 bakerste metrene av trålen. 
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Tillatt maskevidde i sovjetisk sone er henholdsvis 125 mm og 135 
mm. SpØrsmålet om en Økning av maskevidden har vært tatt opp 
årlig i den blandede norsk/sovjetiske fiskerikommisjon. 
Sovjetiske myndigheter har ikke vært interessert i å få opp 
maskevidden i egen sone. Selv om Sovjet offisielt ikke aksepterer 
norsk fiskeriforvaltning i Svalbardsonen, ·iser kontroller av 
sovjetiske fartØy bare unntaksvis at trålere bruker maskevidder 
under 135 mm. 
Som nevnt foran differensieres det for tillatt maskevidde 
avhengig av materialtyper. En slik differensiering gir problemer 
for håndhevelsen da Kystvakten i mange tilfeller har vanskelig-
heter med å fastslå hvilke materialer trålen er laget av. Dette 
~jelder særlig i forhold til blandingsmaterialer. 
For å bedre beskatningsmønsteret vil FiskeridirektØren nå ta opp 
til diskusjon spørsmålet om en Økning av maskevidden i trål. Med 
de vanskeligheter en har overfor Sovjet på dette feltet, vil en 
måtte vurdere å gå til ensidig norsk utvidelse av maskevidden. 
3. Minstemål. 
Fisekridirektoratets havforskningsinstitutt har i brev av 29. 
januar 1987 til FiskeridirektØren skrevet fØlgende: 
"JUSTERING AV MINSTEMAL FOR TORSK OG HYSE NORD FOR 62° N. 
Mange med tilknytning til fiskerinæringen i Nord-Norge har i 
den siste tida rapportert at det foregår et utstrakt trålfiske 
på torsk fra 40-50 cm. Dette er i stor grad fisk av 1983- og 
1984-årsklassene. Det rapporteres videre at store mengder av 
både undermåls og måls fisk kastes. Rapporten tyder på at det 
kastes fisk opp til 45-46 cm. 
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Havforskningsinstituttet har i brev av 12.11.85 pekt på at-
kriteriet for å stenge felter med mer enn 15% i antall vil bli 
lettere oppfylt med minstemål som korresponderer med en maske-
vidde på 135 mm. Legges seleksjonsfaktorene fra de felles 
norsk-sovjetiske forsøk til grunn for beregningene av minste-
målene for torsk og hyse, blir minstemålene henholdsvis 47 og 
44 cm. 
Under de nå rådende forhold på fiskefeltene i Barentshavet· er 
det grunn til å regne med at de nye minstemålene vil gjøre det 
mulig å stenge mange felter slik at sløsingen med ressursene 
kan reduseres betydelig. Utover hØsten er det mulig at dette 
problemet vil avta som fØlge av at fisk mellom 40 og 45 cm 
vokser så mye at det blir av interesse å lande den." 
Fiskeridirktøren har ovenfor tatt opp spØrsmålet om en Økning av 
maskevidden i trål. En eventuell endring på dette området vil 
måtte kreve en overgangsperiode. For allerede nå å kunne bedre 
forvaltningen av torsk og hyseressursene vil FiskeridirektØren 
foreslå at minstemålene til torsk og hyse settes til henholdsvis 
47 cm og 44 cm. Også dette vil måtte gjØres som ensidig norsk 
tiltak. 
4. Maskeyidde i snurreyad. 
Landsstyret i Norges Fiskarlag gjorde på møte den 21. januar 1987 
fØlgende vedtak: 
"1. Norges Fiskarlag viser til tidligere vedtak der en gikk inn 
for som et prinsipp at seleksjonen skulle være den samme i 
trål og snurrevad. 
Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning (ACFM) har 
vist til at for å få samme seleksjon kan maskevidden i 
snurrevad være 10 til 15 mm mindre enn maskevidden i trål. 
( 
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2. For å få lik seleksjon i trål og snurrevad, går Norges 
Fiskarlag derfor inn for at ma~kevidden i snurrevad 
reduseres til 125 mm. Det er nØdvendig med en snarlig 
avgjØrelse. 
3. Norges Fiskarlag vil gjenta at det er nødvendig med 
overvåking av felter med stor innbland~ng av småfisk med 
sikte på eventuelle stengninger." 
Det er fra både Fiskeridepartementets og FiskeridirektØrens side 
forutsatt at spørsmålet om en eventuell senking av maskevidden i 
snurrevad skal behandles på dette møtet i Reguleringsrådet. 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt har blant annet 
uttalt fØlgende: 
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"Havforskningsinstituttet gjennomfØrte seleksjonsforsØk med 
snurrevad i 1982 og 1983. I 1982 ble det brukt dekknett og 
seleksjonsfaktoren for torsk ble beregnet til 3,6. I 1983 ble 
det brukt to båter som fisket parallelt eller alternativt med 
ulike maskevidder og seleksjonsfaktoren ble da beregnet til 
4,3. Det ble antatt at de siste forsØkene ga et riktigere 
bilde av seleksjonen enn forsØkene med dekknett, men det var 
likevel knyttet en viss usikkerhet til resultatene. I FTFI's 
forsøk ble det gjort to hal med tvillingsposer, den ene fin-
masket (60 mm) og den andre med kvadratmasker (120 mm). På 
grunnlag av dette og den observerte forskjellen mellom 
kvadratmasker og vanlige masker, ble seleksjonsfaktoren for 
vanlige masker beregnet til 4,5. Havforskningsinstituttets 
undersØkelser viste at det kunne være en betydelig variasjon i 
seleksjonen fra hal til hal og FTFI's resultat ligger innenfor 
den normale variasjonsbredden i forhold til en seleksjons-
faktor på 4,3. Ettersom FTFI's beregninger er basert på bare 
to hal, er dette derfor ikke tilstrekkelig bevis for at selek-
sjonsfaktoren er hØyere enn 4,3, men stØtter antagelsen om at 
forsøkene i 1983 ga et riktigere bilde av seleksjonen enn 
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forsøkene med dekknett i 1982. 
Rapporten fra forsøkene i 1983 ble behandlet av Regulerings-
utvalget samme år og det ble da anbefalt å opprettholde maske-
vidden på 135 mm i snurrevad. Problemstillingen er om selek-
sjonen eller fangstene skal være utgangspunktet for maske-
vidden. En seleksjonsfaktor på 4,3 for torsk betyr at 
maskevidden i snurrevad må reguleres til 125 mm for at selek-
sjonen skal bli den samme som for 135 mm i trål. I praksis 
betyr dette imidlertid at det vil bli fanget forholdsvis mer 
undermåls torsk med snurrevad enn med trål fordi snurrevad-
fisket i stor utstrekning foregår på felt med stort innslag av 
småtorsk. Erfaringene fra våren 1986 viste at når de nye 
problemer med både minstemål og utkast i snurrevadfisket og en 
senkning til 125 mm vil Øke disse problemene. En eventuell 
senkning av maskevidden bØr derfor kombineres med stenging av 
felt med stort innslag av undermåls fisk." 
En har allerede tatt opp spørsmålet om en Økning av maskevidde i 
trål og Økning av minstemålet for torsk og hyse. I en slik 
situasjon kan FiskeridirektØren ikke se at en reduksjon av 
maskevidden i snurrevad er den rette vei å gå i fremtidig 
forvaltning av torsk- og hyseressursene." 
Rasmussen ba så forskerne om å si noe om bestandssituasjonen. 
Hylen sa at de hadde et tokt gående i begynnelsen av mars. Dette 
viste at gytebestanden var en tanke større enn på samme tid i 
fjor, men at Økningen var mindre enn forventet etter beregningene 
i fjor hØst. Han sa at det var vanskelig å finne grunnen til 
dette. Resultatet av fisket gir imidlertid visse pekepinner. 
Totaluttaket nar Økt noe og det er spørsmål om tilgjengeligheten 
av gytemoden fisk har vært større enn forventet. Det er 1981- og 
1982-årsklassene som har dominert i gytebestanden. De hadde 
observert en viss reduksjon i veksten og det er mulig at 
kjØnnsmodningen er noe forsinket. Selv om det ble lagt inn en 
viss reduksjon i veksten allerede i 1986 er det mulig at den er 
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større enn det som ble lagt inn i beregningene. Han sa at det var 
svært liten forandring på beskatningsgraden i forhold til kvoten 
på 560.000 tonn. Biomassen vil bli betydelig redusert i forhold 
til 1986. Han opplyste videre at det var indikasjoner på at 
fisket var kommet noe lenger vest og at informasjoner tydet på at 
fisken var på sig vestover. Sonepreget i otolittene inneholdt et 
stort innslag av Barentshavpreg. Videre viste årets undersØkelse 
med Michael Sars og G. o. Sars en ekstremt vestlig fordeling av 
fisket. Beregningene som er gjort viser en betydelig reduksjon i 
bestanden i forhold til i fjor. Han var ikke villig til å godta 
resultatet fullt ut og har lagt inn korreksjon for feilkilder. 
Blant annet gir værforholdene feilkilder ved bruk av Michael Sars 
da dette fartøyet er mer fØlsomt. Videre gir forskjellige dybde-
forhold visse feilkilder. Vandring mot BjØrnøya kan også ha 
forårsaket reduksjon i bestandsforholdene. En annen faktor er 
spørsmålet om det foregikk utkast utover hØsten i fjor. Endelig 
foregår t~ .lfisket på den yngste fisken og utsiling gjennom 
trålen går særlig utover 1983-årsklassen. Han konkluderte med at 
alt dette gir en pekepinn om at reduksjonen er noe ~tørre enn 
forventet og at vi fortsatt må vise forsiktighet i forvaltningen. 
Nakken sa at en oppsummering av vinterens undersøkelser viser en 
betydelig grad av usikkerhet. Vinterens resultater er ikke 
direkte sammenlignbare da det er mye mer vestlig fordeling, 
dypere fordeling og at de fleste observasjoner er gjort med 
Michael Sars. Han mente det var umulig å gi en.ny bestands-
vurdering fØr resultatene fra fisket.fØrste halvår foreligger. 
Saken vil bli tatt opp i arbeidsgruppen i ICES i september. 
Rasmussen spurte om hvordan situasjonen var for hysebestanden. 
Nakken svarte at situasjonen stort sett er den samme som for 
torsken. 
Leine spurte om trålfisket hØsten 1986 har gitt utslag i 
bestanden. 
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Nakken ville ikke gi noen tall nå. Han kunne ikke gjøre dette fØr 
i september da fisket første halvår må inn i beregningene. Like-
vel er det allerede nå klart at veksten er betydelig redusert og 
at den samlede biomassen i bestanden er betydelig mindre enn 
forventet. 
Fladmark mente å kunne konstatere at det var fortsatt vekst, men 
at denne var mindre enn tidligere antatt. Han spurte om de yngre 
årsklassene var svakere. 
Nakken sa at 83- og 84-årsklassene var svakere enn forventet. 
Arsklassene har mye lavere gjennomsnittsvekt enn prognosene, mens 
81-årsklassen faktisk er tyngre enn forventet. Han viste så til 
notat fra Havforskningsinstituttet av 23.5.87 om størrelses-
fordeling til trålfanget torsk 1987. 
(Notatet er tatt inn som vedlegg (./.)). 
Hylen sa at notatet var utarbeidet etter sterke indikasjoner på 
at omfattende utkast av trålfanget fisk. Han opplyste at ·de ikke 
har direkte målinger av utkast, men har sammenlignet lengde-
målinger av fangster og landinger fra et par av feltene. Han 
viste så til notatets figur 1 som viser at det var kastet·fisk 
opptil 56 cm. 
Nakken påpekte at kurvene i figur 1 viste landing contra felt-
kontroll. 
Arctander viste til at flere trålere bruker langt større maske-
vidde enn den minste tillatte og spurte om det var tatt hensyn 
til dette ved beregningene. 
Nakken svarte at de kontrollerte fangster var tatt med trål med 
maskevidder mellom 135 og 142 mm. 
Arctander kunne ikke tro at fisk på 50 cm var kastet. 
c 
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Nakken mente å ha sterke indikasjoner på at dette var tilfelle. 
Flademark viste til at det florerte med rykter om utkast, men at 
han savnet konkrete rapporter om dette. Problemet var tatt opp i 
Trålforeningen og det var uttrykt sterke reaksjoner. 
Hylen opplyste at de som driver overvåking av fiskefeltene hadde 
avgitt konkrete rapporter om utkast av fisk opptil 47 cm. Han 
viste så til figur 4 i notatet og påpekte at avstanden mellom de 
loddrette linjene angir utkastet. Utkastet er betydelig i antall 
individer, men gir et kvantum på rundt 6.000 tonn. 
Arctander mente at dersom tallene var riktige må vi få 
observatører om bord på trålerne. Vi vil spare millioner på å få 
bukt med utkastet. 
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Rasmussen sa at fra hans synspunkt skulle det gjerne vært 
kontrollØrer på hver eneste tråler, men at rederiene måtte betale 
kostnadene. Han viste til at i Canada var det ikke lov å fiske 
uten kontrollØr om bord. 
Andersen ba om å få konkrete navngitte tilfeller. Vi må få dette 
på bordet. For industrien i land forsvinner årsverk på denne 
måten. 
BiØrklund viste til at undersØkelsene var relatert til ferksfisk-
trålerne og spurte om hvordan situasjonen var med fabrikkskipene. 
Hylen svarte at det ikke har vært folk om bord i fabrikkskipene. 
Rasmussen sa at et beregnet utkast på 6.000 tonn var basert på 
kontroller av ferskfisktrålere. I tillegg kommer et anslag på 
utkast fra fabrikkskipene. 
Fladmark mente det måtte være store feilkilder i beregningene av 
utkastet. Han sa at vi må få bukt med dette og få konkrete til-
feller på bordet. Vi vil ha slutt på dette og at å sette kontrol-
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!Ører om bord kan være en vei å gå. 
Rasmussen noterte seg de positive signaler som kom fra Arctander 
og Fladmark. Han viste så til at det ble etablert et forbud mot 
utkast den 30. april. Han opplyste videre at en spesiell kontroll 
ved landidng hadde vist bare 3 % fisk under 50 cm og stilte seg 
tvilende til om fangstsammensetningen på feltene var slik at det 
så å si utelukkende fanges fisk over ·so cm. 
Aarseth sa at fabrikkskipene også er underlagt kontroll. Han opp-
lyste de en del fabrikkskip finner det lønnsomt å fiske med store 
sekker. 
Rasmussen henviste så til at selve problemet med utkast generelt 
skulle tas opp under Sak 10/87 - eventuelt. Han konstaterte at 
det ikke var uenighet i rådet om at det har foregått utkast. 
Arctander sa at det ikke har foregått utkast på RØstbanken. 
Hylen svarte at de i beregningene har forutsatt at det ikke har 
foregått utkast fra Malangen og sørover. 
Borthen viste til side 4 i saksdokumentet der de ulike prognose-
alternativer gir en forskjell på knapt 11.000 tonn. Han opplyste 
at tallene for to nye uker nå var kommet og at det var nedgang i 
uke 18 - 5.500 tonn i 1986 og 2.800 i 1987. Tallene for uke 19 
var innhentet pr. telefon og viste rundt 3.500 tonn som er det 
samme som i fjor. Prognosen for fisket resten av året må bli ren 
tipping. En Økning i prognosen for fisket med konvensjonelle 
redskap på ca. 20 \ for resten av året gir et totalkvantum på 
rundt 304.000 tonn. 
Rasmussen mente vi måtte avklare om kvoten skal tas. 
Nakken sa at anbefalingene var gjort med sikte på å komme ned på 
Fmax. Da må beskatningen bli langt lavere enn nå. Vi skal styre 
oss inn på Fmax i 1990 og da må fiskedØdligheten reduseres. Med 
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den utvikling som nå har vært i fisket trodde han at fiskedØdlig-
heten ikke går ned. Ethvert utkast medfØrer at fiskedØdligheten 
ikke kommer ned. 
Rasmussen sa at konsekvensene vil vise seg neste år. Vi vil da få 
lavere fangsttall i tabellen for 1988 og 1989. 
Fladmark konstaterte at forventningene for 1988 måtte reduseres. 
Han var imidlertid nå opptatt av hvordan vi steller oss i år. 
Prognosen for kystfisket er vanskelig. Han viste til diskusjonen 
i desember - møtet hvor det var forventet en Økning i kystfisket 
på mellom 40 og 60 %. Resultatet hittil i år viser en reduk~jon 
på 33 %. Det var enighet om å fØlge situasjonen nØye. Han 
kritiserte sterkt at det ble ventet helt til nå med å ta opp 
spørsmålet om en refordeling. Det har vært en dramatisk svikt i 
forhold til det som ble lagt opp til. En faglig vurdering skulle 
tilsi at det burde foretas endringer langt tidligere. Han påpekte 
at dette dreier seg om sysselsetting og at e~hver fangst som 
leveres betyr noe. Han viste spesielt til de problemer som er i 
Finnmark. Det er påvist at svikten i Finnmark er formidabel i 
mai. Han mente at det umulig kunne innkalkuleres en Økning på 20 
% for resten av året. Prognosen burde heller baseres på at 
kystfisket blir det samme som i fjor.· 
Wold mente at det ikke var urealistisk med en Økning på 20 % da 
fisket var svært dårlig i fjor. 
Nakken sa at det var endringer i forutsetningene for en kvote på 
342.000 tonn. Utkastet har ikke bare foregått fra trålere, men 
også fra den konvensjonelle flåte. Kvoten skal inkludere all fisk 
som blir ta~t livet av. 
Leine sa at det er lagt inn en stor Økning av trålkvoten fra 1986 
til 1987. Norges Fiskarlag mener at tildelte kvoter skal tas. Vi 
må imidlertid se på utkastet og vente med en eventuell refor-
deling til senere. Når det gjelder endring av gruppeinndelingen 
for småtrålere mente han at dette brude tas opp i den arbeids-
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gruppe som skal oppnevnes for å se på fordelingen innen tråler-
gruppene for 1988. 
Thomassen påpekte at kvoten er fastsatt i tonn. Gjennomsnsitts-
størrelsen på torsken er mindre i år enn i 1986. Dette må få 
konsekvenser for uttaket. Han opplyste videre at utkast oqså 
foregår i linefisket der fisk under 7 hg kastes. 
Andersen sa at industrien ikke har fått nok råstoff. Han håpet 
at det var mulig å øke trålkvoten. Utkast har imidlertid ikke 
styrket trålerne. Han spurte så om hva slags ansvar som var vist 
ved fØring av fisk for henging i Lofoten. Produsentene har også 
et ansvar og må ha kunnet planlegge bedre. Arbeidstakerne i land 
blir lett en salderingspost. Han mente at vi burde benytte 
anledningen til å fordele gruppene imellom og innad i trå~­
gruppen. 
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Arctander mente at periodiseringen burde oppheves. Han påpekte at 
det bare er ferskfisktrålere som har avsatt et kvantum som skal 
fiskes til hØsten. Videre har enbåtsrederi ikke denne 
begrensning. 
Andersen sa at det måtte være et kvantum til hØsten og han ville 
gå imot å oppheve periodiseringen. Han ville heller at ordningen 
også skulle omfatte enbåtsrederi. 
Rasmussen mente at periodiseringen skulle opprettholdes. 
Fladmark mente at det ikke var noen god lØsning å oppheve 
periodiseringen. Dette burde bare være aktuelt som en nØdlØsning 
inntil Reguleringsrådet fikk behandlet saken. Nå foreligger alle 
relevante opplysninger om oppfisket kvantum og fordeling på 
redskapsgrupper. Alt tilsier at det på årsbasis må bli en kraftig 
svikt i prognosen for kystfisket, antagelig i størrelsesorden 
50.000 tonn. Det burde forlengst ha vært foretatt en overføring 
til trålkvotene for å avdempe skadevirkningene for industrien. 




refordeler en vesentlig del av den svikt i kystfisket som man må 
regne med på årsbasis. Han beklaget sterkt at Norges Fiskarlag 
ved sin innstilling i saken ikke viste ansvar for industrien og 
sysselsettingen i fraflyttingsdistrikter. Han pekte på at Norges 
Fiskarlag selv til stadighet understreker at det har påtatt seg 
et ansvar for hele næringen, blant annet gjennom stØtteforhand-
lingene med staten. 
Leine sa at det ikke var forslag i landsstyret om større kvote 
til trålerne. 
BjØrklund mente at vi må prØve å fiske kvoten. Trålerne får den 
fis~en som er tilgjengelig. Han mente videre at vi ville stille 
dårlig i forhandlinger med Sovjet dersom vi ikke tar kvoten. 
LØsningen må bli å enten oppheve periodiseringen nå eller å Øke 
trålkvoten. Han påpekte at leveringer kan styres til distrikter 
som har behov for råstoff. 
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Rasmussen viste til de synspunkter som var kommet frem fra Nakken 
og Hylen og at årets fiske ville få konsekvenser i 1988/1989. Han 
ville ikke fremme forslag om å redusere kvoten, men stå på de 
342.000 tonn. 
Fladmark sa at det var positivt at kvoten skulle tas. Han stilte 
spørsmål om når det ville bli anledning til å ta et stort rest-
kvantum dersom det ikke tas nå. Han-påpekte videre at det også 
foregår utkast fra andre redskap. Ham ba havforskningsinstituttet 
om å kvantifisere dette. Problemet med utkast må imidlertid 
dimensjoneres ned. 
Thomassen fastholdt at der foregår utkast fra alle redskaps-
grupper. Dette gjØr at uttaket av ungfisk er for stort. Han sa at 
Norges Fiskarlag har litt tanke for fremtiden, ikke bare kort-
siktig gevinst. 
Rasmussen ba om at det nå ble sett konkret på de tall som fore-
ligger. Prognose med en 20 %-Økning gir 304.000 tonn. I tillegg 
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kommer 1.500 tonn som fØlge av oppheving av reguleringer for den 
konvensjonelle flåten. Dette gir et restkvantum på 35.500 tonn. 
Videre er utkastet beregnet til 6.000 tonn. 
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Nakken repliserte at utkastkvantumet som er beregnet er for lite. 
Det er kommet frem opplysninger om at det også foregår utkast fra 
den konvensjonelle flåte. Videre viste fjoråret vanskeligheter 
med å få de eksakte tall for oppfisket kvantum på bordet. Han 
mente at det således burde innberegnes et overfiske av samme 
dimensjoner også i år. 
Fladmark spurte om det ved kvotefastsettelsen var lagt inn at 
utkast skulle medregnes. Han mente at dette aldri hadde vært et 
element og at det har vært sett gjennom fingrene med dette 
beregningsmessig. 
Nakken viste til situasjonen i Nordsjøen hvor hyse figurerer med 
130.000 tonn, mens det er et utkast på mellom 60 og 80.000 tonn. 
Det er meningsløst å operere med slikt. Kvoten i Barentshavet må 
inneholde utkastet. Når det gjelder russiske trålere antar vi at 
utkastet er tilnærmet null. 
Rasmusen sa at vi måtte ta hensyn til dette. 
~ sa at det er fangsten som helhet som skal debiteres kvoten. 
Dette må gjØres konsekvent og vi må se på dette i forhold til 
alle redskapsgrupper. Vi må konsentrere innsatsen om å få slutt 
på utkastet. 
Leine påpekte at trålerne har fisket 51.000 tonn på fire måneder. 
En eventuell Økning må fordeles på alle trålerne. Vi må imidler-
tid se på utviklingen videre og heller vurdere dette i juli/ 
august. 
Andersen mente at det forelå brukbare alternativer for å refor-
dele kvoten nå. 
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Mietle sa at utkast i prinsippet skai registreres og belastes 
kvotene. Dette er ikke noe nytt prinsipp. Det er den nye 
situasjon som gjØr at dette spørsmålet har fått oppmerksomhet nå. 
Både større fiske på grunn av de større trålkvotene og overvekt 
av yngr~ årsklasser har medfØrt at utkast har fått de dimensjoner 
det nå snakkes om. 
Rasmussen sa at vi har igjen 35.500 tonn uten å medregne utkast. 
Anslår vi utkastet til 10.000 tonn har vi igjen 25.500 tonn. 
Selv med en Økning på 30 % for kystflåten har vi et restkvantum 
på rundt 18.000 tonn. Han mente at det ligger muligheter for å 
gjøre noe og viste til forslaget om å endre gruppeinndelingen for 
småtrålere. 
Leine sa at det er helt naturlig at også småtrålernes situasjon 
vurderes i den arbeidsgruppe som forutsettes nedsatt. 
Rasmussen var enig i at dette spørsmålet utgår nå. 
Fladmark sa at de ikke prioriterte småtrålerne. 
Rasmussen viste til det regnestykke som nå var gjort. Han mente 
det var lagt inn gode sikkerhetsmarginer og dersom vi skal ta 
342.000 tonn må det gjØres noe nå. At kvoten skal tas er også 
utgangspunktet til Norges Fiskarlag. 
Andersen var skuffet over Norges Fiskarlag. Han påpekte at vi har 
et kvantum som kan benyttes og så ingen grunn til å vente med 
fordelingen. Vi må sikre stabilitet i sysselsettingen og ikke 
vente til hØsten. Primært bØr det refordeles et størst mulig 
kvantum, men han foreslo en "midt på treet"-lØsning på 25.000 
tonn til trålerne. 
Rasmussen foreslo å tildele 10.000 t6nn nå. Dette bØr fordeles 
flatt innen trålgruppen, men dette vil ikke prejudisere for-
delingen for fremtiden. Han viste i den forbindelse til den 
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arbeidsgruppe som·skal vurdere fordelingen trålerne imellom. 
Leine var uenig i dette. Han mente det var for tidlig å gjØre noe 
og ville utsette spørsmålet om refordeling til juli/august. 
BjØrklund sa at det var stor avstand mellom de fremsatte forslag 
og mente 15.000 tonn måtte være bedre. 
Andersen påpekte at mangel på råstoff gjØr at folk går 
permittert. 
Thomassen var usikker på om en Økning av trålkvoten ville gi 
bedret sysselsetting. 
Fladmark påpekte at vi måtte være enig om at kvoten skal fiskes. 
Da blir spørsmålet hvordan vi best ordner dette. Det er trist å 
oppleve bagatelliseringen over et kvantum til trålerne. Hvert 
tonn teller. Vi må få fisken på land av hensyn til nasjonal-
Økonomi og sysselsetting. Han mente at kystfisket maksimalt ville 
ta samme kvantum som i fjor. Vi vil da måtte ta opp ytterligere 
34.000 tonn med trål for å komme i ballanse. 
Nakken sa at 10.000 tonn til trålerne var det absolutt lengste 
han kunne strekke seg. 
Leine sa at dersom flertallet gikk inn for et kvantum til 
trålerne måtte spørsmålet om fordeling innen gruppen tas opp. Han 
mente at et eventuelt kvantum ikke måtte fordeles flatt. 
Andersen ville ha flat fordeling av de foreslåtte 25.000 tonn. 
Bjørklund trakk forslaget om en trålkvote på 15.000 tonn. 
Avstemming ble gjennomfØrt yed at det fØrst ble votert oyer 
forslaget om å utsette refordelingen til månedsskiftet juni/ 
august. 4 representanter (Thomassen. Leine. Wold og Bakkeyikl 




Det ble så votert over forslaget om å Øke trålkvoten med 25.000 
tonn med flat fordeling mellom de ulike trålqrupper. Forslaget 
fikk 5 stemmer (Atctander, BjØrklund, Andersen, Bolstad og 
Fladmark). Endelig ble det votert over en kvoteØkning på 10.000 
tonn. 8 representanter (Rasmussen, Foss, Nakken, Arctander, 
BjØrklund, Andersen, Bolstad og Fladmark) gikk inn for dette 
forslaget da de 5 som stemte for en kvoteØkning på 25.000 tonn 
alternativt stemte for dette kvantumet. Dette betyr at et 
flertall gikk inn for en kvoteøkning på 10.000 tonn til trålerne. 
Når det gjelder fordelingen mellom de ulike trålgrupper gikk et 
flertall på 9 representanter (Rasmussen, Foss, Nakken, Arctander, 
Wold, BjØrklund, Andersen, Bolstad og Fladmark) inn for en flat 
fordeling, mens 3 representanter (Thomassen, Leine og Bakkevik) 
stemte for en fordeling etter faktorene 1,00 for ferskfisk-
trålere, 1,18 for rundfrys- og saltfisktrålere og 1,46 for 
fabrikkskip. 
Rasmussen viste igjen til saksdokumentene der det ønskes en 
drØftelse av spørsmålet om en Økning av maskevidden i trål. Han 
presiserte at dette i fØrste omgang ville måtte bli et ensidig 
opplegg fra norsk side. 
Paulsen sa at denne saken hadde vært tatt opp med Sovjet flere 
ganger. Fiskeriministeren ønsker fortsatt at en Økning skal skje 
i samarbeid med russiske myndigheter. Han opplyste at det er 
mulig at dette vil bli en hovedpost under hØstens forhandlinger. 
Arctander mente at det var bedre gehør for en Økning nå enn det 
hadde vært tidligere. 
Rasmussen forsto problemene i forhold til Sovjet, men han mente 
det ikke kunne være galt av Reguleringsrådet å gi uttrykk for at 
maskevidden bØr Økes fortrinnsvis til 155 mm. Det er ønskelig med 
et bedre beskatningsmønster. 
Leine mente det ikke ville være politisk mulig å gjennomfØre 
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Økning fØr saken var drØftet med Sovjet. Han sa at Regulerings-
rådet måtte kunne si sin mening. Han ville gå inn for en Økning 
så snart som mulig. 
Arctander mente det ville vær~ å gå for langt med 155 mm. Han 
ville i fØrste omgang gå til 145 mm. 
Fladmark sa at dette ville gå ut over hysefisket. Han kunne være 
med på et generelt ønske om utvidelse, men presiserte at dette 
måtte skje på internasjonal basis. 
~eine repliserte at da må vi se bort fra dette. Det er vanskelig 
å få Sovjet med. 
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Nakken sa at han selvfØlgelig gikk inn for 155 mm snarest mulig. 
Han delte Leines oppfatning og kunne opplyse at russerne har 
utarbeidet dokumenter som viser en optimal beskatning ved bruk av 
125 mm. Vi må gå til en ensidig utvidelse i norsk sone og prøve 
å få Svalbardsonen inkludert i dette. 
Andersen gikk inn for en ensidig norsk utvidelse til 155 mm. 
Arctander mente at vårfisket ville bli redusert med 40 %. A gå 
til 155 mm er alt for langt. Han foreslo en Økning til 145 mm. 
Leine sa at det viktigste var å få prosessen i qanq. Vi må senere 
diskutere 145 contra 155 mm. 
Wold spurte om hvilke minstemål som korresponderte med en maske-
vidde på 155 mm. 
Hylen svarte at for torsk var det 55 cm, hyse rundt 50 cm og for 
sei 52 cm. 
Fladmark sa at dette ville gi en dramatisk reduksjon i fangst av 
torsk på Finnmarkskysten og av hyse og sei generelt. Dette ville 
få alvorlige konsekvenser og var villig til å gå til 145 mm. 
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Nakken opplyste at all hyse i Barentshavet er yngre enn 5 år. Det 
vil lØnne seg å fiske med 155 mm når hyse og sei er reetablert. 
Fladmark må ikke se på de perioder hvor det bare har vært fisket 
ungfisk. 
Aarseth mente en utvidelse måtte gjØres i to omganger. I dag 
lever flåten av fangst av ungfisk. 
Rasmussen ville ikke nevne millimeter. 
Han konkluderte med at Reguleringsrådet ga uttrykk for at det er 
behov for å Øke maskevidden i trål. Dersom det ikke oppnås 
gjennomslag for en slik Økning i samarbeid med sovjetiske myndig-
heter. bØr det fra norsk side vurderes å gå til en ensidig ut-
videlse. 
Rasmussen viste igjen til saksdokumentet og til spØrsmålet om 
reduksjon av maskevidden i snurrevad. 
Leine sa at det er umulig for snurrevadfiskerne å leve med en 
maskevidde på 135 mm. De kan ikke drive et rasjonelt fiskeri. 
Utsettelsesforslaget er ikke godt i dagens situasjon. 
~ var opptatt av likhet for loven og mente dette måtte fØre 
til en reduksjon i maskevidden i snurrevad da seleksjonen i trål 
og snurrevad er ulii. Han sa videre at en utvidelse av 
maskevidden i trål måtte få konsekvenser for maskevidden i 
snurrevad. 
Andersen viste til saksdokumentene der det heter at snurrevad-
fisket foregår på felt med mer småfisk. 
Wold kunne ikke forstå dette da de er sluttet å drive på grunne 
felt. 
Nakken sa at det er avhengig av konsentrasjonene av fisk. Jo mer 
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fisk, jo dårligere seleksjon. Han sa videre at de opererte med 
gjennomsnittsfaktorer. 
~ spurte om det var riktig at ulikhetene mellom trål og 
snurrevad refererte seg til siste del av halet. 
Jakobsen sa at den overveiende del av seleksjonen foregår på 
brunnen. 
Fladmark hevdet at det var store mengder småfisk i snurrevad-
fangstene som leveres. Han mente at det var ingen grunn til å 
redusere maskevidden i snurrevad. 
Leine spurte om det var riktig at snurrevadfiskerne opererer 
sammen med trålerne. 
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Thomassen bekreftet at redskapet kan brukes der trålerne går. Han 
hevdet videre at snurrevaden beskattet norsk-arktisk torsk. 
BjØrklund kunne ikke gå med på en senking. Vi skal forhandle med 
SovJet om en Økning av maskevidden i trål. En senking av maske-
vidden i snurrevad reduserer troverdigheten i en slik 
forhandlingssituasjon. 
Leine hevdet at maskevidden i snurrevad bØr ligge 10 mm under 
trål. De som vil må ha mulighetene for å gå ned med maskevidden. 
Ved avstemming gikk 5 representanter (Thomassen. Bakkevik. Leine.~ 
Arctander og Wold) inn for en reduksjon i maskevljden i snurrevad 
til 125 mm inntil spørsmålet om en Økning av maskevidden i trål 
var avklart. 7 representanter (Rasmussen. Foss. Nakken. 
BjØrklund. Fladmark. Bolstad og Andersen> gikk inn for å opprett-· 
holde gjeldende maskevidde på 135 mm. Flertallets forutsetning 
var imidlertid at spørsmålet måtte vurderes på nytt dersom 
maskevidden i trål ikke Økes. 
Rasmussen viste til forslaget om å Øke minstemålene for torsk og 
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hyse. 
Det yar enighet i Reguleringsrådet om å Øke minstemålene for 















SKREI (SONE 5) 
SUM NRL 
FANGST AV TORSK OG SKREI LEVERT I NORGES RAFISKlAGS DISTRIKT 
TONN RUND VEKT PR. UTGANGEN AV UKE 17 (27.4.66 OG 26.4.67). 
GARN LINE JUKSA SN.VAD TRAL 
1966 1987 1986 1967 1986 1987 1986 1987 1986 1987 
3.548 935 986 921 592 11 925 46 6. 163 8.717 
6.788 3. 138 1. 106 1 . 917 724 99 655 166 5.773 7.482 
13.571 7.908 4. 14 4 5.909 1 . 518 605 59 900 1.911 9.747 
3. 941 2.452 1.269 1. 4 4 o 480 421 3.986 2.309 9.723 12.540 
982 2.437 327 372 167 137 134 148 3.975 6.315 
1. 504 1.660 11 3 100 252 250 - 4 29 31 
1. 072 1. 366 4 3 143 111 1 2 5 11 
414 395 40 23 204 83 27 1 4 32 55 
376 394 469 293 95 19 3 17 17 1 282 
34.195 20.686 8.460 10.979 4. 17 4 1. 796 5.791 3.608 33.851 45.183 
11.209 12.569 5.570 6.935 1. 663 1. 667 2.695 4.606 291 76 
-- ----
45.404 33.255 14.1[)30 17.914 5.837 3.463 8.486 8.216 34.142 45.259 
. -
1 ) Inkluderer ogs~ andre redskaper enn de redskaps~&tene som her er spesifisert. 
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PA grunn av det atore uttaket •• ..& flak av norek 
··arlctia1c t.orak hittil i 1987, ... aet ilmbent•• 
uttalelae fra havforckar.Da aa beatanaaaituaa~onen. 
Pangatutviklin;en hit~il 1 Ir viaar at ~. paeeive 
re~akapene bar hatt. en l&Dgt d&rli;ere fangstut-
vi~ling enn toruteatt. Ja veaentlig lraak til dette 
er den ••linvaajonen en bar hatt l&D;I hele kyaten. 
Horg•• Piakarlag forutaetter derfor at fangetut-
viklingen fØlge• nøye i t14eD framover og at en 
refordeling av den nora~ torakatvoten blir vur~ert 
p! et aenere tidspunkt. 
·Bn viaer torøvri; t.11 LI.Dt!a•tyreta ~t.ak 1 1alt 9/B7 
om at fisket m•~ paaaiv. redakaper 1 1987 1kke 
lkUlle underlegges kvantumaregu1eren4e tiltak. 
Horg•• Fiakarlagø oppfatning ar at utviklingen i 
fi•k•t hittil i lr klart bar vilt at 4et 1k~• er 
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TLa/BE 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER TORSK NORD FOR 62• N.BR. I 
1987 MED KONVENSJONELLE REDSKAPER, MED SLIKE REDSKÅPER I 
KOMBINASJON MED TR~L OG BIFANGST AV TORSK VED ANNET FISKE M.M. 
<TORSKEREGULERINGSFORSKRIFTEN>. 
Fiskeridepartementet har den 19. deaember 1986, ••d hjemmel i §§ 
4 og S i lov av 13. juni 1983 nr. 40 om aa~tvannsiiske m.v. 
bestemt: 
Kap. I 
Regulering av fartøy som fisker etter torsk bare med 
konvensjonelle redskaper og fartey som fisker med slike redskaper 
i kombinasjon med reketrål og trål. 
9 1 
Maksimalkvote for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper 
Fartey som fisker torsk med andre redskaper enn trAl kan i 1987 
ikke fiske mer enn 600 tonn torsk rund v•kt i oarldet nord for 
62• n.br. Fartey som har konsesjon for A drive trAlfiske etter 
torsk, jfr. forskrifter av 28. april 1978 om tilde~ing av 
tillatelse til A drive fisk• m•d trA1, og som driver slikt fiske 
i kombinasjon med garn, line og juksa, kan heller ikke fiske mer 
enn 600 tonn i nevnte omrAde, med mindre farteyet er tildelt en 
kvote atarre enn 600 tonn i medhold av forskriften om regulering 
av trålfiske •tter torsk nord for 62• n.br. i 1987 • 
._ Fartey som har fi•ket opp mak•imalkvoten •tter ferste ledd kan 
v•d fiske etter andre fiskeslag ta 10X bifangst aY torsk regnet i 
rund v•kt. av hele fangst•n i hver landing. Bifangat av torsk som 





Kvote for fartey med konsesion for reketrålfiake 
l 
Fartey/som har konsesjon for trAlfiske etter reker, jfr. 
forakrifter ev 29. juni 1984 om adgang til A drive trAlfiske 
etter reker, kan i 1987 ikke fiake mer enn 500 tonn torak rund 
vekt i omrAdet nord for 62• n.br. 
Fartey •om har fiaket opp kvoten etter første ledd, kan ved fiske 
etter andre fiskeslag ta lOY. bifangat av torsk regnet i rund vekt 
av hele fangsten i hver landing. Bifangst av torsk aom overstiger 
10~, skal regnes som overfiske av maksimalkvoten etter ferste 
ledd. 
l 
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Kap. II 
Regulering av ~artey aom driver ~iske med garn og line etter 
bunn~isk i andre land• soner <EF-sonen, ~•reysk sone, islandsk 
sone og NAFO-omrAdet>. 
§ :3 
Kvoter 
Fartøy som driver fiske med garn og line etter torak, hyae, sei, 
kveite, blAkveite, pigghA, hAbrand, lange, blllange og brosme-i 
andre landa aoner kan i 1987 ikke fiske mer enn 450 tonn torsk 
rund vekt med andre redskaper enn tril i norsk •one mellom 62• 
n.br. i omrtdet nord for 65• n.br. og eat for O-meridianen. 
§ 4 
Fartøy som har overfisket kvo~en pa 450 tonn torsk rund-- vekt kan 
i 1987 ikk• drive fi•ke m•d garn og line i andre landa •aner-
etter de fiskeslag aom er nevnt i denne forskrifta i :3. 
~aksimalkvoten pi 600 tonn i § l gjelder for fartey aom ikke 
fisker i andre landa aoner. 
Uten hensyn til forbudet i farste ledd kan Fiakeridirekteren 
samtykke i at fartøy kan drive slikt fiske i andre lands soner 
når overfisket av kvote i § 3 blir inndratt av vedkommende 





Fartøy aom·har fisket opp kvoten •tter § 3 kan v•d fiske etter ... 
andre fi•k•eleg te 10X bi~engat av tor•k regn•t i runå v•kt av 
hele fangaten i hver landing. Bifangat av torak aom overat~ger 
lOX skal regne• aom overfiake av mak•imalkvoten etter § 3. 
Kap. III 
l § 6 
Fiakeriåir&ktaren kan gi for=kriftor om gjennomfering og 
utfylling av denne forskriften. 
2 
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Forsettlig ell•r uaktsomt brudd pA denne forskriften straffes i 
henhold til b•atemmelsene i ~§ 53 og 54 i lov av 3. juni 1983 nr. 




Denne .:forekri.:ften trer i kratt 1. januar 1987 og gjelder til og 
med 31. de•ember 1987. 
i 
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FORSKRIFT OK REGULERING AV TR~LFISKET ETTER TORSK NORD FOR 62° 
N.BR. I-1987. 
Fiskeridepartementet har den 19. desember 1986, med hjemmel i §9 




Denne ~orakri~t gjelder ~i•ke etter tor•k med trAl i Norges 
økonomiske sone nord for 62• n.br.. og i omridet utenfor Norgaa .. 
økonomiske •one mellom 11• v.l. og 63• e.l. nord for en linje 
trukket fra 11• v.l. og 63• n.br. rettviaende eat til 4• v.l., og 




Fartøyer ao• akal delta i fiaket etter torek med trAl nord for 
62• n.br. akal pA forhAnd v•re r.giatrert hoa Fiakeridirektaren. 
For A kunne bli regiatrert mA fartayet ha trAltillatelae etter §§ 
3 og 4 i forakrift av 12. d••••b•r 1986 om tild•ling av 
tillatelse til A driv• fiak• ••d trAl, gitt m•d hj•mmel i lov av 
20. april 19~1 o• fiak• med trAl. 
Fi•k•ridir•kt•r•n avgjer hvilken gruppe det enkelte regiatrerte 
trAlfartay h•r•r und•r. 
i 3 
Kvoteregul•rinq av trAl•re over 2SO BRT. 
For trAl•r• ov•r 2:50 BRT ford•l•• falg•nd• kvanta pA r•giatr•rte 
fartay •tt•r l 2. 
A. Ferakfiaktrilere ov•r 250 BRT 
og 11~' 1.1. <Lengat• lengd•> 1428 tonn rund vekt pr. farta y 
B. Rundfryaetriler• ov•r 400 BRT 168:5 tonn rund v•kt pr. fartøy 
c. Saltfi•ktrAl•r• over 400 BRT 168:5 tonn rund v•kt. pr. farta y 
D. Fabrikktrilere 208:5 tonn rund vekt pr. fartøy. 
D•n kvoten et fartey •r tildelt ett•r d•nn• paragraf, kan ikke 
ov•rakridea aelv o• farteyet fiaker med andre redakap•r enn tril. 
Fiakeridirekteren kan etter 1. auguat 1987 •••tykke i at et 
farteya kvote kan fiakea av annet fartay tilharende aamme rederi 
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eller administrasjonsenhet og som er tildelt kvote. 
Kvoter som er tildelt fartøy som har konsesjon for reketrålfiske, 
kan ikke overføres til annet fartøy. 
Fiskeridirektøren kan øke kvoten fastsatt i første ledd a og b 
for fartøy tilhørende rederi som tildeles enhetskvoter etter § Sa 
i lov om saltvannsfiske, jfr. § 4 i forskrift av 21. desember 
1984 om enhetskvoter for ferskfisk- og rundfrysetrålerflåten. 
Fiskeridirektøren kan også justere kvoter fastsatt i første ledd 
når endring i deltakelsen tilsier det. 
Med ferskfisktrålere menes også fartøy som er kommet til 
erstatning for en ferskfisktråler og som etter konsesjonsvilkårne 
har en begrenset rett til kvote. 
§ 4 
Oppdeling av fangstsesongen. 
20Y. eller mer av den Arskvoten %or ~erskfisktrålere som er 
fastsatt i § 3a i denne forskriften skal fiskes etter l. 
september 1987. Fiskeridirektøren kan dispensere fra denne 
bestemmelse for enO.tar.deri. 
§ 5 
Regulering av fiske med småtrAlere. 
For fartøyer pA 250 BRT eller mindre gjelder følgende regler: 
l. Fartøyer uten reketrålkonsesion. 
Fartøyer under 150 BRT som ikke har tillatelse til å drive 
reketrålfiske, kan i 1987 fiske inntil 306 tonn torsk rund vekt 
med trål. Driv•r -~~ke fartøyer egsA fisk• m•d garn, line eller 
juksa, inngår nevnt. kvote i totalkvoten pA 600 tonn torsk rund 
vekt etter § 1 i torskereguleringsforakriften av 19. desember 
1986. 
Fartøyer pA 150 BRT og derover inntil 250 BRT eller inntil 115' 
1.1. og større fartøyer som i kraft av konae•jonsvilkårene har en 
begrenset rett til kvote, og aom ikke har tillatelse til A drive 
reketrålfisk•, kan tildeles en kvote pA 7SX av en 
ferskfisktrAlerkvote, jfr. § 3a i forskriften her. Ved 
fastsettelse av kvote for disse fartøyer kan det tas hensyn til 
fartøyets størrelse, tidligere deltakelse, alternative 
driftsmuligheter, samt de fastsatte konsesjonsvilkår for 
vedkommende fartøy. 
2. Fartøyer med reketrålkonsesion. 
Fartøyer med konsesjon for reketrålfiske og med størrelse inntil 
250 BRT eller inntil 115' 1.1. og større fartøyer som driver 
annet fiske i kombinasjon med trålfiske etter torsk og reker, kan 
fiske inntil 500 tonn torsk rund vekt. Slike fartøyer over 200 
2 
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BRT kan av Fiskeridirektøren tildeles en kvote utover 500 tonn og 
inntil 75Y-·av en ferskfisktrålerkvote dersom s•rlige grunner 
tilsier det. Ved tildeling av slik tilleggskvote skal det legges 
vekt på fartøyets tidligere deltakelse og pA alternative 
drixtsmuligheter, samt på de fastsatte konsesjonsvilkår for 
vedkommende fartøy. 




Bifangst av torsk ved fiske etter andre fiskeslag skal regnes med 
i kvoten etter §§ 3 og 5. 
Fartøy som har fisket opp tildelte kvoter kan ved fiske etter 
andre fiskeslag ta 10~ bifangst av torsk regnet i rund vekt av 
hele fangsten i hver landing. Bifangst av torsk som overstiger 
10X skal regnes som overfiske av farteykvotene. 
§ 7 
Utfyllende bestemmelser. 
Fiskeridirektøren kan gi nermere regler om gjennomføring og 
utfylling av reglene i denne forskriften. 
§ 8 
Straffebestemmelser. 
Overtredelse av bestemmelser i eller gitt i medhc.d av denne 
forskriften straffes etter beetemmelaene i §§ 53 og 54 i lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om •altvannafiak• m.v. og § 13 i lov av 20. 
april 1951 om fiske med trAl. 
§ 9 
Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1987 og gjelder til og med 





STØRRELSESFORDELING TIL TRALFANGET TORSK 1987. 
Overvåkingen av småfiskfelter har foregått fra begynnelsen 
av året. Denne aktiviteten har omfattet lengdemåling ombo~d 
i trålere i kommersielt fiske og leide fartØyer. Aktiviteten 
ble satt inn på å undersØke om felter kunne stenges eller 
åpnes. Dette innebar at bare fangster ble lengdemålt, med 
andre ord det ble unlatt å lengdemåle den fisken som ble 
kastet eller tatt til annen anvendelse €nn konsum. Det er et 
untak. Den 30/4-d.å. ble det lengdemålt både fangst og 
utkast fra et trålhal tatt sørøst av Bjørnøya. 
I tillegg til dette materiale er det tatt aldersprøver C)g 
lensdemålt en del landinger av torsk. Det~e materiale kan 
være tatt til noe forskjellig tid, men innen fØrste kvartal 
og på noe forskjellige lokaliteter, man innen samme fangst-
område. 
Det ~r med jevne mellomrom blitt antydet at trålerne til 
sine tider har kastet store mengder småfisk, både torsk og 
hyse. Overvåkingstjenesten har antydet i sin rapport av 
9/4-d.A. at all fisk opp til 47 cm blir kasiet. Målingen-· av 
den nevnte fangst tatt sørøst av BjØrnøya antyder at det ble 
kastet fisk opp til 56 cm. Den andel av fangstene innen hver 
5 cm gruppe som er holdt tilbake for landing er beskrevet 
ved kurve 1 i Fig. 1. Tilsvarende kurve kan beregnes for 
fangstområde Vest-Finnmark (04) og RØstbanken - Malangs-
grunnen (05) når ov~rvåkingens lengd~fordeling i hvert av 
disse områdene stilles sammen med lengdefordelingene for 
landinger fra de samme områdene. For å etablere kurve 2 og 
3 i Fig. 1 er det nødvendig å forutsette at fisk større enn 
60 cm ikke har vært gjenstand for utkast. 
Resultatene antyder at utkastet er hØyere for både Vest-
Finnmark og RØstbanken - Malangsgrunnen, sammenlignet med 
det halet fra Bjørnøya som ble omtalt tidligere. For området 
Vest-Finnmark antyder kurven at av fisk på 50-54 cm ble ca 
1/2-parten tatt med til lands. 
I Fig. 2 A er sammenlignet lengdefordelingene for fangst ()g 
landing fra området sørøst av BjØrnØya. Fra samme båt som 
vist i Fig. 2A, finnes lengdefordeling av torsk fanget etter 
at forbudet mot dumping ble innført (Fig. 2B). Denne er 
blitt sammenlignet med lengdefordelingen fra en annen båt 
som fisket noe seinere i samme område (Fig. 2B). Disse viser 
god overenstemmelse. 
I Fig. 3 er vist lengdefordelingene til fangst og landing i 
1 kvartal 1987 fra henholdsvis RØstbanken Malangsgrunnen 
og Vest-Finnmark. Lengdefordelingene for RØstbanken 
Malangsgrunnen viser liten forskjell (Fig. JA). For Vest-
Finnmark er forskjellen mellom lengdefordelingen i fangst- og 
landinger betydelig (Fig. 38). 
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Anvendes seleksjonskurven for landing, etablert for Vest-
Finnmark (Fig. 1 kurve 3) på lengdefordelingene for fangst 
for fangstområdene Nordkappbanken og Øst-Finnmark blir 
resultatet lengdefordelingen for landingene vist i Fig. 4. 
En del av lengdematerialet fra Øst-Finnmark er fra felter 
som har vært stengt for fiske. Dette kan medfØre at ~tkastet 
blir noe for hØyt. 
På Fig. 2, 3 og 4 er det avmerket tre lengder. Lengden 
merket 1 representerer minstemålet på 42 cm, lengde 2 
representerer en torsk på 7 hg, svarende til 49 cm total-
lengde. Lengde 3 pA 59 cm representerer en hodekappet lengde 
på 45 cm. Torsk under 7 hg, hudekappet og slØyd, er dårligst 
bP.talt. 
Anvendes en utjevnet seleksjonskurve for landing (kurve J i 
Fig. 1) kan utkast~t i antall og vekt beregnes for en rekke 
områder (Tabell 1). Beregnet mengde utkast i antall varierer 
fra 6=42\, mens de tilsvarende tall for vekt varierer fra 
2-19%. 
Mengde utkast vil variere med maskevidden i trålen som i 
denne sammenheng har variert fra 135-142 mm. Det vil variere 
fra fartØy til fartøy og med fangsten i størrelse i det 
enkelte hal. StØrrelsessammensetningen på de enkelte felter 
vil også påvirke utkastet. 
Pr. 30. april er trålernes landinger fra området nord for 
62° N anslått av Fiskeridirektøren til 51 500 tonn. Dertil 
kommer ca 8-10 000 tonn fra fabrikkskip som enten er levert 
i utlandet eller fortsatt er ombord i fartøyene. Det er 
derfor grunn til å regne med et totalt kvantum pr. 30. april 
på ca 60 000 tonn. Av dette regnes det med at ca 23 000 tonn 
er blitt fanget fra Malangsgrunnen og sørover. Fisket på 
disse områdene regnes å ha foregått uten utkast av 
betydning. Antas det at utkastet i de andre områder har 
utgjort 15% i vekt, kan det totale fangstkvantum for trål 
pr. 30/4-d.å. være ca 66 000 t<Jnn, altså et utkast på ::)00 
tonn. 
Det er torsk av 1984-, 1983- og 1982-årsklassene som har 
vært gjenstand for utkast. Særlig har det gått utover 
1983-årsklassen, 
betydelig. 
men også 1982-årsklassen 
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Fig. 1 . Andel av torsk fanqet i de enkel te lengdegrupper t.at t · 
med før landing. 
1 ) Hal sørøst av Bjørnøya 30/4-87. 
2) Lengdemålinger av torsk i området Røst banken -
Malangsgrunnen i 1 • kvartal. 
3) Lengdemålinger foretatt ut av Vest-Finnmark i 





1 ) Minstemål 
2) 7 hg : 49 cm .. 












a 20 40 60 80 lOO 
LENGDE CM. 
Fig. 2A. Lengdemålinger av torsk fanget og kastet i et hal sørøst 
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a 20 40 60 80 iOO 
LENGDE CM. 
Fig. 2B. Lenqdemålinger av torsk fanget i Bjørnøya-området av 2 
trålere i de første dager av mai 1987 etter at durnpings-
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FiaQ 3A. Lengdernålinger av torsk fanget i området Røstbanken -
Malanqsgrunnen i 1. kvartal 1987. 
A: Fangst målt på feltet. 
B: Landinger målt i havn. 
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LENGDE CM. 
Fiq. 3B. Lenqdemålinger av torsk fanget i området utenfor Vest~ 
Finnmark i 1. kvartal 1987. 
A: Fanqster målt på feltet. 
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o 20 40 60 80 100 
LENGDE CM. 
Fig. 4A. Lengdefordelinger av torsk fanget på Nordkappbanken i 
1. kvartal 1987. 
A: Fansst 








2) 7 hg: 4 8 cm 
3) 45 cm hodekap.: 59 cm 
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LENGDE l CM. 
Fig. 48. Lengdefordelinqer av torsk fanget ut for Øst-Finnmark. 
A: Fangst 
B: Beregnet landing 
- l 
Tabell 1. Utkast av torsk i vekst og antall i forskjellige. 
fangstområder beregnet på grunnlag dV lengde-
målinger av fangster og kurven for utvalg til 
landing fra området utenfor Vest-Finnmark 









Båt A 1) 
Båt A 
Båt B 
l) Utkast målt. Tabellene 1 
utkast. 






11 ( 4) 17 ( 8) 
13 24 
16 26 
representerer det målte 
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SAK. 2 A/87 
MAI<RELLF I Sl< ER I ENE. 
Rasmu~sen viste til sak~dukumentene der det Vctr gitt fØlgende 
redeC,Jjr,brelse: 
I. DELTAKELSE. 
1. RingnotfartØy 70-qO fot. 
I 1986 var deltakelsen for denne fartØygruppen, både i NordsjØen 
ug nurd for N62° , begrenset til fartØy som hctdde deltatt i 
l1avmakrellfisket i Nordsjøen eller nord for N62° i rnin~t ett av 
de tre foregående år. 
3 pdmeldte fartøy tilfredsstilte kravet til deltakelse. 
FiskeridirektØren fore~lår at samme deltakelse~kriterium skal 
qjelde i 1987, dvs. at rinqnotfart.Øv mellom 70 oq 90 fot ::;om hctr 
deltatt i havmakrellfisket. i Nordsjøen eller nord for N62° i 
minst ett av årene 1984-86 kan delta i de nevnte områder også l 
1987. 
2. RingnotfartØy under 70 fot. 
FiskeridirektØren forutsetter at ringnotfartØy under 70 fot i 
likl1et med tidligere år kommer inn under gruppen kystfiskefartøy. 
3. Trålere. 
Det ble for 1986 avsatt 1000 tonn makrell til industritrålernes 
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II. MAKRELLFISKET NORD FOR N62° OG I FÆRØYSK SONE. 
1. Fisket i 1986. 
Den norske makrellkvoten nord for N62° ble fur 1986 ~dtt tll 
85.000 tc)nn, hvorav lnntll 15.000 tonn kunne flske!3 melllHn N59° 
og N62°. I færøysk sone var kvoten 7000 tonn. 
Fisket nord for N62° og i færøysk sone. ble Apnet for ringnot-
fartøy 4. juli og avviklet som fritt fiske. Fl~ket mellom N59° og 
N 62° ble åpnet 4. august og regulert med turkvoter (1000 hl). 
Fisket nord for N62° og mellom N59° og N62° ble stoppet 26. 
august da totalkvoten pA 85.000 tonn var beregnet oppfl~ket. 
Totalt ble ca. 89.600 tonn oppfisket. Herav ble ca. 78.600 tonn 
op~9~tt fisket nord for N62° og ca. 11.000 tonn mellom N59° og 
N62°. 
Det er imidlertid mistanke om at en del av det kvantumet ~om er 
oppgitt fisket nord for N62°, i realiteten er tatt mellom N59° og 
N62°. 
Det antas å være to årsaker for slik feilrapportering: 
1) Makrellen var Ilte tilgjengelig nord for N62° i det aktuelle 
tidsrommet. 
2) Fisket mellom NS9° og N62° var turkvoteregulert, mens fisket 
nord fur N62° var frltt. 
Erfaringer fra dette fisket og fra sildefisket i Skagerrak/-
Nordsjøen i 1986, glr grunn for å anta at ullk regulering dV 
fiske på samme fi~keslag i tilstøtende områder i seg selv kan 
virke motiverende for angivel~e av fell område. 
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Fl~ket l færØysk ~one ble ~toppet 9. oktober da totalkvoten p~ 
7000 tonn var beregnet oppfisket. Statistikk fra salysldgene 
vl~er dt 6686 tonn makrell er oppgitt fisket l færøysk sone l 
1986. Det er grunn til d. tro at det metlte av, eller hele uette 
kv ant um et er fl s k et i andre om r· å der enn u p p <3' l t t . 
2. Regulering av fisket l 1q87. 
Be~tandssituasjunen for makrell er i uag slik at en har en svak 
nordsj<t>be:::;tand (dntatt <Jytebe~to.nd = 50.000 tonn) og en r·el..:l.tlvt 
sterk vestlig bestand (antatt gytebestand= 1.5 mill. tonn). 
Det er grunn til ~ tro at det aller meste av det totale nor~ke 
makrellkvantumet i 1986 på ca 150.000 tonn kan henføres til den 
vestli9e bestand. 
Både fra et reguleringsteknisk og et bestandsmessig synspunkt 
ville det være 9unstig å slå sammen kvotene l NordsjØen og nord 
for N62° , slik at hele kvantumet kunne fiskes hvor sum helst 
nord for N59° og det samtidig var forbud mot norsk havfiske etter 
makrell sør for N59°. Ved siden av å "spare" den svake 
nordsjØbestanden ville en <.:>gsd. kunne oppnå korrekte omL·~de­
angivelser fordi'hovedmotivet for feilrapportering sannsynligvis 
ville bortfalle. 
. 
En slik regulering lar seg ikke gjennomfØre for 1987, pga. de 
begren::>ningene som ligger i utformingen av EF-avtalen mht. hvor 
mye som kan fiskes i de ulike reguleringsområdene. 
På grunn av at holdninger av typen "det er det samme hvor fisken 
fiskes" synes å være utbredt blant næringsutøverne, må det 
understrekes at det er de inngåtte fiskeriavtaler ~om må være 
utgangspunkt for utformingen av reguleringene. 
For 1987 har Norge i henhold til kvoteavtalen med EF forpliktet 
seg til at det norske makrellfisket nord for N62° vil bli 
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begrenset til omtrent samme nivå som i senere år (" ......... . 
restricted to about the same level as in recent years"). 
Den ~dmme ordlyden stod også i avtalen for 1986, og det nor~ke 
fisket ble da regulert innenfor en begrensning på 85.000 tonn 
(jfr. J. 107/86). 
En kan ikke se at kvoteavtalen Norge-EF f0r 1987 gir grunnlag for 
å fa~t~ette et hØyere tak for det norske makr~,lfl~ket nord for 
N62° enn hva som var tilfelle i 1986, dvs. 85.000 tonn. 
IfØlge EF-avtalen kan inntil 25.000 tonn av dette kvantumet 
fiskes mellom N59° og N62°. I tilleg<J har Norge en kvote l 
færØysk sone på 7000 tonn. 
Fl~keridirektØren vil foreslå at fisket nord for N62° reguleres 
som et fritt fiske innenfor en totalramme på 85.000 tgnn + 7000 
tonn. Herav kan inntil 7000 tonn fiskes i fær~v~k ~one og inntil 
25.000 tonn l området mellom N59° og N62°. 
Fisket l færØysk ~one stoppes når kvoten på 7000 tonn--er nd.dd. 
Fisket mellom N59° og N62° stoppes når 25.000 tcJnn er nådd .. Alt 
fiske stoppes når totalrammen på 92.000 tonn er beregnet· 
oppfisket. 
APningstidspunkt. 
FiskeridirektØren vil foreslå fØlgende åpningsdatoer: 
Nord for N62° og i færøysk sone; 1. juli. 
Mellom N59° og N62°: 4. august. 
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noe kon s u m krav i forbinde l :.:; e m e u f i :.5 k et n u1· u f o 1· N 6 2 ° e l l er 
mellom N59° og N62°. 
En forutsetter at eventuelle turkvoter i forbindelse med levering 
tll konsum fa::;tsettes av salgslagene. 
III. MAKRELLFISKET I NORDSJØEN (DVS. SØR FOR N62°). 
1. Fisket i 1q86. 
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Norg~ disponerte en kvote på 39.200 tonn makrell i NordsjØen i 
1986 (ekskl. de 15.000 tonn som kunne fl:.:;kes mellom N.59° 09 N62°). 
Sverige fikk 200 tonn, slik at 39.000 tonn gjensto til fordeling 
blant nor:.:;ke fl~kere. 
Dette kvantumet ble fordelt med 26.000 tonn til ringnotfartøy og 
1000 tonn til trålere, mens 12.000 tonn ble avsatt til 
kystfisket. 
Fisket ble åpnet 4. august for trålere og 28. august for 
konsesjon~pllktige ringnotfartøy og fartØy mellom 70 og 90 fot. 
Ringnotflåtens kvantum var fordelt blant de påmeldte fartØy (også 
fartØy i gruppen 70-90 fot) etter ~ommerloddenØkkelen. Si::;te 
utseilingsdato var satt til 20. september. 
Fisket ble stoppet 27. november da totalkvoten på 39.000 tonn var 
beregnet oppfisket. Statistikk fra salgslagene viste at 
kystfisket i 1986 nådde ca. 8900 tonn. Trd.lerne tok ca. 50 tonn, 
mens ringnotflåten fisket vel 30.000 tonn. 
2. Regulering av fl~ket i 1987. 
I henhold t.il kvoteav.talen med EF for 1987 dl!:ip<)nerer Norge 
36.200 tonn makrell - Nordsjøen. Herav har Sverige fått 200 tonn, 
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sllk at 36.000 tonn gjen~tår for nor~ke flskere. 
Kystfisket. 
FiskeridirektØren vil foreslå at 10.000 tonn avsettes til 
kystfisket, med muligh~t for senere overføring til ringnotflåten~ 
fiske dersom det viser seg at kystflåten ikke når opp i dette 
kvantumet. 
Trålfisket. 
FiskeridirektØren foreslår at 1000 tonn ogsA i 1987 avsettes til 
industritrålernes fiske. 
Ringnotfisket. 
Det gjenstående kyantum på 25.000 tonn foreslås fordelt med 
fartØykyoter etter sommerloddenØkkelen på konsesjonspliktige 
ringnotfartØy og påmeldte fartØy i gruppen 70-qo fot som 
tilfredsstiller deltakelseskriteriene. 
Dersom hele flåten deltar og en legger inn eksempelvis 1~% 
overfordeling vil faktoren bli 0,80. Fartøykvotene vil å så fall 
variere fra ca. 95 tonn for et fartøy med konsesjonskapas~~et 
1500 hl til ca. 320 tonn for et fartøy med konsesjonskapasitet 
15.000 hl. 
Anvendelse - turkvoter. 
Det legges opp til et konsumfiske, men med mulighet for Fisker~­
direktØren å dispensere av hensyn til avtaket eller dersom 
tangsten av kvalitet~messige hen~yn ikke kan benyttes til kor1~um. 
FiskeridirektØren forutsetter at Norges Makrellag fastsetter tur-




A P n l n g s t l d ::qnt n k t . 
FiskeridirektØren vil foreslå at fisket for konsesionspliktige 
ringnotfartøy åpnes 28. august. 
Fisket for ringnotfartøy mellom 70 og qo fot og trålere foreslås 
åpnet 15. juli. 
Disse forslagene er i overenstemmelse med forslag fra Norges 
Fiski..i.rlag. 
FiskeridirektØren vil ikke foreslå at det blir satt noen siste 
ut~eilingsdato (se nedenfor under Refordeling). 
I 1986 ble fisket nord for N 62° stoppet (fordi kvoten var opp-
fi~ket) 2 dager fØr makrellfisket i NordsjØen åpnet. Dette var 
ren tilfeldighet. For 1987 vil en be Reguleringsrådet vurdere om 
en av kontrollhen~yn bØr ut~ette åpningen av fisket i Nord~jøen 
dersom kvoten nord for N 62° ikke er oppfisket til den foresl~tt2 
åpningsdato (28. august) .. 
Refordelinct. 
Refordeling av makrell i Nordsjøen ble i 1986 foretatt ved at 
deltakende ringnotfartøy fikk justert fartØykvotene (faktoren ble 
hevet fra 0,8 til 0,9). 
Det ble senere (21.11.) nØdvendig å åpne for et fritt, turkvote-
regulert (100 tonn) fiske for å sikre at totalkvoten ble tatt. 
Norges Makrellag har uttalt fØlgende (jfr. vedlegg (./. )) : 
"Det henstilles til Fi~keridirekt.øren at det i regulerings-
bestemmelsene for ringnotfisket i Nordsjøen blir tillagt et så 
stort overskudd~kvantum at en unngår tllleggsutdeling til 
fartØyene mens fisket pågår. 
7 
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Dette sk~ .. ~pte nemll<j me<}et uheldige fcpl<Jer under a vv lkl.inyen .J. 
1986. 11 
FiskeridirektØren er enig i at det var uheldig å Øke fartØy-
kvotene l en situa~jon der mange fartØy e9entlig l1adde avsluttet 
sitt makrellfiske i NordsjØen. 
For 1 9 8 7 vi l Fl s k er l di. rekt Ø .ren .1. u t. <Ja ll<J::: punkt. e t l e <J g e o p p t . .i.l d t 
totalkvoten skal kunne oppfiskes uten at refordeling er nØd-
vendig. 
Dersom det likeyel skulle yise seg å gienstå et restkyanturn på 
slutten av sesongen, vil en foreslå at det på samme måte som i 
1986 blir åpnet for et fritt turkvoteregulert fiske inntil total-
kvoten er beregnet oppfisket. 
For å lette avviklingen ay et eventuelt slikt fiske. vil en 
foreslå at alle fartØykvoter oppheves fra en bestemt dato. f.eks. 
fredag 13. noyember. 
IV. MAKRELLFISKET I EF-SONEN VEST AV W 4°. 
Denne saken ble behandlet på forrige møte i Reguleringsrådet. Det 
ble da bestemt a åpne fisket for konsesjon~pliktige ringnotfartøy 
fra 1. januar pga. at det ville være et visst avtak på makrell 
til konsum i vinter. 
Det er hittil i år ikke registrert norsk makrellfiske i EF-sonen 
o vest av W 4 . 
For 1986 ble hele kvantumet avsatt til høstfisket med 15. e>ktober 
som startdato. 
På bakgrunn av at det hittil i år ikke har foregått noe fiske, 
vil FiskeridirektØren anse det som hen~iktsrnessig om kvoten p~ 
22.000 tonn også i Ar kan avsettes til hØstfisket. 
8 
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. o l . 
F l::ikerldi.r·ekt<L>ren foresL\r dt m;_tkr·ellfl;:;h:c-:.t '1.-:::_: t •.LV W 4 J..):: 1· 
m .L.d l e r t i. di q :3 to P P e t o q d. t 1 5 . okt o be r b l l r n y . .\ p n l n q :5 <.L" t. o . En 
f o r ':> ::1 L.\ r d t 1 5 . november o p pr· e t. t ho l de ~-1 :3 om r· e f o r· de lin q :5 d d. t o , 
::;dmt. d. t. <.1e t :_.;et te~ kon~;; umkrd. v til l evera.n:3 ene. 
I. DELTAGELSE. 
Det yar eniqhet i RcgulPr i.ngsrådet om f<i>lgendc: 
RingnntfartØy 70-90 fot. 
RingnotfartØy mellom 70 og 90 fot som har deltatt i havmakrell-
f i :3 k e. l No r d::; j Øen e 11 er nord f <) r 6 2 ° N i m .i n ::~ t. et. t. d v .1 ren~ 
1984-86 kan delta både i makrellfisket i NordsjØ~n og nord for 
62° Ni 1987. 
RingnotfartØy under 70 fot. 
Rin<JnotfartØy under 70 fot kommer .i 19 8 7 i likhet med tid l i<Je re 
Ar inn under gruppen kystfiskefartøy. 
Industritrålerne gis bare adgang til å delta i makrellfisket i 
Nord:.;. jØen. (Det av:3ettes et eget kvantum til indust.r i t.rd.lerne, ;;e 
under romertall III). 
II MAKRELLFISKET NORD FOR 62° OG I FÆRØYSK SONE. 
Kvnten. 
Lelne spurte om grunnlaget for å begrense fisket innenfor en 
totalramme pA 85.000 tonn+ 7.000 tonn slik som foreslAtt av 
Fi~keridirektØren. 
Paulsen svarte på spørsmålet fra Leine at Norge i henhold til 
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kvoteavtalen med EF hadde f<Jrpliktet :.:;eg til at det nor:::;ke 
makrellfl:.:;ket nord for 62° N skulle begren:.:;e:.:; til omtrent ~amme 
nivå som i senere år. I 1986, hvor en hadde samme formulering, 
10 
var kvoten ~att til 85.000 tonn. Han mente derfor det var rett 
som foreslått av Fiskeridirektøren at en heller ikke i år gikk ut 
over 85.000 tonn. Videre mente kan at kvoteavtalen med EF lkke 
var til hinder for at den norske kvote på 7.000 tonn i færøysk 
:.:;one dlternatlvt kunne fiske~ i området nord for 62° N l tillegg 
til kvoten på 85.000 tonn. 
Det var enighet. l Requlerlngsrådet om at fisket nord for 62° N 
reguleres som et fritt fiske innenfor en totalramme på 85.000 
tonn+ 7.000 tonn. Herav kan inntil 7.000 tonn fl~kes l færøysk 
~one og inntil 25.000 tonn i området mellom 59° N og 62° N. 
Apninq::5dato. 
Rasmussen viste til at en hadde foreslått fØlgende åpningsdatoer: 
Nord for 62° N og i færøysk sone: 1. juli. 
Mellom 59° og 62° N 4. august. 
Lohne spurte om :.:;algslagene kunne fastsette en annen åpningsdato 
dersom dette viste seg nødvendig av omsetningsmessige hensyn. 
Rasmussen bekreftet at s~lgslagene hadde en slik adgang. 
Leine presiserte at salgslagene ikke kunne utsette åpningsdato av 
andre hensyn enn rent omsetningsmessige. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at åpningsdatoen skulle 
settes til 1. iull l området nord for 62° N og i færøysk sone. 
I området mellom 59° N og 62° N skulle åpningsdatoen settes til 
4. august. 
Anvendelse. 
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Det var enighet i Reguleringsrådet om at det ikke settes krav om 
levering til konsum i forbindelse med fisket nord for 62° N eller 
o o 
mellom 59 N og 62 N. 
III. MAKRELLFISKET I NORDSJØEN (DVS. SØR FOR 62° N). 
Kystfisket. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å avsette 10.000 tonn til .. 
kystfisket. med mulighet for senere overfØring til ringnotflåtens 
fiske dersom det viser seg at kystflåten ikke når opp i dette 
kvantumet. 
Bakkevik viste til at vi tidligere hadde satt en turkvote for 
fartøy under 70 fot som deltok i kystfisket. Han mente at det 
også i år burde settes en turkvote for disse og at turkvoten ble 
sett i samsvar med den øvrige flåten. 
Isvik sa at det var en ren forglemmelse at en ikke hadde tatt med 
i saksdokumentene forslag om at fartøy under 70 fot som deltar i 
kystfisket skal ha en turkvote på 40 tonn. 
Bakkeyik sa at han ikke var opptatt av størrelsen på 40 tonn, men 
at salgslagene måtte få fastsette denne. 
Leine mente at FiskeridirektØren burde fastsette en turkvote på 
40 tonn som i fjor. 
Bakkevik mente at vi burde overlate til Makrellaget å fastsette 
turkvoten. 
~ opplyste på spørsmål fra Rasmussen at i henhold til jussen 
er det fiskeriadministrasjonen og ikke salgslagene som i dette 
tilfellet skal fastsette størrelsen på eventuell turkvote. 
pet yar enighet i Reguleringsrådet om at fartØy under 70 fot som 
deltar i kystfisket skal ha en turkyote på 40 tonn. 
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Trålfl~ket. 




Det var enighet i Reguleringsrådet qm at det gjenstående kvantum 
på 25.000 tonn fordeles med fartØykvoter etter somrnerlodde-
nøkkelen på konsesjonspliktige ringnotfartØy qg påmeldte fartøy l 
gruppen 70-90 fot som tilfredsstiller deltagelsesvilkårene. 
Anvendelse. 
pet var enighet i Reguleringsrådet om at det skulle legges opp 
til et konsumfiske. men med mulighet for Fiskeridirektøren til å 
dispensere ay hensyn til avtaket eller dersom fangsten av 
kvalitetsmessige hensyn ikke kan benyttes til konsum. 
Apningstidspunkt. 
Borthen viste t~: saksdokumentene hvor det heter: 
"I 1986 ble flsket nord for N 62° stoppet (fordi kvoten var 
oppfisket) 2 dager fØr makrellfisket i NordsjØen åpnet. Dette . 
var ren tilfendiqhet. For 1987 vil en be Reguleringsrådet · 
vurdere om en av kontrollhensyn bØr utsette åpningen av fisket 
i Nordsjøen dersom kvoten nord for N 62° ~kke er oppflsket til 
den foreslåtte åpningsdato (28. august)." 
Leine sa at det ville vært en fordel at makrellfisket i Nord~jøen 
ikke ble åpnet fØr fisket nord for 62° N var stoppet. På den 
annen side var han betenkt over å komme forsent i gang med avvik-
lingen av nordsjØmakrellfisket, bl.a. på grunn av at konsumkravet 
' 
her medfØrte at avviklingen gikk sent. 
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Ra~mussen foreslo at en ~kulle ta sikte på å åpne makrellfi~ket l 
NordsjØen 28. august, men at åpningsdatoen kunne utsettes dersom 
kvoten nord for 62° N ikke var oppfisket til denne tid. 
Bolstad mente a~ det ville skape problem for indu~trien dersom en 
ikke fastsatte en bestemt åpningsdato. 
Nakken spurte om det kunne være praktisk å fastsette en ~toppdato 
for makrellfi~ket nord for 62° N. 
Rasmussen mente dette ville være verre enn å utsette åpnings-
datoen i Nordsjøen. 
Leine sa han kunne være med på å utsette åpningsdatoen inntil en 
uke, men at han ikke var villig til å være med å utsette åpnings-
datoen i så lang tid som 2 - 3 uker. 
Rasmussen svarte at det ikke kom til å bli aktuelt med så lang 
utsettelse som 2 - 3 uker. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at åpninc:rsdato for fiske 
etter makrell i Nordsiøen settes til 28. augu~t for konsesjons-
pliktige ringnotfartØY. Dersom kvoten nord for 62° N ikke er opp-
fisket innen denne dato kan åpningsdatoen utsettes for en kortere 
periode. 
Videre var det enighet om at åpningsdato for fiske etter ~akrell 
i Nordsjøen settes til 15. juli for ringnotfartØy mellom 70 ng qo 
fot og trålere. 
Refordeling. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at skjæringsdatoen settes 
til 13. november. Denne åpningsdatoen settes senere enn 28. 
august skal skjæringsdatoen forskyves tilsvarende. Etter denne 
dat.o ·oppheves alle fart.Øykyot.er og dP.t åpnes for et fritt 
turkyoteregulert fiske inntil totalkvoten P.t beregnet oppfisket. 
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IV. MAKRELLFISKET I EF-SONEN VEST AV 4° V. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om fØlgende: 
1) Fisket stoppes frem til 15. oktober. 
2) 15. november opprettholdes som refordeling~ddto. 
3) Det settes konsumkrav til leveransene. 
FISKERI OI REKTORATET 
04423 2 4. APR 8 7r ndheu. 
lri tiansand s .. 22. apri1 1181 
__ /-lctbJJ_____, 4»N 
Fiskeridirekteren 
Postboks 185 w 5001 IERGEN 
Det fellas salgsstyre for havfanget Mekre1~ har nylig avholdt 
mete og bl.a. dreftet opplegg for avvikling av rinanotfisket 
i 1987. I den anledning ble det vedtatt ~1g.: 
1. ·oet henstilles til Fiskeridirekteren at det i regulerings-
bestemmelsene for ringnotfisket i Nordsjeen blir ti1lagt et 
sl stort overskuddskvantum at en unnglr tilleggs utdeling 
til farteyene mens f~sket plg&r·. 
Dette skapte nemlig ~eget uheldige felger under avviklingen 
i 1986. 
2. I forbindelse Med Fiskeridirekterens .. ldinger til 
fiskern• i MRK og JoMe1dinger forevrig anmodes Fiskeri-
direkteren l angi kvantum i tonn.· (Ikke som tidligere 
anfert i hl) 
Vi hlper Fiskeridirekteren utvirker at nevnte forhold kan 
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VAR UF. SJ/gh zz. mai 1981 
TELEFAX OS 20 DO 81 
R!GUL!RINGSBESTEHHELSER MAkRELLFISKET. 
I forbindelse med regulerin;autvalgsmete 25. ås. anmoder D•t 
fellea Sa1;11tyre for makre~l at det lege•• opp til f•1gende 
re;ler: 
1. FISKET MELLOM 59° OG 62o N. BR. 
Lagene anmoder om at det ikke ~aataettea farteykvoter for 
fiake i denne sonen o; at fiske reguleres pl aamm• mlte •o~ 
fi1ket nord for 62° n.br. innenfor tota~rammen pl 25.000 t. 
Z. ,ISK!T I FÆRØYSONEN. 
Det anmodes om at dett• fisket blir regul•rt med turkvoter 
hvis ikk• fisket kan inkorpor•r•s 1 aet ordinere f~lk&t 
nord for 62°. 
3. FISKET I NORDSJØEN. 
J forbindel.••· med fisket 1 Nordajeen ber en 011 at hvia det 
sl•n•t'r et re1tkvantum vea av1lutning av fiaket, at 





SDMMERLDDDE JAN MAYEN 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det var gitt fØlgende 
redegjØrelse: 
.. 1. Fi~ket. i 1986: 
1 
Den norske totalkvoten ved Jan Mayen var 148.275 tonn. Fisket ble 
:tpn~t 18. jul i. I alt 13 9 fartøy var påmeldt i fl~ket, hvori.\ v 120 
deltok. 
Fisket ble regulert ved fartØykvoter etter tradisjonell sommer-
loddenØkkel. Fartøykvoten ble beregnet·ut fra summen av fangsten i 
vinterfisket ved Island (49.955 t) og kvoten ved Jan Mayen. Fartøy 
:5<Jm hadde deltatt ved Island fikk fratrekk i fartØykvoten tll:;iVa.t:ende 
fangsten ved Island. 
Det enkelte fartøys kvote var i utgangspunktet garantert fram til 
:;ikjæring3dato 10. augu~t. Skjæringsdatoen ble 7.8 utsatt tll 25. 
august. FartØykvotene ble imidlertid ikke opphevet. FartØyen~ hadde 
ddgang til å utnytte faktisk lastekapasitet i fisket på fartØykvoten. 
Siste startdato ble satt til 10. august. Fartøy som ikke hadde meldt 
ut3elling innen denne dato mistet adgangen til å delta i fl:5ket. 
For å ~ikre at totalkvoten ble tatt ble restkvoter ~.~ kvoter til 
fartØy som var påmeldt men som ikke deltok, samlet ~ et kvar1tum :;iOm 
ble refordelt ved loddtrekning mellom fartØy som hadde deltatt ved 






2. FJ.:5ket. J. 1987: 
2.1. Di::;ponibel kvote: 
Forhandlingene om loddefisket ved Jan Mayen hØsten 1987/vinteren 
1988 er ikke avviklet pr. dato. Kvotene for året::; loddefi3ke ved 
Jan Mayen er således ikke fastsatt foran reguleringsrådsmøtet. 
Imidl~rtid ble en på det norsk-island~k-grØnlandske forskermøtet ~ 
Reykjavik 30. april i år enige om å anbefale en TAC på 500.000 tonn 
for hØ~tfl~ket fram til 1. november. En forventer dt og::;J ACFM vll 
slutte seg til denne anbefalingen. 
Beregninger med utgangspunkt i norsk andel på 15% av dnbefalt TAC 
gir 75.000 tonn til Norge. I tillegg kommer en kompensasjon fra 
tidligere fi~ke på 8.109 tonn, slik at samlet nor::;k kvote ved Jdn 
Mayen blir 83.109 tonn. Ved beregning av fartØykvotene må en ogsA 
inkludere årets fangstkvantum ved Island på 59. BSO t.onn. 74 fartØy 
deltok i dette fisket, og disse vil få fangsten ved Island 
fratrukket fartØykvoten ved Jan Mayen. 
2.2 Forslag til regulering: 
FiskeridirektØren vil foreslå fØlgende reguleringsbestemmelser for 
~ommerfi~ket ved Jan Mayen: 
- Påmelding innen 26. juni. 
- Apningsdato 14. juli. (Jfr. forslag fra Norges Fiskarlag). 
- Skjæringsdato 4. august. Evt. restkvoter fordeles deretter ved 
loddtrekning blant de fartøy 3om er/har vært aktive i fi::;ket ved 
Jan Mayen og/eller Island. De uttrukne fartøyene vil da få tildelt 
en tur tilsvarende fartØyets konsesjon~kapasitet. 
- FarØykvotene beregnes og fordeles etter tradisjonell sommerlodde-
nØkkel, og garantere~ fram til skjæring::;d~to. Det er Fi::;keri-
direktørens mål å fordele fartØykvotene slik at en i størst mulig 
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- FØr skjærlngsdato kan fartØyene bruke faktisk la~tekapasitet. 
FartØY ~om er i aktivlt fi~k~ p~ feltet på ~kjæring~datoen, kan 
også utnytte faktisk la~tekapasitet på inrieværende tur, selv om 
denne g~\r ut over skjær ing~3dd to. Pc:\ turer der f .i;:.kr:t p.:t f ~l f:.et 
starter etter skjæringsdato, rnA fangsten ikke overstige fartØyets 
konsesjons-kapa~itet. 
- Det gis ikke adgang til å overføre kvoter mellom fartøyene. 
2.3 Beregning av fartØykvotene: 
De endelige fartØykvotene kan ikke beregnes fØr etter at påmeldings-
f.r l~ ten er gått ut. Med fot·beh<)ld om at det ikke bll.t: endringer i 
den anbefalte kvoten, kan en gjøre fØlgende forelØpige beregninger: 
-fartøykvotene beregnes utfra sum av fiske ved I~land (59.850 t), 
og kvoten ved Jan Mayen (83.109 t), tilsammen 142.959 tonn, eller 
1,474 mill. hl. 
- 123 ringnotfartøy antas å ville delta (Island+ Jan Mayen). Dette 
tilsvarer en faktor på ca. 4,0. 
Dette vil gi fØlgende (eksempler): 
K<)ns. kdp. FartØykv. 
4000 hl 8800 hl 
6000 u 11200 11 
8000 11 13600 11 
10000 11 16000 11 
12000 11 17200 11 




Nakken opplyste ~t ACFM allerede hadde anbefalt en TAC for 
hØstfisket på 500.000 tonn for perioden frem til 1. desember. Han 
viste til at det var feil når det i saksdokumentene stod 1. november. 
Leine syntes at en i saksdokumenten hadde tatt med for mange fartØy 
i beregningsgrunnlaget for fartØykvotene. 
sørensen viste til at fartØykvoteeksemplene var basert på at 
samtlige ringnotfartØY kom til å delta. 
Rasmussen sa at en måtte vente å se hvor mange fartøy som meldte seg 
på fØr en kunne beregne de endelige fartØykvotene. 
Lohne spurte om det i avtalen var tatt med noe om en tidligst åpnings-
dato i forhold til Island. 
Paulsen svarte at en forelØpig ikke hadde noen avtale hvor en var 
bunden opp i kvote eller åpningsdato. En forventet imidlertid å få 
til et møte i midten av juni, og inntil da måtte en ta forbehold 
både med hensyn til kvote· og åpningsdato. 
Lohne sa at salgslagene var opptatt av at fisket strektes ut i tid. 
Han syntest derfor at 12. juni kunne vært en passende åpningsdato. 
Leine stillte spørsmål om nødvendigheten av en åpningsdato. Fartøyene 
burde få starte fisket når de selv ønsket. Han trodde at mange fartøy 
i år ville være uinteressert i å gå til Jan Mayen, med den fØlge at 
en stor del av kvoten ikke ville bli tatt. 
RØttingen sa at dersom åpningsdatoen ble utsatt til midten av august 
ville dette gi bedre utnyttelse av vekstpotensialet. 
Rasmussen svarte at en da ville risikere å ikke få tatt kvoten. 
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Lohne. ba om at. det i fcprste omgan9 ble ::;att en t.idli<J:;t mul.i9 åpni.ncJ~­
dato slik at salgslagene ble gitt spillerom til å fastsette nAr endellg 
Apning skulle ~kje. 
L~ine fa~tholdt at de enkelte fartØy selv måtte få velge når de 
skulle starte fisket. Forøvrig vizte hdn til at fiskerne ikke ønsket 
l odd tre kn in <3" • O er:.:: om det på s lutt. en ,). v ~es on <J en s to i g j en en re::; t kv o t ::· 
burde denne heller bli overfØrt til neste år. Han viste til at avtalc-
regn~kapet med Island muliggjorde en slik'lØsning. 
Paulsen svarte at Leine på dette punkt hadde oppfattet avtalen feil. 
Dersom vi ikke fisker opp kvotPn i Ar får vi ikke overført rest-
kvantummet t.il ne~t.e år. Det er bare overfisket ~om blir regi~trert 
overfØrt. 
Leine sa at dersom dette var rett måtte vi ha refordeling. 
Rasmussen var enig med Leine i at vi måtte legge inn mulighet for 
refordeling. 
I.eine mente at dersom vi må ha refordeling såg han ikke annen 
mulighet enn at dette skjedde etter ordningen med loddtrekning. 
Borten opplyste at en ville legge inn en overfordeling ved utreknin9 
av fartØykvotene slik at en i størst mulig grad unngikk refordeling. 
En ville trolig legge inn mer enn det som var gjort i fartØykvote-
eksemplene i saksdokumentene. 
Leine mente at en måtte kunne legge inn en overfordeling på 10-15\. 
Rasmussen kon:.taterte at under forutsetning av at en ikke får overfØrt 
et restkvantum til neste år så vil det selv med en innlagt overfordeling 
kunne bli aktuelt med refordeling etter loddtrekning. 
Leine sa at han heller ikke kunne se annen mulighet. 
'"'!' 
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Det. var c:. n l g het L Reg u ler l n q ~_:; rådet om f (bl q c n d c: : 
1. P~melding~dato ~et.te3 tll 26. junl. 
2. Apnlngsdat.o settes til 14. juli. 
'3 . S k j .;P.. ri n 9· sd ..1 to s ett. e ::~ t il 4 . ..1 u <Jus t .. 
4. Fisket reguleres ved fartøykvoter. Kvotene beregnes etter 
tradi~jonell sommerloddenøkkel. Fartøyene er garantert frem tll 
skjæringsdato. 
5. Etter skjæringsdato blir restkvoter fordelt ved loddetrAling 
blant de fartØy som har deltatt i fisket ved Jan Mayen eller I~ldnd. 
De uttrukne fartøy vil fA tildelt en tur tilsvarende fartøyets 
kc.~~ ... ~s j onskapasi tet. 
6. FØr skjæringsdato kan fartØyene bruke faktisk lastekapasitet. 
Fartøy som er i aktivit fi~ke på feltet p~ skjæringsdatoen, kan 
også utnytte faktisk lastekapasitet på inneværende tur, selv 0m 
denne går ut over skjæringsdato. På turer der fi3ket på feltet 
starter etter skjæringsdato, må fangsten ikke overstige fartøyets 
kon~esjon~-kdpasitet. 
7. Det blir ikke adgang til A overføre kvoter mellom fartøyene. 
SILDEMELFABRIKKENES 
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APNINGSDATO FOR LODDEFISKET VED JAN MAYEN I 1987 
Ovennevnte sak ble behandlet i Landsforeningens styremøte 
29.4.1987, og styret vedtok å foreslå at dette fisket åpnes 
tidligst i slutten av uke 30, dette av hensyn til råstof-
fets kvalitet og mottakss~tuasjonen. 
Data fra Sildolje- og Sildemelindustriens Forskningsinsti~ 
tutt viser at en sen åpning bl.a. gir høyere fettutbytte, 
lavere åteinnhold i lodda, og dermed bedre kvalitet på pro-
duktene. En sen åpning av dette fisket vil altså kunne gi 
et bedre økonomisk resultat for næringen. 
Når det gjelder mottakssituasjonen er ferieavviklingen på 
fabrikkene drøftet med salgslagene. Omtrent alle fabrikke-
ne vil være klare for mottak fra det åpningstidspunkt for 
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j.nr. 298/86 
IP/rk 
. ki naden behandlet 1 møte 24.-26. d.m. Styret i Not!lakar~am:likt vedtak under sak 84/86: overnevnte og gjor e 
e. Lodde ved Jan Mazen/!sland 
Under forutsetning av at en flr til en lignende avtale 
som 1 1986 med !s~and om et vinter!iske av denne 
bestanden, g!r styret irin !or at fisket g;ennc:te:es 
etter lignende mønster aom 1 1986. 
Styret vil imidlertid 1 1987 tilr! at dersom interi:s-
kvoten tor vintersesongen gir anledning for det, må 
!arteyer som er interessert 1 det !l anledning til å g! mer en en tilr. 
Det enkelte !artays fangstkvantum 1 vintersesongen må g! 
til fratrekk p4 den totale kvoten ved Jan Mayent!sland 
ved at vinter-/aommer!ieket reguleres &jennom en felles lrakvote. 
Eventuelt over- og unåer!iake av totalkvoten av denne 
bestanden ml kunne avregnes mot kvoten tor 19ea. 
Piaket ber lpnea 1.1.87 og aakes strukket al langt som llUlil 1 tid." 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . • . o.· . . . . . . . 
JTH1-870616RU 
SAK 28187 
LODDEFISKET I NAFD-OHRADET. 
Ra~mus~en viste til saksdokumentene hvor det var gitt fØlg~nde 
orientering: 
"Norge er som kjent tildelt en kvote på 3000 tonn lodde i 
NAFO-området 3NO i 1987, som inntil 31. mai også kan fiskes i 
kanadisk sone. 
Fiskeridirektøren fikk ved Reguleringsrådets uttalelse i desember 
1986 fullmakt til å drØfte regulering~~pørsmålet med Norges 
Fiskarlag. 
FiskeridirektØren har foreslått at kvoten blir sØkt utnyttet i et 
~onsumfiske i gytesesongen i juni måned. I den forbindel~e har en 
anmodet Fiskeridepartementet om å rette en forespørsel til 
kanadiske myndigheter om en forlengelse av fangstperioden i 
kanadisk sone. En har ikke mottatt bekreftende svar på 
forespØrselen, og fisket vil etter 31. mdi måtte foregå utenfor 
kanadisk sone. Interesserte fartøy ble bedt om å melde seg til 
FiskeridirektØren, og en har mottatt 10 påmeldinger. 
I henhold til uttalelse fra Norges Fiskarlag har en gitt alle 
påmeldte fartøy adgang til å delta i fisket, med utseilingsfrist 
25. mai. Maksimalkvoten pr. fartøy er fastsatt til 3~00 hl, med 
refordeling av kvoten for de fartøyene .som ikke har meldt 
utseiling inne fristen." 
Rasmussen opplyste at det ikke kom til å bli fiske i kanadisk 
sone. Videre sa han at av de 10 fartØy som hadde meldt seg på til 
fisket i NAFO-området, ville sansynligvis ingen gå. 
Reguleringsrådet tok orientering til etterretning. 
1 
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SAK 2 C/87 
SILDEFISKET VEST AV 4° V.L. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det var gitt fØlgende 
rede g j Ø 1· el ::5 e : 
"FISKET I 1986. 
Kvoten var i 1986 på 5000 tonn, og det ble innmeldt fangster på 
tilsammen 4800 tonn. Fisket var forbeholdt kon~esjon::5pliktige 
ringnotfartøy. 
Fisket ble regulert med turkvoter på 1500 hl. Utvelgelsen av de 
deltagende fartØy ble gjort ved loddtrekning. 
Fisket ble åpnet 30. juni. 
FISKET I 1987. 
Kvoten er i år 4500 tonn. 
Fra Norges Fiskarlag er det kommet fØlgende forslag: 
"Norges Fiskarlag går inn for at kvoten på 4500 tonn vest av 4° V 
reguleres med fartØykvoter til konsesjonspliktige ringnotfartØy 
etter vinterloddenØkkelen. Fisket avvikles etter samme retnings-
linjer som sildefisket i NordsjØen når det gjelder siste 
utseilingsdato og tid~punkt for refordeling." 
Fra Notfiskarsamskipnaden er det kommet fØlgende forslag: 
"Kvoten av sild vest av 4 graden må fiskes med turkvoter på 1500 
hl inntil kvoten er oppfisket. 
UtseilingsrekkefØlge foretas etter loddtrekknir1g. Fartøyet som 




Med fartøykvoter vil et fartøy på 10.000 hl få en kvote på ca. 
450 hl. Det vil være l_te rasjonelt å operere med så små 
fartØykvoter. En så liten kvot vil knapt dekke drivstoff-
utgiftene. Under slike forhold vil sann~ynligheten for 
feilrapportering være langt større en ved regulering med 
turkvoter. En viser for øvrig tll bel1andllng av spørsmålet p~ 
forrige møte i Reguleringsrådet hvor dette ble understreke fra 
administrasjonen side. 
På bakgrunn av ovenstående og erfaringer fra f~ordåret foreslår 
FiskeridirektØren: 
1. Tyrkvoter på 1500 hl. 
2. De fartØy som skal delta ytplukkes ved loddtrekning. 
3. Fisket åpnes 1. iuli" 
Rasmussen viste til fartØykvoteeksemplet i saksdokumentene, ~g 
spurte Leine om det var realistisk å tro at noen ville gå til 
feltet på så små fartØykvoter. 
Leine gav uttrykk for at han ikke ville ha store problem med å 
fØlge Fiskeridirektørens forslag til regulering. 
Paulsen opplyste at det er konsumkrav i dette fisket. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om fØlgende; 
1. Fisket reguleres med turkvoter på 1500 hl. 
2. De fartØy som skal få delta utplukkes ved loddtrekkning. 
3. Fisket åpnes 1. juli. 
2 
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Landaatyrat i Norgee Piakarla; samlet til møte i !%~ 5. - 8. 
naai 1981 behandlet ovennevnte aak i IICitte den 5. ~. 
Oet ble fattet 8likt vedtak: 
"l. 
P' grunn av beetan~ssituesjonen er det ikke gr~eg far 
loddefiske i Barentshavet i 1987. 
2. 
Norgea Fiskarlag forutsetter at det arbeides for &Dighet mellom 
Ialanc!, Grønlanc! o; Norges om for~eling av kvoten ev loMe i 
Norskehavet. Oersom slik enighet ikke oppnls, mi en avtala med 
!aland ikke utelukke norsk deltakels• pl gr~nlandske lOCCakvoter, 
fra høsten 1;e1 • 
Norges Fi.akarlag gl:r inn for at fisket ved Jan Mayc1 lpnes 14. 
juli. Fiaket fartøykvotereguleres .ad basis ~ 
aommerloddenøkkelen. nen totale lrskvoten legge• ti1 grunn ved 
utregninger, og d& del~aken~e fartøyers fangst ~ 
vinterloddefiaket ved IslanC går til reduksjon av t1~de~t 
'rskvote. 
Norges Piakarlag mener at refordeling av kvoter ~ ~ uheld1g . 
rGgul orin;aform som bør unng6 når det er 111Ul1g. Brf'ari.ngene viser 
at det normalt gjenstlr ea. 10' av den ncrake loddekvoten vec Jan 
Mayen ett•r endt eesong. Det spesielle avtaleforholdet •ellom 
Norge og Island gjør etter Norges Fiskarlags oppfatning at •n 
ovorregularing pl 10 t kan gjennomføre• uten at dette ~arken får 
uheldige reesur~easige konaekvenswr wl~er konsekvenser for 
forholdet mellom avtalepartene. Norges Fiskarlag vil derfor 
foresl' at ~iakat ~ 19S7 overreguler .. .ad lOt. 
3. 
net forutsettes samme ~eltakelseskrit~er i makrel1~~aket fe~ 
ring.notfart~y mellom 70 o; 90 !ot aa. ~ 1986. 
4. 
F1ekeriavtalen me~ BF g~r grunnlrg ~or ~ng av det norske 
fisket etter makrell nor~ for 62 N.br. Samtidig ar kapasiteten 
til den norske ringnotflåten ra~usert. Norge F1skar~a; gir inn 
for at fisket mA 'pnes sA t1011g soa praktisk mulig. Pisket må 
avvikles •om tritt fiake innenfor de begrensninger eom følger av 
avtalon ma~ EF o; Færøyene. 
s. 
Pisket etter makrell mellom 62° og 59~N.br. bør turkvote-
reguleres, lpningsdatoen settes til 3. august. 
2, 
6. -· 
No5gee Piekar~ag foroollr at don norske kvoten av makrell ser om 
59 N.br. ford•l•• med: 
- 10 000 tonn til ky8tfiakefartøy 
1 000 ~onn til trllere 
26 000 ~onn til kon•ecjonspliKtige ringnotfart~y og 
r~ngnotfart~y mellom 70 o; 90 fot aed rett t~l deltakelee. 
.. 
Kvoten til kystfiskefartøy er stipulert. Kvoten ter r~ngnotfartøy 
tastaettee etter eommerloddenøkkelen. Bventuelt ;jenst6ende 
_kvantum av ky•t og trllkvoten m6 refordelea til deltakende 
rin;notfartey. Fisket for konsesjonspliktige ringnotfartøy åpnes 
~•n 20. august. ~iaket for ringnotfar~ mellom 70 og 90 fot og 
tr61ere 6pnea 1!. juli. Det settes •~•te ut•e111ngsdato til 20. 
september. Eventue~~ restkvote fordelea til deltakende fartøy • 
. . , . -
Norge• Fiekar~a; viser til Lan~sstyrevedtak 96/g6 h~or en gikk 
inn for at den norske kvoten av sild vest for 4 V ekul~e 
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Norges Fiakarlag behandlet overnevnta sak i LandsstyremØte 6. 
desember 1986. 
Det ble fattet fØlgende vedtak: 
~ "l. Norgeø Fiskarlag mener at en for ringnotreguleringene l. 
halvår l9B7 bØr gjennomfØre en større grad av 
fartØykvoterequlering enn hva en ti~ligere har gjart. En 
m•n•r at dette vil gi den enkelte reder bedre m~ghet for å 
planlegge ein drift og til å utnytte ~e muligheter som 
ligger i markedamesa1g tilpasninger og rasjonelt 
fiakemØnater. 
2. For å utnytte da muligheter som markedet for konaumpro~ukter 
og epeaialmel gir, er ået viktig at landin9er skjer på slike 
tidspunkt at. mulighetene for salg p! langsiktige kontra~ter· 
utnyttea og slik at en unnngår uheldige opphopningar av 
råstoff. 
Spesielt er det viktig at markedet for spesialmel utnyttes 
best mulig og Norqee Fiskarlag vil anmode salgs~aga om å 
fØl9e kvantumsutviklingen nøye 09 eventuelt bruke · 
prispolitiake tiltak for å stimulere til fiske 1 visse 
perioCler. 
3. For l sikre at størst mulig kvantum kan leveres til konsum 
~r det nØåvendi; å lagge forholdene til rette far levering 
av fang•t til utenlandske fabrikkakip og for levering i 
,;utenlandske havner. Det er svæ:t stor betyårdng at 




4. Kvoteavtalen med EF gir grunnlaq for en norsk kvote av 
nordsjfeild på 224.000 tonn i 1987, hvorav 65.000 tonn kan 
fiskes i EF-sonen. Norges Fiskarlag gAr inn for fØlgende 
regulering av kvoten: 
861208_1742 
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Det settes av 2 500 tonn til industritr!lerne, 7000 tonn til 
ringnotfartØy mellom 70 09 90 fot, og 209 500 tonn til 
koneeajonsp~iktiqe rinqnotfartØyer. ~stfisket sti;!leree 
til 5 000 tonn. Rin9notfartØy mellom 70 og 90 fot ha 
deltatt i ~jØsildfisket, makrellfisket i Nordsjøen eller 
makrellfisket nord for 620 n.br. i ett .av !rene 1985 eller 
1986 for å kunne delta i NordsjØaildfisket i 1987. 
Kvoten til de påmeldte ringnotfartøyer fordeles med 
fartØykvoter. Kvoten i EF-sonen tildeles med separate 
fartØykvoter innenfor fartØyets totale fartØykvote. 
Kvoten til ringnotfartØy fordeles etter den tradisjonelle 
vinterloddenØkkelen. 
FartØykvoten for ikke-konsesjonspliktig må ikke overstige 
kvoten for minste konøesjonspliktiqe ringnotfartøy. 
\ 
FartØy unåer 70 fot som Ønsker å delta i fiske etter sild 
utenfor grunnlinjen reguleres med maksimalkvote på 5 000 hl. 
pr. fartøy. Kvantumet akal 9å til fradrag av kystkvoten. 
FartØy som de~tar i fisket utenfor grunnlinjen kan ikke 
delta innenfor grunnlinjen. 
Kvoten står ti~ disposisjon for ået enkelte fartøy fra 1. 
januar til lS. november, dersom fartØyet har deltatt i 
fisket innen l. oktober. FartØykvoten til fartøyer som ikke 
ha: •tartet fisket innen l. oktober refor~eles på deltagende 
fartøyer med fartØykvot•· 
Eventuelt restkvantum etter 15. november reguleres med 
turkvota, der fisket bØr åpnes meå utseiling fra havn. 
Kystfiske for fartØy som ikke deltar i sildefisket i 
NordsjØen foreslås o; være fritt. Det forutsettes at 
sal9alagene regulerer fiaket etter omsetningsforholdene til 
konsum- og her.metikkanvendelse. 
Trålfisket avvikles etter aamme retningslinjer som i 1986. 
5. :Norges Fiskarlag qår inn for es.t. kvoten i S'kagerra'k fordeles 
•med 2 000 tonn til kystfiske, 3 000 til trålerne og 
jrin9notfartøy på 70 og 90 fot. Disse fartØyene requleres som i i 1986. 
861208 l742 
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Kvoten til konsesjonspliktige ringnotfartØy requlerea med 
f~rtØykvoter etter samme fordelingsnØkkel som fisket av 
Norå•jØaild. FisKet bØr i prinsippet åpnes så tidlig som 
mulig, og avvikles etter samme retningslinjer aom 
eil~efisket i NordsjØen nlr det gjelder siste ataeilingsdato 
og tidspunkt for refordeling. 
FartØy under 70 fot som Ønsker l delta i fiske etter sild 
utenfor grunnlinjen reguleres med maksimalkvote på 500 hl. 
pr. fartØY• Kvantumet fradag av kystkvoten. 
6. Norqes FisKarlag ;år inn for at kvoten på 4500 tonn vest ~v 
io V reiularea med fartØykvoter til konaesjonapliktige 
ringnotfartØY etter vinterlodåenØkkelen. Fisket avvikles 
etter samme retningslinjer som sildefisket i DcrajØen nå: 
det gjelder siste utseilingsdato og tidspunkt far 
refordeling. 
7. Norge• Fiskarlag tilrår at den norske makrellkyoten vest av 
40 V requleres med fartØykvoter. FartØykvoten beregnes med 
basis i aommarloddenØkkelen De tildelte kvotene må st! t!l 
disposisjon fra 1. januar til 15. november. Gjenstående 
kvote fordeles med turkvoter. 
8. Norge• Fiskarlag vil under den' forutsetning at NC--ge får 
fiske omlaq samme kvantum av loddebestan~en ved Jan 
Mayen/Island innenfor islandsk fiskerisone i 19R7 som ~ 
l986, qå inn for at dette fisket reguleres etter de samme 
retningslinjer aom i 1986. Sluttdatoen for :iake bør 
imi~lertid settes senere i 1987 enn i 1986. 
l 
Uavhengig av koneeejonøkapasiteten kan rin;notfa.-tØyer i 
fiske av lodde i Islandsk sone utnytte sin lastekapasitet 
inntil lO 000 hl. Intet fartØy kan ta over lO 000 hl. pr. 
'tur. 
9. !På bakgrunn av avtalen mellom Sovjet og Norge koastaterer 
(Norges Fiskarlaq at det ikke er qrunnlag for et loddefiske i 
' Barentshavet i l987. 
10. Norges Fiskarlag tilrår at Fiskeridirektøren snarest mulig 
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Foundland (NAFO-omrldet 3N og 30), der interesserte f~rtøyer 
bee melde seg. 
Dersom det melder seg flere fartøyer enn det er kvoternessig 
grunnlag for, akjer utvelgelse ved loddtreknin9. 
Fisket bØr avvikles slik at de deltagende fartøy får optim~l 
utnyttelse av råstoffet. ~ 
11. Norge• Fiska=lag går inn for at havbrislingfisket i EF-sonen 
for 1987 blir regulert ved fritt :isKe innenfor totalkvoten. 
12~ Det må ikke gis adgang til overfØring av kvoter fartøyer 
imellom." 
Det er Norges Fiskarlag's forutsetning at kvoten på 2 000 tonn 
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REGULERINGEN AV .RINGN0TFISKET.. 2. HALVAR_ .l 9R7 •. _ 
Styret i Notfiskarsamskipnaden behandlet i mØte 1.-2. d.m. over-
nevnte og gjorde slikt vedtak under sak 14/87: 
" Styret i Notfiskarsamskipnaden har drØftet regulering av 
ringnotfiskeriene 2.halvår 1987 og vil gi fØlgende 
tilrådninger: 
1. Makrell sør fo~ 59 grader. 
Styret går inn for. at NordsjØmakrellfisket blir regulert 
med fartøy-kvoter fordelt ved hjelp av sommer.lodde-nØkkelen· 
som i 1986. Styret går videre inn f·or at samme grupper som 
i 1986 får tillatelse til å delta i fisket, dvs. 
konsesjonspliktige ringnotfartØyer og fartøy mellom 70=90 
fot som har deltatt i havmakrellfisket i ett av årene 1984~ 
1986. 
Fisket bØr åpnes senest 20.august. 
2. Makrell mellom 59-62 grader. 
Fisket bØr reguleres som i .1986 med flate 
maksimal/båtkvoter på 250 t. 
Deltagerrettighetene bØr være som i fisket sør for 59-
graden. 
Fisket bØr åpnes l.august. 
3. Makrell nord for 62 graden og i Færøysona .. 
Styret går inn for at.fisket i dette området. inkludert 
fisket i Færøysona blir regulert som ett fiske. 
Fisket bØr forøvrig reguleres etter de-iamme 
reguleringskriterier som .i 1986. 
Fisket bØr åpnes senest l.juli. 
4. Avvikling av makrellfiskeriene. 
Styret må på det sterkeste henstille til Feitsildfiskernes 
Salgslag og Norges Makrellag at en kommer frem til felles 
avviklingsprosedyrer for disse fiskeriene, slik at en 
.... NFFDIR704X14 
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unngår den irritasjon ulike prosedyrer medfØrer. Styret har 
i den forbindelse diskutert bruken av eventuell tur-kvote 
for konsumanvendelse i fiskeriene nord for 59-graden og er 
av den oppfatning at slike turkvoter bØr brukes med 
lempelighet, og når fisketakten er hØY· 
Styret henstiller også til salgslagene om å innskjerpe 
overfor flåten at det ikke kan foretas utseiling for fiske 
av flere turkvoter av sild eller makrell samtidig. 
5. Fisket etter sild vest av 4-graden og i Skagerak. 
Styret viser til tidligere vedtak der det står: 
"Selv om kvoten i Skagerak sannsynligvis blir i minste 
laget tor.. år~kvotefordeling, bØr fisket reguleres med 
fartØykvote og i sammenheng med NordsjØsildfisket. Kvoten 
må fordeles etter samme nØkkel som i NordsjØsildfisket". 
Styret vil i tillegg anmerke at i fisket også i 1987 må ha 
anledning til å levere til alle anvendelser. 
6e Sild vest av 4 gr.vest. 
Kvoten av sild vest av 4 graden må fiskes med turkvoter på 
1500 hl inntil kvoten er oppfisket. 
UtseilingsrekkefØlge foretas etter loddtrekning. Fartøyer 
som deltar i fisket avregnes for levert fangst mot 
,fartøyets kvote av NordsjØsild." 
l 
Kopi: Fiskebåtredernes Forbund 
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Att.: Kurt Karlsen 
REG ULE RING AV RING NOTFISKET I 1987 
A Iesund, 14. november 1986 
Ovennevnte sak ble behandlet pA forbundets styremøte 14.11.1986 med følgende 
vedtak: 
Norsk vårgvtende sild 
Styret forutsetter i sin anbefaling at den norske kvoten for 1987 blir pA 
samme nivå som i Ar. Den se-deles vanskelige økonomiske situasjonen som 
ringnotflAten står oppe i og som sannsynligvis vil vedvare i 2-3 Ar til, må 
fA avgjørende innvirkning pA fordeling av totalkvoten pA de forskjellige 
gruppene neste Ar. Meget gode utsikter for torskefisket for den øvrige 
flAten og erfaringene fra Arets fiske med langt dårligere lønnsomhet for 
størstedelen av kystflåten i sildefisket enn beregnet, mA resultere i 
vesentlig økte kvoteandeler til ringnot flAten. 
Møtet finner det derfor rimelig at ringnot kvoten økes til min. 1. 000.000 hl, 
forutsatt samme totalkvote som i 1986. Totalkvoten fordeles etter vinter-
loddenøkkelen pA de konsesjonspliktige fartøyene. 
For 1987 mA alle fartøyene fA adgang til A fiske sine kvoter fra sesongåp-
ning. Møtet vil be lagene forberede neste Ars sesong slik at en kan sikre 
avsetningen til utenlandske fabrikkskip og direktelandingene i utlandet i 
~ _/~l~r.: FISKEBÅTREDERNES FORBUND .,._.....,.,._._ 
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tillegg til norske konsumleveranser, sjølproduksjon og eventuelt meJ/ olje-
leveranser. En slik allsidighet i anvendelsesmuligheter er nødvendig, da 
innslaget av stor sild til konsum kan bli mindre i 1987 enn i Ar. 
Nordsjøsild 
Under normale forhold kunne årets reguleringsopplegg med en todeling av 
kvoten vært en hensiktsmessig løsning også for neste Ar. Det viser seg 
imidlertid vanskelig A handheve reguleringsbestemmelsene under det frie 
fisket slik at konkurransesituasjonen i realiteten blir lik for alle 
fartøyene. Dersom avtalen med EF også i 1987 begrenser fisket i EF-sonen 
innfor totalkvoten, kan det etter styrets oppfatning være hensiktsmessig A 
fartøy kvoteregulere hele ringnot kvoten. Ved en begrenset sildekvote i EF-
sona bør det tildeles separate fartøykvoter i h.h.v. norsk sone og EF-sona. 
Kvoten for de konsesjonspliktige ringnotfartøyene fordeles etter sommer-
loddenøkkelen pA påmeldte fartøyer. Fartøykvotene til fartøyer som ikke 
har startet fisket før 1. oktober refordeles på deltagende fartøyer ved 
~ fartøykvoter. Dersom det skulle vise seg nødvendi~, bør fartøykvotene 
oppheves ca 20. novemver. 
Kvotene vest av 4 o y l. og Skagerak bør reguleres ved fartøykvoter etter 
samme mønster som i nordsjøsildfisket. 
Makrell 
Også årets makrellfiske viser at makrell nord for 59° N i det alt vesent-
lige er vestlig makrell. Rapporten fra ICES fra mai 1986 viser ogsA dette 
til fulle. Det er også flere forhold som tyder pA at betydelige deler av 
1984-Argangen som ble rekruttert fra Nordsjøen trekker over i den vestlige 
bestand. Dette viser at det norske makrellfisket må sikres gjennom en 
felles forvaltning med EF av makrell nord for 58/59° N. 
Den siste ACFM-rapporten gir grunnlag for en slik løsning, og styret kan på 
denne bakgrunn ikke akseptere en makrellavtale med EF som begrenser det 
norske fisket nord for 59 ° N til Arets ni vA. l denne sammenheng mA det 
også trekkes inn at EF i betydelig grad overfisker sine kvoter. Dersom 
ikke Norge får en andel på nærmere 50% av den felles makrellkvoten i norsk 
og EF-sone, mA Norge stA fritt i A regulere fisket i norsk sone. 
---\~1l FISKEBÅTREDERNES FORBUND ......... , ......... """''"""""' 
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Resultatet fra EF-forhandlingene vil selvsagt ha avgjørende betydning for 
utformingen av reguleringsopplegget, og styret forutsetter derfor A komme 
tilbake til dette spørs mAlet nAr avtalen foreligger. 
Lodde 
SIDE 3 
Reguleringen ved Jan Mayen/Island i 1987 gjennomføres etter samme fartøy-
kvotefordeling som i 1986. For A fA større spredning i fisket bør det set-
tes en tidlig åpningsdato for fisket. Eventuelt over- eller underfiske i 
forhold til kvoten avregnes mot neste Ars kvote. Siste dato for vinter-
fiske ved Island bør være senere enn i 1986. 
V inter loddefisket 
SAframt en frA en konsumloddekvote, rnA den fordeles etter tradisjonell 
nøkkel. 
Reguleringer generelt 
Styret vil peke pA at de fleste fartøykvoteregulerte fiskeri i 1986 ville 
blitt avviklet innenfor kvoterammer ved en overregulering pA ca 1~. For 
1987 må en slik ordning gjennomføres. 
Styret vil ikke godta loddtrekning ~om fordelingsgrunlag i ringnotfiskeri-
ene. Erfaringene bAde fra. Jan 'vlayen og sildefisket vest av 4° v.l. i 1986 
tilsier at man ikke benytter en slik løsning. Som et alternativ bør en gi 
adgang til en frivillig bytteordning med restkvoten innbyrdes i filten. 
Styret kan ikke akseptere den alvorlige utglidning som i 1986 har funet 
sted fra FiSkeridirektoratets side nAr det gjelder adgang til A ta tildelt 
kvote med et annet fartøy ved havari o .l. 
Styret forutsetter forøvrig A komme tilbake til reguleringsopplegget dersom 
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REGULERING AV FISKET ETTER SILD I TRDNDHEIMSF.JDRDEN. 
Rasmussen vi~te til ~aksdokumentene der det var gitt fØlgende 
redegjØrelse: 
"1. Fisket i 1q86. 
Fisket med not ble åpnet 16. juli. Fisket med garn ble Apnet 
11. november. Gruppekvoten f<Jr notfisket ble satt til 23.000 hl, 
mens det ikke ble satt noe tak på garnkvoten. 
FØlgende fangster ble tatt: 




Fartøy 45-60 fot: 
Fartøy over 60 fot: 
2. Fisket i 1987. 
2.1 Ressurssituasjonen. 
Fiskeridirektoratets havfoxskningsinstitutt uttaler i brev av 
11. mai: 
"1983-årsklassen hadde et annet vekstmønster enn de øvrige 
-:irsklasser i Trondheimsfjorden. Denne silda tilhØrte norsk 
vårgytende sild, og er nå vandret ut. Den svekkelsen av 
bestanden er delvis kompensert av den forventede rekrutter-
ingen av årsklassen 1982. Imidlertid, årsklassene 1983, 1984 
<Jg 1986 kommer til å ble svakt representert i Trondheims-
fjorden. Dersom en også får svake årsklasser i 1987/88, vil 
bestandsutviklingen for silda i Trondheimsfjorden i drene 
framover bli svakere enn hva tilfellet var i fØrste halvdelen 
av 1980-årene. 
På bakgrunn av dette bØr fangsten i 1987 ikke overstige 20.000 
hektoliter." 
2.2 Kvoten. 
Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har i møte 5. mai 1987 fattet 
slikt vedtak: 
11 
1. Norges Fiskarlag går inn for at de samme regulerings-
bestemmelser som gjaldt i 1986 gjØres gjeldende for 1987. 
Dette gjelder bestemmelsene om fartØykvoter, deltakelses-




Norge~ Fiskarlag går inn for at det avsettes en kvote tll not-
redskaper på 23.000 hl og en forutsetter at garnfisket fort-
satt skal være fritt." 
Etter erfaringene fra tidligere år antar en at det kan være 
realistisk at det tas 1.000- 2.000 hl sild med garn. 
FiskeridirektØren foreslår på denne bakgrunn: 
1) Det settes en gruppekvote for notfisket på 20.000 hl. 
2) Det settes ikke noe tak på garnfisket. 
3. Konsumanvendelsen. 
Som foregående år bØr silden gå til tradisjonell konsumanvendelse. 
Dersom silden av kvalitetsmessige grunner ikke kan gå til slik 
anvendelse, kan Fiskeridirektøren gi dispensasjon til oppmaling. 
4. Apningsdato. 
Fisket åpnes så snart kvalitetsmessigejomsentningmessige forhold 
er tilfredsstillende. 
5. Minstemål. 
Dette settes som tidl~;ere til 23 cm. 
6. Vilkår for deltagelse. 
6.1. Notfisket. 
FiskeridirektØren foreslår at en har samme deltagelseskriterier 
for 1987 som for 1986: 
- Fartøyet må være registrert i merkeregisteret. 
- FartØyet må være egnet til og utstyrt for å drive fisket etter 
sild med henholdsvis snurpenot/landnot. 
HØvedsmannen måtte stå på blad B i fiskarmanntallet og eie 
fartøyet. 
- Ingen kan delta med mer enn ett fartøy. 
- Ingen kan delta uten å være påmeldt til Feitsildfiskerne~ 
Salgslag. 
- Fiskeridirektoratets kontrollverk kan påby at fartØy skal 
fremstilles for kontroll av at de fastsatte vilkår for å drive 





Fiskeridirektøren foreslår at en har samme deltagelsekriterier 
for 1987 som for 1986. 
- Fartøyet som skal benyttes må være registrert l ~erke­
registeret. 
- Vedkommende fisker må stå på blad A eller B i fiskarmanntallet. 
- Ingen kan delta uten å være påmeldt til Feitsildfiskernes 
Salgslag. 
Som det fremgår under pkt 6.1 har Norges Fiskarlag gått inn for 
at en har samme kriterier for deltagelse i garnfisket i 1987 som 
i 1986. 
7. Fordeling av kvoten på de deltagende fartøy. 
FiskeridirektØren vil foreslå samme fordeling av kvoten på de 
deltagende fartØY for 1987 som for 1986. 
I 1986 var fordelingen av kvoten: 
Fartøy under 45 fot og landnot: 
Fartøy 45 - 60 fot: 




Leine viste til at Norges Fiskarlag hadde foreslått at det 
avsettes en kvote til notredskaper på 23.000 hl. 
Rdsmussen viste til havforskernes anbefaling om at fangsten i 
1987 ikke .burde overstige 20.000 hl. 
Leine tok dette til etterretning. 
pet yar enighet i Reguleringsrådet om Fiskeridirektørens forslag: 
1) Det settes en gruppekvote for notfisket på 20.000 hl. 
2) Det settes ikke noe tak på garnfisket. 
3) Silden skal gå til tradisjonell konsumanvendelse. Fiskeri-
direktØren kan gi dispensasjon til oppmaling dersom silden av 
kvalitetsmessige grunner ikke kan gå til slik anvendelse. 
4) Apningsdato settes så snart kvalitetsmessige/omsetningsmessige 
forhold er tilfredsstillende. 
5) Minstemålet settes til 23 cm. 
6) Vilkår for deltagelse i notfisket:. 




- Fartøyet må være egnet til og utstyrt for å drive fi~ket 
etter sild med henholdsvis snurpenot/landnot. 
- HØvedsmannen må stå på blad B ~ fiskarmanntallet og eie 
fartØyet. 
- Ingen kan delta med mer enn ett fartøy. 
- ~ngen kan delta uten å være påmeldt til Feitsildfiskernes 
Salgslag. 
7) Fiskeridirektoratets kontrollverk kan påby at fartøy skal 
fremstilles for kontroll av at de fastsatte vilkår for å drive 
fisket er oppfylt. Kontrollen gjennomføres fortrinnsvis før 
fisket påbegynnes. 
8) Fordeling av kvoten på de deltagende fartØy: 
Fartøy under 45 fot og landnot 
Fartøy 45 - 60 fot 




9) Vilkår for deltagelse i garnfisket: 
Fartøyet som skal benyttes må være registrert i merke-
registeret. 
Vedkommende fisker må stå på blad A eller B i fisker-
manntallet. 
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Styret i Notfiskarsamskipnaden behandlet i møte 1.-2. d.m. 
overnevnte og gjorde slikt vedtak under sak 16/87: 
" Styret går inn for at fisket etter voksen sild i 
Trondheimsfjorden blir regulert etter samme retningslinjer 
som i 1986. 
Styret går videre inn for at inntil 20.000 skj. kan fiskes 
som mussa og avregnes mot det enkelte fartØys kvote. 
\Totalkvoten bØr settes til 25.000 hl.• 
l 
e nlig hilsen 
~~~GIW RSAMSKIPNADEN 
~~~ 
. !~th Kremmervik 
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_FISK! AV TRONDHEIMSFJOROSILD 1987 
ovennevnte aak ble behandlet ev Landa•tyret. i Rorq•• Fiskarlag i 
møte den 5. mai 1987. Det ble fattet slikt vedtaka 
! 
"l. Norges Fiskarlag glr inn for at de aamme 
reguleringsbeatemmelaer aom gjald 1 1986 gjØr•• 
gjeldende for 1987. D•tte gjelder bestemmelsene om 
fartØYkvot•r, deltakalseakrit•rier og opplegg for 
kontroll av fartØyene fØr fisket atarter. 
Norges P1•karla9 glr inn for at det avaettaa en 
'kvote til notredakaper pl 23 000 hl· og en 
forutaet ter at garnfisket fortsatt •kal være· fritt. 
2. Deraom ~et akulle være grunnlag for et ausaafiake i 
Trondheimsfjorden, ~tte det~e vær• basert pl 
registrering av sterke lraklasaer til den lokale 
l 
bestanden. Etter det Fiskarlaget kjenner til. finn~~ 
ikk• ø!i~e registreringer og en vil derfor ikke g! 
inn for at det lpnea for det apesielt muaaafiske i 
Trondheimsfjorden. Det ml imidlertid fortsatt være 
a~qang til A tange mussa aom bifang•t 1 













SILDEFISKE I TRONDHEI!!SFJOROEN 1987. 
Kyrksæterøra. deø413- 198 7 
Vår ref.: SAL./t.k 
Jnr. 341/87 Ark. S. 2. 
Ser-Trøndelag Fiskarlag behandlet ovennevnte ••k i 
arbeidsutvalget den 3/3-1987 og fattet følgende enstemmige 
vedtak: 
•Arbeidsutvalget gAr inn for at det blir frigitt en kvote pA 
23.000 hl sild for fiske med notredakaper av den loka~e 
sildestammen i Trondheimsfjorden. 
Differensieringen i fartøykvoter, deltakelseskriter~ene, 
bestemmmel•er for avvikling av fisket og kontrollopplegget 
mA bli •o• for fjor&ret. 
!!inatemAl og innblandingsproaenten av undermAlssild i 
~angstene ber festøettes •om i 1986. 
Opplegget for ganfisket •i bli •om i 1986.• 
Kopi til: 
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Fiskeridirektøren 
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REGTTLE.RING AV FISKET ETTER SILD I TRONDHEIMSFJORDEN 
Vi viser til Deres brev av 7/5-1987. 
Instituttet har ingen direkte bestandsbereqninger av sild i 
Trondheimsfjorden. En fØlger vekst og alderssammensetning i 
bestanden ved innsamling av biologiske prøver. 
Prøver tatt høsten 1986 fra kommersielle fangster og fra 
F/F "Johan Hjort" i november 1986 oq fra F/F "Eldjarn" i 
mars 1987 viser fØlgende: 
A) VOKSEN SILD 
l. 1979-årsklassen er, som i 1985, den viktigste årsklas-
sen i bestanden (30%-40%). 
2. 1975-årsklassen som utgjorde størstedelen av fangstene 
i 1979-1983 er fremdeles representert i fangsten (10%-
, 15%) • 
i 
4) 
I lØpet av 1986 er 1982-årsklassen blitt rekruttert til 
gytebestanden. Innslaget.av denne årsklassen varierer 
~idlertid mye fra prøve til prøve. 
1983-årsklassen er langt svakere representert i prøvene 
enn tidligere. 
2 
B) UMODEN SILD 
l) Det er registrert forekomster av 1985=årsklassen i 
indre deler av Trondheimsfjorden. (Ytterøy, Verdal). 
2) 1984-årsklassen er svak. 
3) 1986-årsklassen er svak. 
1983-årsklassen hadde et annet vekstmønster enn de øvrige 
årsklasser i Trondheimsfjorden. Denne silda tilhØrte norsk 
vårgytende sild, og er nå vandret ut. Denne svekkelsen av 
bestanden er delvis kompensert av den forventende rekrutter-
ingen av årsklassen 1982. Imidlertid, årsklassene 1983, 
1984 og 1986 kommer til å bli svakt representert i Trondheims-
fjorden. Dersom en også får svake årsklasser i L987/88, vil 
bestandsutviklingen for silda i Trondheimsfjorden i årene 
framover bli svakere enn hva tilfellet var i første halv-
delen av 1980-årene. 






ORIENTERING OM FISKET ETTER SEI I 1987. 
Ra::' m u ::i ::; en v l ste t l l ::; a k ::5 dokument. ene der det. het. er : 
I. Innledn.in9 
På grunn av usikkerhet. med hensyn til utviklingen i seifisket. 
nord for 62° n.br. i 1987 var det ikke foreslAtt en regulering p~ 
de enkel te redskap::5typer fra i.ir:.:;skiftet. Det var enicJhet <.)m at 
Fiskeridirektøren skulle fØlge utviklingen og at spørsmål tas opp 
hvis det er påkrevet. Syd for 62° n.br. gikk ReguleringsrAdet. med 
9 mot 3 stemmer inn for ~ foresl~ avsatt en kvote til notfiske på 
17.000 tonn sei rund vekt, av en total kvote pA 77.000 tonn. De 
re::5terende 60.000 skal kunne fiskes fr.itt innen de ulike 
redskapstyper. 
Landsstyret i Norges Fiskarlag gjorde på mØte 3.-6. desember 
1986 vedtak om at ~et på bakgrunn av den anbefalte totalkvoten og 
prognoser for totalkvantum ved fritt fiske ikke var behov for 
reguleringer l seif.isket i nord l 1987. 
Landstyret i Norges Fiskarlag gjorde i samme sak som ovenfor 
nevnt, vedtak om at: "for d. ::sikre at den nor::;ke t<)talkvot.en ikke 
blir overfisket bØr trålfisket etter sei sØr for Stad i 1987 ikke 
over::;krlde fangstkvantumet på tilsvarende tid::;punkt l året l 
1986". Det forutsettes at en kommer tilbake til spørsmålet om 
re<Juler.ing .i selfl::sket dersom utviklingen l fisket l lØpet av 
1987 tilsier det. 
II. Utviklingen i fisket 
o 1. Nord for 62 n.br. 
På Reguleringsrådets møte i desember -86 var Jet enighet om at 
vedtaket at Fi::;keridirektØren skulle fØlge utvikl.ingen l f.i::;ket 
og at spørsmAlet om regulering skulle taes opp igjen dersom 
1 
JTSS2-870609RU 
u t v i. k l .i n 'J en t .i l :5 .i e r d e t . 
Ved utgangen av april -87 var det fisket 25.900 tonn ~ei rund 
vekt. Dette er 800 tonn mer enn ved utgangen av dpr.i.l i. -86. 
En gjØr oppmerksom pA at dette er forelØpige tall. 
Kvantum notfi~ket ~~~ ~r det samme i år :50m .i fjor, nemlig 1 .000 
tonn. Garnfisket har Øket fra 7.400 tonn , ~jor til 14.000 tonn i 
år. Trllfl~ket er redu~ert fra 15.300 to. J. f j o r t .il 9 . 6 O O t <J n n 
i Ar. Kategorien andre er omtrent den samme som i fjor 1.300 
tonn. 
2. sør for 62° n.br. 
Reguleringsrådet vedtok å tilrå at det ble avsatt en kvote på 
17.000 tonn til seinotfl~ke. For øvrig ville Fi~kerldirektØren 
fØlge utviklingen i fisket. Fangststatistikken s~ langt viser at 
det ved utgangen av april i år i Nordsjøen og Skagerrak totalt 
var fanget 19.000 tonn sei rund vekt. Dette er 2.200 tonn mer enn 
på samme tid l fjor. En gjØr oppmerksom på at dette er forelØpige 
tall. 
Seinotfisket har ved utgangen av april måned i Ar vist en Økning 
fra i fjor på samme tid. Det er i år fisket 4. 000 tonn ::~el med 
not. Dette er 3.700 tonn mer enn på samme tid i fjor. Ved 
u ::. 9 an <J en d v a pr i l i å .r e .r det. f i :.3 k et 3 . O O O t. onn :..-i e i med <Ja .r n . 
Dette er en Økning fra i fjor pA 1.200 tonn. Trålfisket har gått 
noe tllbdke i forhold til fisket på samme tid i. fjor. Hittil i .\r 
er det fisket 12.000 tonn sei. Dette er 2.700 tonn mindre enn på 
samme tid i fjor. 
Fangsten hittil i -A7 gir ikke grunnlag for konkrPte regulerings-
til tak r men en yil fcplge utviklingen i seifisket. qt.over ArPt. 
Fiskeridirektøren vil for øvrig opplyse at det for 1987 er ~vsatt 
penger av Effektivisering~midlene til et overvåkir1g~p.rogram for 
sei nord for 62° N. FiskeridirektØren har til hensikt A 
2 
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cJ j ennumfc,L>re o ve rvåk.Lnc:f l hoved:.:ia.k etter de :.:ie:tmme retnlnq-:~ l .in j c·~ r 
~um i fjor. Nærmere utforming av retningslinjene for stengning ug 
~pnlr1g dV omr~der vil im.idlertld tae~ opp med Norges F.i~karlay i 
nærmeste fremtid. 
III Fan<J:.5t i forhold til tidligere d.r. 
1. Nord for 62° n.br. 
I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over oppfisket 
kvantum fordelt p~ redskap ved ut9angen av april i 1985, 1986 
og 1987. 
Fangst i tusen tonn rund vekt. ForelØpige tall. 
Pr. 30.4. Pr. 30.4. Pr. 30.4. 
1985 1986 1987 
NOT 4,6 1 , o 1, o 
GARN 7,6 714 14,0 
TRAL 18, 5 15,3 916 
ANDRE 2,4 1 l 4 1 , 3 
TOTALT 3 3 l 1 25 l 1 25,9 
2. sør for 62° n.br. 
I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over oppfisket 
kvantum fordelt p~ redskap ved utgan9en av april i 1986 og 1987. 
Sei i Nordsjøen og Skagerrak. Fangst i tusen tonn rund vekt. 
ForelØpi<Je tall. 
Pr. 30.4. Pr. 30.4. 
1986 1987 
NOT 0,3 4 
GARN 1 , 8 3 
TRAL 14,7 12 
ANDRE 0,3 o 
TOTALT 1 7, 1 19 
Ra::;mus:5en spurte om forskerne hadde noe d. tilfØye. 
.., _, 
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Jacob3en ~a at notfi~ket hadde vært dårlig, men at det var tidl1g 
på sesongen ennå. De hadde nettopp fått prØver nordfra som ikke 
holdt minstemålet. Han antok dt det ville bli de ~amme pr·oblemene 
med minstemålet som i fjor. 
Ander:..:;en !:ipurt.e om den seien som ld i underkant av 40 cm i fjor 
nd. er forsvunnet. 
Jacobsen sa at problemene var relatert til manglende tilsig av 
yngre årsklasser. Han var ikke i tvil om at det ville kunne 
fl!:ikes ~el over minstem~let. 
Arctander viste til at det nA hadde vært en Jiskusjon om 
minstemålet på sei og hyse og spurte om FiskeridirektØren ikke 
var bekymret for minstemålet for !:iel. 
Rasmussen svarte at spørsmålet om minstemålet for sei skulle tas 
opp på neste møte i ReguleringsrAdet. Han sa videre at fØlgene 
ved overv~kingen av !:ieinotfeltene rnd.tte endre~ l lr. Det. må 
godtas at større områder stenges og det må bli slutt på den 
"L.tpplngen" vi hadde l fjo~ 




NDRSK VARGYTENDE SILD. 




PA møtet i Reguleringsrådet 10. desember 1986 var det enighet om 
å ~pør~målet om et eventuelt oppmallngsfl~ke anr1et hctlv~r 1987 
skulle bli behandlet på møtet i Reguleringsrådet i juni 1987. 
Over~ikt over fang~t samt gjenstående kvote pr. 19.5.87 (alle 
tall i hl) . 
Fangst Fangst Fangst 
vinte.rsild vd.r5ild t.ot.al t 
(pr. 14.4.87) (pr. 1 9 . 5 . ) pr. 19.5 
Ringnot 229.000 - 229.000 
Kystfartøy 163.000 10.573 173.573 
Kystfartøy u/9 m. 20.000 
Trål 8.000 - 8.000 
420.000 10.573 430.573 
Grupp~kvote Fangst pr. Gjenstående 
å.rsbasis 19.5. gruppekvote 
1 . Ringnot 620.000 hl 229.000 391.000 .., KystfartØy 725.000 hl 173.000 552.000 .:... . 
3. KystfartØy under 9 m 45.000 hl 200.000 25.000 
4. Trål 60.000 hl 8.000 52.000 
., . 450.000 hl 430.000 l ;)~~. 000 ,'i 
1 
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2. Hvllket. kvr:tntum kd.n gå tll konsum. 
I _[cp l <:J e b r e v d. v 3 . 5 . 8 7 [ r d Fe l t ~ i l <..L. i. ::i k e r ne ~ ::; d l <J::; l d <J d n t d.:.; de t 
mulig å omsette 470.000-510.000 hl til konsum annet halvår 1987. 
I dette an::;laget vll utvlklln<;]en .:t.v fl:::;ket etter nord~jr,t>::;lld 
spille en vesentlig rolle. Videre er det en forutsetning at det 
9l::; tillatelse t.ll leveran!:)e tll utenland!:)ke fabrlkksklp ctv 
~tørrelsesorden 10.000 tonn. Innblandingsprosenten av grupv~ I 
3ll d ~_.., <:J fett l nn ho l det v l l ha bet y d n l n <J [or om::; et n l n <:J::; kv ant u m e t . 
Feitsildlaget regner imidlertid med at det vil være en betydelig 
omset.nlngsmullghet for slld av mindre !:)tØ.rrel!:)e, :..-ipesiel t. l 
lagets søndre distrikt. 
4. Bestand:::;sltuasionen 
4.1. Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt uttaler i brev 
av 8.4.87: 
"1. Generelt om bestand;;situas·jonen og utviklingen. 
I perioden 1985-1987 har bestanden lkke utviklet seg slik som 
forventet. I det fØlgende er det redegjort for de viktlg!:)te 
avvikene og årsakene til dem. 
2 
HØsten 1985 anbefalte ICES en TAC for 1986 på "lkke mer enn 150 
tusen tonn". Grunnlaget for denne anbefalingen var en fremskrevet 
utvikling i gytebe!:)tanden til 1.3 mill. tonn l 1987 og 
ytterligere vekst i 1988 til over 2 mill. tonn, i hovedsak 
forlr!:)aket av 1983-~.rsklassen som bll.r kjønnsmoden i dl:.;::;e ~rene. 
I tillegg ble det antatt at 1984- og 1985-Arsklassene som begge 
ble funnet å være relativt tallrike som O-gruppe, ville bld.ra til 
ytterligere vekst i gytebestanden i 1989 og 1990. 
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HØ::; ten 19136 foretok ICES-drbe.id::;gruppen en ny be:.:;t...:tnd:~vurder in<J, 
som viste en ugunstig utvikling i forhold t.ll forventningene fra 
1 9 :3 5 . Gyte be:.:~ t.d n d e n l 1 9 8 7 bl e n d. an ::5 L.i. t t. t . .i l .1 b li om l a <J t. 7 5 O 
tu~en tonn og i 1988 til omlag 1.3 mill. tonn med en fangstkvote 
l 1987 på 150 tusen tonn. Videre ble fremtidig rekruttering .i 
1984- og 1985 årsklassene anslAtt til A bli ~vært lav, siden 
3 
B dL" en t ::; hav::; kom p on en t. en d v d .i ~3 :5 e ~..\L" s kl d ::5 :3 ene v d. r ::i t e r k t. r ed u:.:; e r t . 
Der er to hovedsaker til den nedjusteringen som ble foretatt 1985 
t..il 1986 av forventet gytebe::;tand l 1987: 
a) Bestanden av sild eldre enn 1983-årsklassene var i 1985 
~ann:.:;ynllgvl:.:; overvurdert, ::;pe::;.ielt p~ MØre. 
b) 1983-årsklassens utvikling ble vurdert l 1985. Observa~jonene 
l lØpet av 1986 tydet på at årskli.1.::5sen hd.dde en ::;tØrre 
dØdelighet enn anslått tidligere. 
ICES:.:; kontrollorgan, ACFM, aksepterte ikke be::;tandsvurder.in<Jen 
som ble gjort av arbeidsgruppen hØsten 1986, og anbefalte en 
::; t d. t u :3 quo fan <J s t f o r 1 9 8 7 : " l k k e mer enn 1 5O t u:.:; en to n n " . 
~oved~rsaken til at ACFM ikke aksepterte bestandvurderingen var 
u::;lkkerheten m.h.t. ::;tØrrel::5en på 19B3-år:5klas:.:;en. 
Observasjonene som instituttet har gjort i vinter stØtter 
oppunder hovedresultatene fra arbeids<]ruppen::5 vurdering hØ~ten 
1986. UndersØkelsene i Barentshavet viser at både 1984 og 1985 
lr~kla::;:.:;en nå er langt mindre tallrike enn det O-gruppe .ir1dek~ene 
tydet på. UndersØkelsene på gytefeltene på MØre viser at 
1983-d.rskld::5::ien .i vinter har dominert full::;tendig, noe som tyder 
pA at det nå er svært lite av eldre ;rsklasser igjen i 
<JYt.ebe::itdnden, og at fi::;kedØdel.igheten i 1984-1986 har vært 
betydelig større enn tidligere anslått. 
I lØpet av våren og ::5omme.ren vil .in::5t.ituttet opparbeide 
fctngstdataene og merke gjenfangstene fra hØstfisket 1986 og 
vlnterf.i:.:;ket 1987. V~ren 1987 blir det O<JSå foretatt et 
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overlevingfor~Øk med merket sll~ for J fremskaffe et ~ikrcre 
anslag for merkedØdelighet enn det som hittil har vært brukt i 
bere<Jnin<Jene. Dette materL...:tlet, :3c..tmnH.:.n med re:....;ult.atene f.L.i. 
toktene i fØrste halvår 1987, vil gi bedre oy sikrere anslag for 
;:; tørre l :5 en a v g y t. e l.H~ ::; tan u en .i 1 9 8 6 <) 9 1 9 8 7 o 9 o <J::; å e t bed 1· e 
grunnlag fur frernskriving av bestanden til 1988. En slik 
vurdering kan tidligst foreligge .i 11ovember etter mØtet l ACFM. 
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Inntil en ny be~tandsvurdering foreligger fra ICES, anbefaler 
.instituttet at dc~t utvises stor var:.;omhet i beskatnin9en. Fi.:Jket 
far resten av 1987 bØr begrenses kvanturnsrnessig i den utstrekning 
det er praktisk mulig. 
2. Arsakene vil ayyiket. 
I avsnitt 1 er det gjort rede for usikkerheten som rår m.h.t. 
bestanden, og at den etter all sannsynlighet vil utvikle se<J 
mindre positivt enn det en forventet for vel et år siden. Sterkt 
be i. te pre s s fr a en vo k::; ende torsk e be::; t 11 n d er sd n n syn l .i <.:J v .i ;_;; en 
hovedårsak nAr det gjelder 1983-Arsklassen. Det er imiJlertid 
a.ndre årsaker ti. l at de eldre år<]an<;ene, som bare har vært 
fordelt på kysten, også synes å være mindre tallrike enn 
forventet. To forhold er av betydnin<J: 
a) MerkedØdelighet 
b) Fisket 
Dersom reell rnerkedØdelighet har vært større enn anslått vil 
dette føre t.il at an~lagene basert på merkeforsØkene bllr for 
hØye. Det blir nA gjennomfØrt et forsØk for å fastlegge 
merkedØdel.i<Jheten. 
Fiske inkluderer alt som har med fisket A gjØre, fra selve 
utfØrelsen t.il fanystrapporter.in<J. V.i vet at det d~ :.3i~te ~r lldr 
funnet sted kasting og slipping som fØrer til neddreping og også 
neddrep.ing i forbindelse med l~ssettlng. Vi mener vi ogs~ vet ctt 
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det har funnet ::5ted fell.rapporterln<J både med hen::iyn t.ll 
fngstkvantum og fangststed. Samlet betyr dette dt fiskedØdeligheten 
har væ.r t hØyere enn ..:tn tat. t; hvor mye hØyere kan lkk(~ d.n::: L .. \e:.; i Ør 
det omfattende merkematerialet fra 1986 er bearbeidet. Neddreping 
vll sannsynllgvl::5 være ~elektlv m. h.t. størrel::ie :.;llk at 
stØrrelses- og alderssammensetninger blir forrykket, noe som ~ 
t u 1· van ::i k e l l g <J g j Ø r be ::5 t. and ::i v u .r d e 1· l n <:J ene . I k <) .r the t kan de t. t e.: 
sammenfattes slik: 
Jo mer usikre fangstdataene er desto mer usikre blir v~re 
be::5tand::id.nslag, bd.de m.h.t. st.Ør.rel:.:H~ <)<J sammen:..:;etnlng". 
4.2. Fiskeridirektoratets havforskningsinstltutts anbefalingPr 
for reguleringen annet havlvår: 
"Inntil en ny bestandsvudering foreligger fra ICES, anbefaler 
in::5t.i. tuttet at det utv.i:3e!.5 stor var:..:;omhet .i be::;kat.nin<Jen. F i::5ket 
for resten av 198~ bØr begrenses kvantumsmessig i den utstrekning 
det '=r praktisk mullg". 
5. Hvordan skal denne begrensningen settes. 
Dersom Feitsildlaget prognoser holder vil dette medføre at det 
vll bli. fisket toatlt ca. 1.m.ill hl no1·sk vårgytende ::;ild l .;..r. 
Dette medfører en reduksjon i totalkvoten på ca 450.000 hl. 
F i :s k e .r l d i .r e k tØr en vi l f o .r e !:i l å at en o p pret t ho l de r k .ra vet om 
d.nvendel::;e t.il kon::ium. 
Norges F.i::;ka.rlag uttaler i telefax av 11.5.87: 
"Norges Fiskarlag ber om at Havforskningsinstitut.tet fØr 
Reguleringsrådets møte l mal leg<}er fram en konkret tllrådnlng om 
totalbeskatningen i 1987. 
Dersom bestandssituasjonen tilsier at totalkvoten for 1987 bør 
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redu~ere~, forut~etter Norge~ Fl~karldg at bela~tnlngen bllr 
fordelt pA de ulike grupper. 
Ved vurder l n gen d v fordel l n <.J en rn el l o rn de for·~ k j e 111 <:1 e 
fartØygrupper i 1987 og ved vurderingen av vilkårene for 
6 
del tagel~e l kystfl::;ke etter nur::ik vår·9ytende slld, ho:tr det vær·t 
ldgt spesielt vekt pA at kvoten er relcttivt hØy. Dersom det 
~kulle bll nØdvendig A fa~t~ette en ldvere totalkvote burde 
fordelingen mellom gruppene og deltakelsesvilkårene vært vurdert 
f;._i nytt . I og med d t. v l n ter ~:i i l d fl~ k et er d v v l kl e t ett. er de 
opprinnelige forutsetninger, vil Norges Fiskarlag likevel foreslå 
at eventuelle kvotereduksjoner furdeles proratarl::ik på de 
deltakende grupper. 
Norges Fiskarlag vil tilrå at selv om det skuile bli nØdvendig å 
redu~ere gruppekvoten for kystslldflsket, må de vedtatte fartøy-
kvoter så fast. Fisket bØr stoppes etter at de gruppekvotene er 
oppfl::sket ... 
Fordeling av totalkvoten. 
Dersom en reduserer totalkvoten til 1 mill. hl. vil en få 
fØlgende f<)l'delln<] d. \· totalkvoten: 
Ringnot: 
Ky~tfartØy over 9 meter 








hl ( 3, 1%) 
hl 4, 1%) 
De kvotene som er satt for ringnotfartØy er regnet ut fra 
<.J ruppekvoten og med ubetydelig <)Ver for·dellny. Kvotene for 
kystfartØy er fastsatt ut fra antatt deltagelse. Det har vært en 
stor Øknln9 l deltagel::;en l kystfartØygruppen de siste ~rene ~llk 
at enn for denne gruppen har en betydelig overfordeliny. 
Der~orn en reJu3erer gruppekvotene med 31% betyr dette at et 
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f o r ho l d ::~ vi :,;; :.."' to r t d. n t d l l L.:~ r tØ y i k y s t f dr t cp y <.Jr u p pen l k k e v l l h d 
mulighet til A ta sin kvote fØr fisket blir stoppet. 
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En reduksjon l det enkelte fartØy kvote vll fØre tll at flere 
fartØY gis mulighet til å fA en viss andel av gruppekvoten. Dette 
k.in være mer d.kseptabelt eun dt en del d.V fl.lt.en .fc\r tatt hele 
sln kvote mens andre fartøy ikke fA noe. Dette var tilfelle under 
hØstsildfl~ket l 1986. På grunn av et antall innmeldinger av 
fangsten ble fisket åpnet og stoppet med få timers mellomrom. 
Dette medfØrte at låssatt ~ild ble stående l lås opptil 3-4 uker, 
med den fare for neddreping dette medfØrte. Dersom en reduserer 
fartøykvotene og dermed f~r en mer rimelig fordellny av 
gruppekvoten vil dette antageligvis skape mer rolige forhold i 
fisket. 
Flere fartøy som deltok i vintersildfisket har allerede tatt sin 
kvote mens andre fartØY ikke har tatt noe. Dette gjelder bare 
fartøy i kystfartØygruppene. 
Ringnotflåten kan i l1enhold til gjeldende for~krlfter bare fiske 
inntil 50% av fartØykvoten fØr 15. september. 
En reduksjon av fartØykvotene i ky~tfartØygruppen vil ikke få 
virkning for dem som allerede har tatt sin kvote. Dvs. at fartØy 
som alt har t.att fangst i henhc>ld til gjeldende kvote ikke vil fd. 
inndratt verdien av den delen av fangsten som måtte overstige den 
nedjusterte kvoten. 
FiskeridirektØren vil foreslå å foreta en forholdsmessig 
reduksjon av gruppekvotene og redusere fartØykvotene tilsvarende. 
6. Sperring av områder. 
På MØre, Helgaland og i Lofoten har en ~e siste årene sperret av 
omrdder hV<)r det. tidligere har vært store konsent.ras joner av 
sild. I disse områdene har det vært vanskelig ct fiske uten å 
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ri~ikere neddreping av ~5ild. 
Under vintersildfisket i år har en imidlertid åpnet enkelte 
<)mråder for puljevi:.:; inn:.:;eilin<J. Dette på grunn ..:tv dt ::;ilt.len hrJ.r 
vært vanskelig tilgjengelig for kystflåten utenfor disse 
<Jmrådene. 
Det har vist seg at en deling av områder mellom fartØy over og 
under 90 fot har fØrt til en roligere avvikling av fi::;ket, 09 
jermed mindre fare for neddreping. En vil også for hØstfisket 
vurdere ~ tillate puljevi:.:; inn~eiling på enkelte dV de :.:;perrede 
områdene, dersom det viser seg å være behov for det og dette kan 
administreres på en rn~te ::;om gjØr at enn unngår fare for 
neddreping. 
7. Forbudet mot fiske i området 67° N - Lofotodden. 
På grunn av stor innbld.nding av sild under minstemc\let, ble 
fisket etter norsk vårgytende !?iLd stoppet i vint.er i et omrd.dc~ 
begrenset i sør av 67° N og i nord av en rett linje fra 
Lofotodden over Skrova til Tjeldodden. 
Fiskeridirektøren fØlger nå utvikling av sildens vekst, slik at 
en kan oppheve forbudet når silden er over minstemålet." 
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Rasmus~~n påpekte at det var kommet inn feil i tabellen i saks-
dokumentenes. 1. Fangst pr. 19.5.87 for kystfartØy under 9 m skulle 
være 20.000 hl og ikke 200.000 hl. Videre var summen av gjen~t~ende 
gruppekvote pr. 19.5.87 1.020.000 hl og ikke 102.000 hl. 
Rasmussen :.:;a videre at vil ville opprettholde konsumkravet. 
SpØrsmålet ble hva som skulle skje videre. Han viste til forslaget 
fra Norge:.3 F i skar la<J hvc>r det heter ":.:;elv om det skulle bli 
nødvendig A redusere gruppekvoten for kystsildfisket, rnA de vecltcttte 
fartØykvoter :.:;tå fa:.:;t". Dersom en gikk inn for dette for~laget var 
han redd for at det ville fØre til et press i fisket ved at alle 
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fartøy gikk ut samtidig og to ting ville skje: 
1. Noen får hele sin fartØykvote mens andre ikke får noe. 
2. Oppsamling av fangsting i korte perioder med den fØlge at vi ikke 
får tilstrekkelig utnyttet konsummarkedet. 
Bolstad spurte Nakken om det var noe nytt om bestandssituasjonen. 
Nakken sa at han ikke så særlig lyst på bestandsutviklingen frem mot 
1990, men at han så lysere på situasjonen utover i 1990-årene. Han 
grunngav dette med at 1983 årsklassen er den største vi har hatt på 
lenge og at denne ville rekruttere til gytebestanden de neste 2 
årene. 
Rasmussen spurte om det var enighet i Reguleringsrådet om å 
1) opprettholde konsumkravet 
2) redusere totalkvoten til 1 mill. hl 
3) foreta en forholdsmessig reduksjon av gruppekvotene og reduserte 
fartØykvotene innenfor gruppene tilsvarende. 
Bakkeyik mente at rettferdighetshensyn.kanskje kunne tilsi at dersom 
en reduserte gruppekvotene burde fartØykvotene reduseres 
tilsvarende. Norges Fiskarlag. sitt forslag om at de vedtatte fartøy-
kvoter skulle stå fast selv om en reduserte gruppekvoten for 
kystsildfisket var basert på at de som virkeliq driver dette fisket 
skal få Økonomisk utbytte. Dette var og et uttrykt ønske fra 
fiskerne. En måtte ikke lage en ordning som ville gjØre det 
ulønnsomt for alle. Han hadde ikke noe imot at en la inn et 
konsumkrav, men tvilte på om det kunne leveres så mye som 1 mill. hl 
til konsum. Det som ikke kunne gå til konsum måtte kunne gå til 
oppmaling. Han ville imidlerid ikke være med på å redusere fartøy-
kvotene for kystsildfisket, men at en bare reduserte gruppekvoten og 
stoppet fisket når denne var tatt. 
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Rasmussen viste igjen til det presset i fisket dette ville medfØre. 
Leine mente at en fØrst måtte bli enige om hvor stor kvote en skulle 
sette og at han ikke var så opptatt av dette med konsumkravet. 
Rasmussen sa at han hadde oppfattet biologene slik at vi ikke skulle 
ta ut hele kvoten for 1987 på 1.450.000 hl, men at vi skulle legge 
oss på 1 mill. som samsvarer med det som kan omsettes til konsum. 
Nakken repliserte at et konsumkrav som ville fØre til at det ikke 
ble fisket over 1 mill. kom i møte med instituttets anbefaling om å 
utvise stor varsomhet i beskatningen. 
Rasmussen spurte om det var enighet i Reguleringsrådet om å 
opprettholde forslaget om konsumkrav ut·året, med dispensasjons-
adgang for kvalitetsmessige hensyn. 
Bakkevik mente en fØrst måtte ta stilling til hvor mye som kunne 
fiskes. Han lurte på om det var rett å redusere kvoten så mye. Han 
mente det var beklagelig at en fØrs anbefaler en TAC og siden gjØr 
det så vanskelig å fiske denne som mulig. Dersom det var så at det 
var enighet om å redusere kvoten til 1 mill. måtte i hvert fall det 
som en ikke fikk levert til konsum måtte kunne leveres til mel/olje 
slik at en i alle fall fikk fsket opp kvantumet på 1 mill. hl. 
Rasmussen repliserte at dette også lå i Fiskeridirektørens forslag 
som var at en skulle kunne dispensere innenfor 1 mill. hl på 
årsbasis. 
Leine spurte om det var så at Havforskningsinstituttet hadde 
anbefalt at en skulle redusere kvoten til 1 mill. hl. 
Nakken svarte at instituttet ikke hadde anbefalt kvote, men at 
forslaget om 1 million ivaretok forskernes ønske. 
Leine mente at det ville gjort saken lettere om instituttet hadde 
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;jort dette. 
Rasmussen spurte om det var enighet for 
1) Redusere kvoten til 1 mill. hl. 
2) Redusere gruppekvotene tilsvarende. 
3) Ikke gjøre noe med fartØykvotene. 
Bo l s t. ad sa at h d. n ø n::; k et at en redusert. e fart Ø y kvotene v t:' d ..:t l: en d d 
unngikk et stormfiske. Dette var ikke ønskelig for fiskeindustrien. 
Han kunne eller::; være med på reduksjonen av kvoten dersom dette var 
forskernes ønske. Det mAtte sørges for å få levert alt til konsum. I 
dette henseende m~tte det gis adgdng til ~ få inn tilstrekkelig med 
utenlandske fabrikkskip. 
Rasmussen viste til at salgslaget kunne stenge og åpne fisket etter 
omsetningssituasjonen for sild. 
Det var enicrhet. i Recrulerlnqsrådet om fØlgende: 
1. Kvoten reduseres til mill. hl. 
2. Gruppekvotene reduser~s proratarisk. / 
3. De vedtatte fartøykvoter l kystslldflsket står ved lag. 
4. Konsumkravet opprettholdes for hele 1987. 
·-·-- ----- ---- ·-~----- --------
5. Det gis dispensasionsadgang for kvalitetsmessige hensyn. Senere 
-~---=-
vil det bli vurdert å lempe på dispensasjonsadgangen dersom det 
på slutten av ~ret viser seg at det ikke klares å levere kvoten 
på 1 mill. hl. 
Rasmussen henstilte om at salgslagene måtte utvise en restriktiv 
bruk av dispensasjonsadgangen. 
JTH6-870618RU 1 2 
N dk k en o p p l y::; t. e d t. det var en ut vik l in 9 p .1 9 d n <J ::; o rn 9 j orde d. t den 
store silden holdt seg inne pA kysten i kortere periuder enn 
t.idli<;ere. Han var redd dette kunne :skdpe et. pre:ss pd. min::;t.t:.md.let:. 
Rasmussen fremmet forslag om at minstemålet på 25 cm skulle 
opprettholdes. 
Det var Poiyhet i Reguleringsrådet nm FiskeridirektØrens 
å opprettholde minstemålet på 25 rm. 
~
for~-; l d g om · 
Bakkevik påpekte det uheldige i at det fØrst ble gitt en TAC som 
siden ble nedjustert. Han håpet en unngikk dette i fremtiden. 
Sperring av omrJder. 
Rasmussen viste til saksfremstillingen på side 7 punkt 6 - Sperring 
av områder. 
Det yar enighet i Reguleringsrådet nm A opprettholde de :~p~rz~Jc 
omrAJene, ng at en også for hØstfisket skulle vurdere å tillate 
pulievis innseiling på enkelte av de sperrede nmrådene. 
Forbudet mot fi~ke i området 67° N - Lofotodden. 
Ra~ mus ::; en ~ purt e f c) r:.;; k erne om det f o re L.\ nye o p p l y s ni n g er om ;:; i l dens 
stØrrelse l dette område. 
Røttingen svarte at merkeforsØk i april oy prØver nord for 67° N 
viste at sildens størrelse var sl~k at en ville hatt problem meu ~ 
lpne fiske l dette området nå. Han trodde imidlertid at silden ville 
være stor nok til hØsten. 
Det var enighet i Reguleringsrådet nm at dersom det yar sterk nok 
interesse for det skulle en foreta prøvetaking i området fr>r A 
vurdere åpning. 
.. fj~ke,.ndirektorateu Havl'orskningsinstitutt 
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REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD. 
Deres 877/87 LWP/EW 
1. Generelt om bestandssituasionen og utviklingen. 
I perioden 1985-1987 har bestanden ikke utviklet seq sl~ som 
forventet. I det fØlgende er det redegjort for de viktigste 
avvikene og årsakene til dem. 
Høsten 1985 anbefalte ICES en TAC for 1986 på •ikke mer enn 150 
tusen tonn". Grunnlaqet for denne anbefalingen var en fremskrevet 
utvikling av gytebestanden til 1.3 mill. tonn i 1987 oq ytterligere 
vekst i 1988 til over 2 mill. tonn, i hovedsak forårsaket av 1983-
årsklassen som blir kjønnsmoden i disse Arene. I tillegg ble det 
antatt at 1984- og 1985-årsklassene som begge ble funnet_å være 
relativt tallrike som O-gruppe, ville bidra til ytterligere vekst i 
gytebestanden i 1989 oq 1990. 
Høsten 1986 foretok ICES-arbeidsqruppen en ny bestandsvurdering, som 
viste en ugunstig utvikling i forhold til forventningene fra 1985. 
Gytebesta?den i 1987 ble nå anslått til å bli omlag 750 tusen tonn 
og i 1988 til omlag 1.3 mill. tonn med en fangstkvote i 1987 på 
150 tuse~ tonn. Videre ble fremtidig rekruttering fra 1984- og 
1985 årsklassene anslått til A bli svært lav, siden Barentshavs-
kompone~ten av disse årsklassene var sterkt redusert. Der er to 
hovedsaker til den nedjusteringen som ble foretatt fra 1985 til 
1986 av forventet gytebestand i 1987: 
a) Bestanden av sild eldre enn 1983-Arsklassene var i 1985 
sannsynligvis overvurdert, spesielt pl MØre. 
2 
b) 1983-årsklassens utvikling ble Qvervurdert i 1985. Observa~ 
sjonene i løpet av 1986 tydet på at årsklassen hadde en større 
dødelighet enn anslått tidligere. 
ICESs kontrollorgan, ACFM, aksepterte ikke bestandsvurderinqen som 
ble gjort av arbeidsgruppen høsten 1986, og anbefalte en status quo 
fangst for 1987: "ikke mer enn 15_0 tusen tonn•. Hovedårsaken til at 
ACFM ikke aksepterte·bestandsvurderingen var usikkerheten m.h.t. 
størrelsen på 1983-årsklassen. 
Observasjonene som instituttet har gjort i vinter støtter oppunder 
hovedresultatene fra arbeidsgruppens vurdering hØsten 1986. Onder~ 
søkelsene i Barentshavet viser at både 1984 og 1985 årsklassen nå er 
langt mindre tallrike enn det O-gruppe indeksene tydet på. Undersøk-
elsene på qytefeltene på MØre viser at 1983-årsklassen i vinter har 
dominert fullstendig, noe som tyder på at det nå er svært lite av 
e~~re årsklasser igjen i gytebestanden, og at fiskedØdeligheten i 
1984-1986 har vært betydelig større enn tidligere anslått. 
I løpet av våren og sommeren vil instituttet opparbeide fangst-
dataene og merke gjenfangstene fra høstfisket 1986 oq vinterfisket 
1987. Våren 1987 blir det også foretatt et overlevingsforsøk med 
merket sild for å fremskaffe et sikrere anslag for merkedØdelighet 
enn det som hittil har vært brukt i berekningene. Dette materialet, 
sammen med resultatene fra toktene i første halvår 1987, vil qi 
bedre og sikrere anslag for størrelsen av gytebestanden i 1986 
og 1987 og også et bedre grunnlag for fremskrivning av bestanden 
til 1988. En slik vurdering kan tidligst foreligge i november 
etter møtet i ACFM. 
l 
Inntil en/ny bestandsvurdering foreligger fra ICES, anbefaler insti-
tuttet a# det utvises stor varsomhet i beskatningen. Fisket for 
resten av 1987 bør beqrenses kvantumsmessiq i den utstrekning det 
er praktisk mulig. 
2. Årsakene til avviket. 
I avsnitt l er det gjort rede for usikkerheten som r!r m.h.t. be-
standen, og at den etter all sannsynlighet vil utvikle seg mindre 




press fra en voksende torskebestand er sannsynligvis en hovedårsak 
når det gjelder 1984 og 1985-årsklassene, og delvis også når det 
gjelder 1983-årsklassen. Det er imidlertid andre årsaker til at de 
eldre årgangene, som bare har vært fordelt på kysten, også synes å 
være mindre tallrike enn forventet. To forhold er av betydning: 
a) MerkedØdeliqhet 
b) Fisket 
Dersom reell merkedødelighet har vært større enn anslått vil dette 
føre til at anslagene bas~rt på merkeforsøkene blir for høye. Det 
blir nå gjennomført et forsøk for å fastlegge merkedødeligheten. 
Fisket inkluderer alt som har med fisket l gjøre, fra selve 
utførelsen til fangstrapportering. Vi vet at det de siste år har 
funnet sted kasting og slipping som fører til neddreping og også 
neddreping i forbindelse med låssetting. Vi mener vi også vet at 
det har funnet sted feilrapportering både med hensyn til fangst-
kv~ntum og fangststed •. Sa~ betyr dette at fiskedØdeligheten har vært 
høyere enn antatt; hvor mye høyere kan ikke anslåes før det omfat-
tende merkematerialet fra 1986 er bearbeidet. Neddreping vil 
sannsynligvis være selektiv m.h.t. størrelse slik at størrelses-
og alderssammensetninger blir forrykket, noe som 1 tur_ vanskeliggjør 
bestandsvurdering~ne. I korthet kan dette sammenfattes slik: 
Jo mer usikre fangstdataene er desto mer usikre blir våre bestands-
anslag, både m.h.t. størrelse og sammensetninge 
3. Åpning av området sør for 63°N etter 20 april. 
Forbudets hensikt var å skjerme gytebestanden på Mørefeltene. 
Gytingen et over og silda har sannsynligvis trekt nordover igjen. 
Et sildef~ske i området bør sees i sammenheng med at det er ønskelig 
med minstjmulig totalbeskatning av bestanden av norsk vårgytende sild 
for reste'n av 1987. 
Odd Nakken 
Kopi: forskningssjef J. Hamre 
;; 
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FISKET ETTER NORSK VARGYTENDE SILD I 1987. 
Vi viser til Deres telefax datert 07.05. d.å. 
I dette anslaget vil utviklingen av fisket etter nordsjøsild 
~pille en vesentlig rolle. Vi er nå i en situasjon hvor 
størrelsessammensetningen av norsk vårgytende sild i større grad 
enn tidligere er å sammenligne med størrelsessammensetningen av 
nordsjøsildc 
I 1986 ble det i vårt distrikt omsatt ca. 44.000 tonn n.v.g. 
sild i 2. halvår. Under forutsetning av at det gis tillatelse 
til leveranse til utenlandske fabrikkskip av størrelsesorden 
10.000 tonn, regner vi i 2. halvår 1987 med A kunne omsette 
44.000 - 48.000 tonn. 
Innblandingsprosent av gruppe I sild og fettinhold vil ha 
betydning for omsetningskvantumet. En regner imidlertid med at 
det vil være en betydlig omsetningsmulighet for sild av mindre 
størrelse, spesielt i lagets søndre distrikt. I 1986 var det i 
november/desember underdekning av mindre sild i lagets søndre 
distrikt. Her vil imidlertid utviklingen i nordsjøsildfisket 
spille inn. 
f 
De markeder som forutsetter gruppe I sild, antas å være av 
størr~lsesorden 20.000 tonn. 
1 
:· 
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UTVIKLINGEN AV PISKET OG REGULERINGER I AR 
Ovennevnte sak bla behandlet av Landsstyret av Norges Piakarlaq 
i mØte den e. mai d.!. Oet b!e fattet fØlgen~e vedtak: 
J 
"l. Uttalel.aer fra Havforekningøinatituttet indikerer at 
be1tanda1ituasjonen for nor•k vlrqytende sild er 
dlrligere •nn det •om var forutsatt da totalkvoten 
for 1987 ~l• fastsatt. Dette gir grunn t~ 
bekymring. 
Havforskningsinstituttet bar imidlertid ikke 
framlagt noen ti!rAdning om totalbeøkatninqen som 
kan danne qrunnlag for beslutning om endret 
reguleringeopplegg for 1987. ( 
t 
Norge• Fiø~arlag ber am at Havforskningsinstituttet 
fØr Reguleringer!deta mØte i mai legger fr~ en 
konkret tilrldning om totalbeakatningen 1 1987. 
Deraom beatandeøituaajonen tilaier at totalkvoten 
for 1987 bØr reduaerea, forutsetter Norges Piakarlag· 
at belastningen blir fordelt pl de uli~• grupper. 
Ved vurderingen av fordelingen mellom de 
forakjel!ige fartØygrupper 1 1987 og ved vurderin9en 
av vilklr•n• for deltakel•e 1 kystfiake etter norsk 
vlrgytende sild. har ~et vært lagt apeeielt vekt pl 
at kvoten er relativt bØY• Der1om det •~ulle bli 
nØdvendig l fastaette en lavere totalkvote burde 
fordelingen mellom gruppene og deltakelaeav!lklren~ 
vert vur~ert p! nytt. I og med at vinterei!dfiakat 
er avviklet etter de opprinnelige forutsetninger, 
vil Norgea Fiskarlag likevel foreal! at eventuell~ 
kvotere~ukajoner fordele• proratariak pl da 
deltakende qrupper. 
Nor;•• Fiakarlag vil tilrl at aelv cm det a~ul!e bli 
nØdvendig l reduaere gruppekvoten for kyataild• 
fieket, m! de vedtatte fartØykvoter •tA fa•t· Fisket 
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OMRADEREGULERING I RINGNOTFISKET. 
Med bakgrunn i registrerte krav om sterkere områderegulering i 
ringnotfisket etter norsk-vårgytende sild og faktiske gjennomfØrte 
begrensninger, behandlet styret i Notfiskarsamskipnaden saken i 
møte 1.-2. d.m. 
Styret gjorde slikt vedtak i sak 21/87: 
" 1. Styret vil på det mest bestemte ta avstand fra den hets 
som har oppstått omkring not-flåtens fiske av vintersild 
i enkelte fjordområder i år. 
l . 
J 
Styret er videre av den oppfatning at pressen ukritisk 
har bidratt vesentlig til å Øke omfanget av denne 
konflikten til et nivå som er langt hØyere enn det det 
er i realiteten. 
Styret må også minne om at Norges Fiskarlags Landsstyr~ 
i sitt reguleringsvedtak har vedtatt rammer for hvordat! 
l 
vintersildfisket skulle legges opp. En må i den 
forbindelse beklage de utspill som er gjort av enkelte 
sentrale tillitsmenn i organisasjonen. 
2. Styret må igjen presisere hva en generell henvisning av 
ringnotflåten til å fiske utenfor grunnlinjen vil bety i 
praksis .. Dette vil innebære at flåteD i overveiende grad 
vil bli avskåret fra å delta både i vintersildfisket og 
i et framtidig vinter-loddefiske i norske farvann. 
3. Styret har tidligere ved en rekke anledninger behandlet 
r dette spørsmålet og vil igjen presisere fØlgende: 
... Styret erkjenner at en Økende bestand av torsk og norsk~ 
vårgytende sild i de nærmeste år krever 
reguleringstiltak som både forhindrer brukskollisjoner, 
for hØye bifangster av de respektive fiskeslag og 
uansvarlige former for fangst. 
I farvann der det foregår både fiske med faststående 
redskaper og sildefiske med not, må det etter behov 
settes i verk _fle~~.!P..! .. ~-.Q~å_dreguleringer etter den 
modell man bruker under lodde/torske..:-rrø·ket på Finmark.c 
kysten. 
BruksvaktfartØy/kystvaktfartØy må ha hjemmel for å 
NFFDIR704X2l 
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avgrense områder der det er større konsentrasjoner av 
faststående redskaper. Slike avgrensninqer må foretas på 
dØgnbasis, avhengig av de aktuelle forhold på feltet. 
A~ning og stenging av fjordområder for fiske etter sild 
ma være generelle for alle bruksklasser. I spesielle 
situasjoner bØr det være mulig å bruke forordninger om 
puljevise innseilinger for fangst i slike områder, om 
alternativer for fangsting ikke finnes i rimelig nærhet. 
Kriterier for stenging av områder for fangst av sild på 
grunn av for store bifangster må uttrykk.elig baseres på 
de generelle normer, dvs. maks lOt fiskevekt av andre 
fiskeslag i fangstene. 
Styret kan ikke akseptere at lokale gruppevise 
særinteresser skal være den eneste referanse for 
myndighetenes beslutninger om forvaltninger av en 
nasjonal ressurs. 
For å få satt i verk slike nØdvendige 
reguleringsordninger er det etter styrets oppfatning en 
nØdvendig forutsetning at både kystvakten og 
Fiskeridirektoratets kontrollverk får tildelt de 
nØdvendige ressurser for oppsyn og kontroll på feltene. 
4. Styret har ved en rekke tidligere anledninger etterlyst 
klarere regler for tillatt vekt av andre fiskeslag i 
fangstene, uten ·at noen avklaring har skjedd. 
Det er fortsatt en kjensgjerning at notfisket etter sild 
er et av de eneste fiskerier hvor det ikke finnes klare 
regler for slik tillatt bifangstmengde. 
Styret må ~nmode Norges Fiskarlag og fiskerimyndighetene 
om at det ~narest blir utferdiget forskrifter som 
avklarer disse forhold. 
Dette vil gi både fiskerioppsynet,Kontrollverket og 
fiskerne skikkelige retningslinjer og bolde seg til. 
Styret må også henstille til myndighetene om at det i 
områder hvor det settes lokale oppsyn, tiltrer 
representanter for sildefiskerne når slikt fiske foregår 
i området. 
ses forøvrig til tidligere henvendelser om amråderegulering 
møte i Norges Fiskarlag 20.1. d.å. 
nlig hilsen 
...._~~AMSKIPNADEN 




REGULERING AV FISKET ETTER HUS SA. 




Norway Foods har søkt om å få frigitt et kvantum på 200.000 skjepper 
(40.000 hl) nord for Stad og 200.000 skjepper sør for Stad. 
2. NORD FOR STAD. 
Det var i 1986 tillatt å fiske 100.000 skjepper (20.000 hl), og det 
ble fisket 4.368 skjepper (873,6 hl). Kvoten var forbeholdt fartøy 
med adgang til å fiske brisling. Fisket ble åpnet 9. september. 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt har i brev av 13.5.87 
uttalt: 
"Til~varende sØknad ble behandlet i 1985 og 1986 og en viser til 
brev av 21.5.86 hvor det ble påpekt at "fiske etter mus~a gir 
redusert utbytte fra bestanden fordi sildas vekstpotensial ikke 
utnyttes." 
Rekruteringen til den norske vårgytende sildebestand er svak og en 
bØr derfor ikke tillate fangst av mu~sa på kysten nord for Stad." 
I Norges Fiskarlags landsstyrevedtak heter det: 
"PA bakgrunn av at havforskningsinstituttet har konstantert at 
årsklassene for 1984 og 1985 av norsk vårgytende sild er betydelig 
svakere enn fØrst antatt og at heller ikke 1986-~r~kldssene er 
.sterk, vil Norges Fiskarlag tilrå at det ikke åpnes adgang for et 
mussafiske nord om 62° 11 min. i 1987." 
JTH3-870616RU 2 
Fiskeridirektøren vil på denne bakgrunn foreslå at det ikke tillates 
fangst av mussa nord for Stad i 1987. 
3. SØR FOR STAD. 
Det var i 1986 tillatt å fiske 200.000 skjepper (40.000 hl), og det 
ble fisket 34.803 skjepper (6.960,6 hl). Kvoten var forbeholdt 
fartøy med adgang til å fiske brisling. Fisket ble åpnet 2. september. 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt uttaler i brev av 
13.5.87: 
.. Bestanden av NordsjØsild har imidlertid Økt sterkt de siste år. De 
internasjonale ungsild-undersøkelsene l februar i år viser fortsatt 
god rekrutering av 1-gruppe (årsklassen 1985) og trolig også O-gruppe 
(1986). I likhet med i 1986 vil derfor fangst av et mindre kvantum 
mussa på kysten syd for Stad ha ubetydelige konsekvenser for total-
bestanden av sild i Nordsjøen." 
I Norges Fiskarlags landstyrevedtak heter det: 
.. Norges Fiskarldg går inn for at det blir gitt anledning til ~ fiske 
inntil 40.000 hl mussa sør for 62° 11 min. i 1987." 
På bakgrunn av søknaden fra Norway Foods og uttalelsene gjengitt 
ovenfor vil Fiskeridirektøren foreslå: 
1. Det åpnes for fiske av 200.000 skjepper (40.000 hl) sør for Stad. 
2. Fisket forbeholdes fartøy med adgang til å fiske brisling. 
3. Fangst av mussa avregnes på kystsildkyoten. 
4. Apningstidspunktet fastsettes i samråd med kontrollverket. 
fiskernes og hermetikkfabrikkenes organisasjoner. 
JTH3-870616RU 3 
Bakkevik etterlyste at en fikk orden på registreringsordningen i 
brislingfisket og ba om at det ble tatt initiativ til å komme sammen 
O<J drØfte denne. 
Ellers yar det enighet i Reguleringsrådet om FiskeridirektØrens 
forslag; 
1. Fisket nord for Stad. 
Det tillates ikke fangst av mussa nord for Stad i 1987. 
2. Fisket sør for Stad. 
- Det åpnes for fiske av 200.000 skjepper (40.000 hl) sør for Stad. 
- Fisket forbeholdes fartØy med adgang til å fiske brisling. 
- Fangst av mussa avregnes på kystsildkvoten. 
Apningstidspunktet fastsettes i samråd med kontrollverket, 
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Landsstyret 1 Norge• Fiskarlag, samlet t~l -ete i ~remse S. - o. 
mai 1987 behandlet ovennevnte sak ~ ~t• S. aai. 
J)et ble fattet ·· !ikt ve~tak: 
"l. 
PA bakgrunn av at Havtorsknin;sinstituttet har konstatert at 
årsklassene for 19B4 og 1985 av norsk vårgytende sild er 
betydelig svakere enn først antatt og at heller ikke 1986-
·Arsklassene er sterk, vil Norges F~akarla~ tilr6 at det ikke 
ipnes ad;ang for et mussafiske nor~ om 62 11 m1n. 1 1907. 
2. 
Norges Fiskarlag glr inn for at det blif gitt anle~ng t~l 6 
·~fiske inntil 40 000 h1 mussa sør for 62 11 m~. ~ 19B7~· 
' . ' 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
•. NORONESPARKEN 2 
POSTBOt(S 1870-5011 NORDNES (BERGEN) 
.ITELEGRAMADRESSE: HAVFORSKING 
TELEX: 42 297 OCEAN N 
BERGEN. NORGE 
J. NR. 800/8 7 OJØ/jp /\l & ~ f 
(BES OPPGm VED SVAR) j}J fl~ 
Fiskeridirektoratet 
Her 
BERGEN, 13 • rna i 19 8 7 
SE:NTRAl80RO 32 17 60 
FISKt:RI DIREKTORATET 
05125 
SØKNAD OM ADGANG TIL A FISKE STOR MUSSA TIL HERMETIKK-
RÅSTOFF I 1987 - NORWAY FOOD 
En viser til brev av 7 .. 5 .. 87 med vedlegg .. 
Tilsvarende søknad ble behandlet i 1985 og 1986 og en viser 
til brev av 21.5.86 hvor det ble påpekt at •fiske av mussa 
gir redusert utbytte fra bestanden fordi sildas vekstpoten-
sial ikke utnyttes." 
Bestanden av Nordsjøsild har imidlertid Økt sterkt de siste 
år. De internasjonale ungsild-undersøkelser i februar i år 
viser fortsatt god rekruttering av l-gruppe (årsklasse 1985) 
og trolig også O-gruppe (1986). I likhet med i 1986 vil 
derfor fangst av et mindre kvantum mussa på kysten syd for 
Stad ha ubetydelige konsekvenser for totalbestanden av sild 
i Nordsjøen. 
Rekrutteringen til den norske vårgytende sildebestand er 
derimot svak og en bØr derfor ikke tillate fangst av mussa 
på kysten nord for Stad. 
l 
En redegjørelse for bestandssituasjonen for O-gruppe sild på 
gr~nlag av undersøkelsene i nov-des 1986 ble gitt i brev av 
J 
16~1.86 til Sør~Norges Notfiskarlag. Instituttet har ingen 










16. jan. 1987 
Bt musaafiake i 1987 vil i hovedsak beskatte årsklassen 1986 av norsk vår-9 
qytanåe a ild • Styrken av darme uaklasaeD 1 kyst oq fjomstrøk ble under-
søkt 1 november-desember 1986 med P/P "Johan Ruud•. Instituttet har ut-
ført tilsvarende unduaøkelser hver høst sidea 1975, oq resultatene viser 
at 1986 lraklasHn av norsk vlrqytenc1e sild er svak. Tabella nedenfor 
viser mAl for ()-qruppen (millioner individer). 'r.rondheimafjorden u ikk• 
tatt med i tabelle.n. For s•nwn•nligningena sky14 er :r:esultateDe aideD 
1983 tatt med. 
CXGArlE 
Ar MØre,'rrØndelaq Nordland Troms ,PiJmm. Barentah. 'l'otal 
1983 323 4543 8864 35700 49430 
1984 4 467 930 6210 7611 
1985 25 344 47 4335 4751 
1986 lO 144 254 408 
Utsiktene for l fiDne brukbar~ forekomster av 1986-!rakl.uaen i 1987 er 
svært dårliqe. I Møre-'rrønåelaq var det kun 1 Grytafjordcmr!.det det ble p .... 
reqistrert 0-qruppe høsten 1986. Det ble ikke registrert 0-qruppe i 
Troadheimafjord.en. I Nordland ble da størate forakomateDe reqistrert i 
· Bindalsfjordområdet ('rosen oq RØinqen). Noe 0-c;rappe ble oqså reqiatrert 
i Vefaan, Velfjo%'4 oq Bolandafjorda. I "rz'ama-F1nnm•rk ble de klart 
•tørate forakomstana reqistrut 1 Lakaafjoråan. 
Araklassene 1984 oq 1985 har hatt 1\tty c!ødeliqhet. spesielt 1 Ban.nts..,. 
havet. net blir derfor liten rekruttering til gytel:)eatanden av lra-
kluaene 1984-1986. PA denne bakgrunn vil BavforakninqsiDatituttet ikke 
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SØJCNAJ) OM PISKE AV MUSSA 'l'IL HE:RMETrSJt RAs'l'OPP I 1986. 
ED viaer til Derea brev av 2.5.86. 
BD likDende •-Jcnad ble beb&Ddlet 1 1985 oq en viaer t.il 
Inatitutteta uttalel .. av 14. mai 1985 hvor cåt blir plpekt 
. a~· et:. flaka av IIIWI .. qiz' reduaert utbytta fra beatandene 
fo~i •Uc!u vekftpotanaial ikke ut.riyti:ea. Dette er 0981 
bakgrunn for inntø:inq av qjeldene minatamll, 20 cm for 
WOMaj-•114· (øye!. for 620a) 09 25 cm for norak vlrgytenc:!a 
8114 (Nord for S2~). 
BD eventuell till•t:al•• t.il fanq•t av muaaa ~r derfor qiu 
ilmen r•'"""".D av qjeld8D4e Jcvctaavtaler 09 med dispensasjon 
!or b .. temmelaen for miD•tamll, 
Det er riki:J.q 8011 åDføtzt i brev fra •&orway PoocJ• at ut-
aiktaDe for brisliDCJ fi.llket er meqet dl.r11CJ 09 harmetikk-
iDdutrien kan vanakeliq c!akke •itt z:latoff behov uten 
fangat av mua••· Nord•j-•114 be•t&DdeD bar ~t aterkt d8 
aen~• lr pl 9ruDD av flere sterke lrakluaer. ~tte har 
fGtrt::~ til en tikni.Dq 1 fanqsta av amlaild apeaialt 1 Skaqer-. . 
z:ak~ Pl denne bakqruzm 09 MC! da vode rekruttariDqen til , 
DOZ'daj,ailda vil det ha ul:Ma~delic;e kcmaekwnaar !or DOrå-
•jøs114 beatandan am det q1e• adganq til fiske av et be-
vren••t kvantum mussa •Yd for Stadt. 
2 
S~tuaajoDen for Dorak vlrqytande s~d er noe &Dderledea enn 
for Nordaj-ailda. ED bar an sterk &rakla••• 1983-lraklasaen 
.am vil rekruttere til qytebeatandaD 1 1987-1989. De pl-
fflqende lrsklaaser, 1984 oq 1985 var aom O-gruppe relativt 
tallrike, aærliq 1 Barentshavet, men c!iaae aer ut Ul l ha 
blitt kraftiq Dedbeit.et av predatorer. MeD vi kjcmer 
forelfpiq ikke ~yaktiq til hvor stor d~liCJbeteD. til disse 
lraklasaer er. 
Det qlr ikke fram av brevet: til Norway Pooåa hvilkeD at:Ør-
relaeøqruppe d.e ønsker, om det er O-gruppe (1986-lrsklaasen, 
ca 7•8 cm) eller I-gruppe (1985-lraklasaen, ca 14-15 cm pl 
kyaten) , tm del av denne lraklasaen ble reg'iat.rert pl. at:rek-
lliDqan"Belqeland-Mfre). 
Det er vaaskeli9 l •~ hvilken effekt et f~ pl 200 000 
akj. vil ha, åa tiD ilcke kjaDDer dØdelighet pl 1985-ln-
klaaaeD 09' atørralaen pl 1986-lraklasaeD er ukjent. Man 
Mtt 1 HJD!Mtnheng med forventet beatanc!aatfrralM av 1983-
lraklaaaen (flere 100 tuøtm tozm) ril, et riab pl 200 000 









REKEFISKET I EF-SONEN 
Rasmussen viste til saksdokumentet der det er sagt at i henhold 
til referat fra mØtet i Reguleringsrådet 10. og 11. desember 1986 
:..."' k d l r e 9 u l er i. n 9 a v r· e k e f i :5 k et i. EF - :::; on en ta :.5 o p p i de t te m r.L> t. e t . 
Saken ble imidlertid drØftet pA forrige mØte og det var enighet 
om samme regulerlnCJ :30m i 1986. Regulering i. samsvar med dette er 
fastsatt av Fiskeridepartementet den 21. desember 1986, se 
vedlctgte ( ./.) forskrift. 




MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
:J-189-86 
FISKERIDIREKTORATET 
Mett.ndatsveien 4, Postboks 185, 5001 BERGEN 
T1ta 42 151 • Tetefu (OS) 20 00 61 • Tlf. (05) 20 00 70 
B•rg•n, 23ol2. 1986 
HY/BE 
FORSKRIFT O" REGULERING AV REKEFISKET I EF-SONEN I NORDSJØEN I 
1987. 
"•d hj•mm•l 1 §§ 4 og 5 i lov av 3. juni 1983 om •altvann•~iøk• 
m.v. har Fi•k•rid•part•m•nt•t 21.12.86 ~ • .t .. tt fel;•nde 
~orskri.ft.: 
l 1 
D•t •r forbudt for nor•k• fart•y 6 fi•k• r.k•r i EF-•on•n i 
Nord•j••n. 
Ut•n h•n•yn til forbud•t i ~•r•t• l•dd kan norsk• fartey i 1987. 
fi•k• inntil 100 tonn r•k•r. 
Fi•k•ridir•kter•n·kan •topp• fi•k•t nAr kvot•n •tt•r andr• l•dd 
•r b•r•;n•t opp~i•k•t. 
l 2 
l 3 
D•ltak•nd• fartey •A v•d ut••iling til ~-~t•t M•ld• ••; til 
Skag•rrak~i•k •ll•r Rogaland Fi•k•••lg•lag. 
l 4 
F1ekerid1rekteren kan gi ut%yll•nd• ~•t•• .. l••r ~il d•nn• 
~or•krift. 
For••ttlig •ll•r uakt•o• ov•rtr•d•l .. av.d.nn• for•kri~t •tra~~•• 







D•nn•·for•krift tr•r i kraft 1. januar og gjelder til og ••d 





ORIENTERING OM HVALREGULERINGEN. 
Rasmussen viste til saksdokumentet der det er gitt fØlgende 
orientering: 
FiskeridirektØren fikk ved Reguleringsrådets uttalelse 11.12.86 
fullmakt til å drØfte regulering av kvalfangsten i 1987 med 
Norges Fiskarlag. 
Deltagelseskriterier og reguleringsopplegg ble på denne bakgrunn 
drØftet på møte i Trondheim 4.2.87. Referat fra møtet fØlger 
vedlagt(./.). 
Totalkvoten for årets fangst ble den 3.4.87 fastsatt til 375 
enheter, hvorav 325 kan fanges av den nordØstatlantiske 
vågekvalbestand og 50 av den sentralatlantiske bestanden. 
FiskeridirektØren har i 1987 tildelt 53 kvalfangstkonsesjoner, 
hvorav en konsesjonær har gitt melding om at han ikke vil delta i 
årets fangst. I henhold til uttalelse fra Norges Fiskaxlag ble 
minste kvote fastatt til fem dyr. Fire fartØy deltar etter 
loddetrekning blant påmeldte fartøy i fangsten ved Jan Mayen. 
Da harpungranatene som skal brukes i fangsten på grunn av 
produksjonsfeil måtte utbedres, kunne fangsten ikke ta til fØr 
27.4.87. 
Forskerne ga på møtet i Trondheim uttrykk fØr ønske om at 
fangsten måtte være avsluttet senest 4.7.87, slik at de planlagte 
tellingene som skal utfØres i juli i samarbeid med Island kan 
foregå uforstyrret av fangst. 
FiskeridirektØren fastatte i forskrift av 21.4.87 fangstperioden 
1 
JHY1-870610RU . 
fra 27.4.87 til 4.7.87. SØr for 62°N kan en likevel drive fangst 
til 1.8.87, mens det for fangsten ved Jan Mayen ikke er fastsatt 
sluttdato. 
Siste startdato for fartØy som ikke skal til Jan Mayen er satt 
til 10.6.87. Refordeling av eventuell ubenyttet kvote vil skje 
ved loddtrekkning på fartøy som fortsatt er i fangst. Det vil 
ikke bli foretatt refordeling utover dette. 
FiskeridirektØren har engasjert 8 inspektØrer som skal være om 
bord på fartøyene under hele fangsten. 
Reguleringsrådet tok orientering til etterretning. 
2 
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REFERAT FRA HØTE 1 TRONCI-IEIH 4: FEBRUAR OH REGULERING AV 
HVALFANGSTEN 1 1SB7. 
1 
Finn Ber9esen jr: -nsket velkommen pl vegne av Ror;es Fisiarlag, og 
overlot deretter ordet til Fiskeridirektfr BallsteiD RaSBUSseD, 
aom hadde innkalt til møtet. Rasmussen refererte det utseDdte 
forslaget til sakliste, som ble qodkjent. 
1. ORIENTERING OM FANGSTEN I 1986. 
I sakspapirene var det gitt en oversikt over fangstea i 1986. Det 
ble ellers opplyst at en pr. i dag har ca 1000 granater pl lager i 
tillegg til de som oppbevares hos fangerne. Dette vil være Dok for 
sesongen 1987 under forutsetning av sa.-e kvote soa for 198&. 
Sesongene 19SS og 1986 ble det reqistrert en aedganq pl ca 20' i. 
effektiviteten av granatene når det gjaldt avliviDg av hvalene. 
Under møtet ble det referert til påstander o• overfangst av enkelte 
fartøyers kvoter. Fangerne gav uttrykk for interesse i l finne frem 
til:løsninger slik at dette kan unngås. Et alternatiY kaD auliqens 
være l fastsette max gjennomsnittsvekt for hver konsesjoDShaver. 
Bergesen jr. understreket at det forhold at tvotea totalt~ ikke 
ble oppfisket, ikke kan tas som et argu•ent aht. bestands-
situasjonen. Arsakene finnes bl.a. i endret fangstoaråde. En badde i 
1986 ikke adgang til l fangste i sovjetisk sone, og ber bar 
tidligere en stor del av fangsten foregått Pga. s•A kvoter satser 
flere på kystnær fangst for l unngå store oakostninger. I tillegg 
nøler en med å avslutte annet qodt fiske, 09 får slledes kortere tid 
til hvalfangst. Dårlige værforhold i store deler av sesoagen i 1986 
er ytterligere en faktor som må tillegges vekt. 
2. ORIENTERING OM INTERNASJONALE MØTER I 86/87. 
Per Tresselt orienterte om lrsm-tet i IVC i Mal•' i 1986. Et av 
hovedtemaene pl dette møtet ble spørsmålet o• hvordan deD 
internasjonale hvalfanqstkommisjonen skulle forholde seg til 
forskningsfangst. 
i 
Den islan~ske forskninqsfangsten syn~s Dl akseptabel for 
kommisjon.n, ~ersom 50\ av den ;lr til iDDenlands tonsua. 
Amerikan~ne ~nsker imidlertid l stille skjerpede vilkår for 
forskningsfangst. 
Norske forsknin;splaner ml vurderes tilrettelagt aea henblikk pl 
en situasjon der det kan forventes skjerpede krav til 
forskninqsformll o.l. Det har oqsl fra vitenskapskoamiteen og fra 
kommisjonen fremk~mmet kritiske merknader til de Dorske 
opplysningene. 
2 
Reqjerinqens beslutning om å opprette Wall-e-to .. isjonen har trolig 
en ;unstiq ~irknin; i forhold til vitenskapsko .. iteem. Rir det 
;jelder spørsmål om private organisasjoners deltakelse sa. 
observatører, vil det vere nytteløst l be a. totalforbud for alle 
organisasjoner. Nor;e vil likevel ;å sterkt iDD for at aedleamer av 
Sea Sheppard heller ikke fAr delta som obaervatfrer fra &Ddre 
organisasjoner. 
Tresselt opplyste for øvri; at norske •yndi;heter ikle Yil gi 
opplysnin;er til ajourføring av det internasjoaale register over 
hvalfan;stfartøy. 
Jakob Strand refererte til et brev som ble sendt dea islandske 
regjering og som var undertegnet av represeutanter Lra 20 
organisasjoner med observatørstatus i IWC. Bau fant det personlig 
vanskelig å akseptere at Norge skal ha en delegasjoa pl IVC-•Øtene, 
uten at en krever at disse" terror-organisasjonene• ~ter sin 
It observatørstatus. 
• 
Ber;ensen jr. sa at norske myndi;heter av heDSJD til egne borgeres 
sikkerhet ikke lenger tør gi opplysninger til iDteraasjona1e 
organisasjoner. Disse forholdene forutsettes tatt opp ved åpningen 
av neste årsmøte i IWC. 
Tresselt plpekte at norske representanter ikke har unnlatt & ta opp 
kritikkverdige forhold mht. observatørene. En bar videre gjort· 
oppmerksom på konfliktene som oppstår ved at saa.e persoDer opptrer 
både som private orqanisasjonsdeltagere og saa regjeringsoppnevnte 
delegater. 
En del medlemsstater har mistet stemmeretteD pga. aanglend~ betaling 
av medlemsavgift. Forøvrig hal:. en ingen auligbet til l ekskludere 
medlemsstater som ikke betaler. 
3.REGULERING AV FANGSTEN I 1987 . 
Trond S. Paulsen opplyste at en tar sikte pl l få fastsatt lrets 
kvote i mars/april, oq han viste forøvrig til regjeringens vedtak om 
at den kommensielle fangsten skulle nedtrappes, og aed aidlertidig 
stans etter 1987-sesonqen. lritsland o; Hakken •ente 4et ikke vil 
komme 
nye anbefalinger fra Fiskeridirektoratets havforskningsiDstitutt 
før den tid .. 
:'· 
Walløe-utvalget konkluderer pr. 1.12.86 •ed at en faDgst pl 1986 
nivå ikke );.,il medføre svekkelse av bestanden. Dataene er beheftet 
aed usikk~rhet, slik at ;ruppen pt. ikke tan ta.ae .ed 
lan;tids.,nbefalinqer. Gruppen anbefaler videre at fangsten i 1987 
underle;ges stren; kontroll. 
Ber;esen jr. mente det i henhold til Wall~-rapporteas konklusjon må 
vere grunnla; for en fan;st pl 1986-nivl. 
Forskere b~ om at fangsten må vere avsluttet innen utgangen av juni, 
da det er ;nskelig at tellin;ene som skal utffres i juli i 
sammarbeid med Island, kan fore;l utforstyrret av fangst. De hadde 
in;en merknader til ~nsket om en tidlig åpning. Bergesen jr. sa det 
JHY1-87021SR 3 
var ønskelig med en lan; sesong, jfr. ar;u•entene vedr-reDde liten 
kvote. Representantene fra Norges Fiskarla; •ente ogsl at eD i en 
lang sesonq flr ferre båter på feltet sa.tidig, og deraed bedre 
kontroll- muli;heter. 
En ble eni;e om l foresll fangstsesong i tiden priao april til 4. 
juli. Kvoten bØr vere fastsatt minimum 3 uker før startdato. 
Forutsetningen er at endrin;/ombyqgin; av vranatene er ferdiggjort 
innen det aktuelle ipnin;stidspunktet.Fiskeridirekt-reo fastslo at 
det ikke blir aktuelt med refordelin;. 
Forøvrig fremkom ingen merknader til at en.fremmer forslag o• at 
requleringsopple;; oq deltakelseskriterier blir soa for 1986. 
Oddvar Nilsen Rusa har fremmet spørsmål o• l få leie fartfy i 
87-sesongen, da han har solgt m/s ~reie• og pt. ikke har klart l 
kjøpe nytt fartøy. 
MØtet ble oppfordret til A avgi uttalelse i saken, jfr. 
reguleringsrådets uttalelse 11. desember 1986 hvor Fiskeridirekt-ren 
fikk fullmakt til l drØfte regulering av hvalfangsten 1987 aed 
Norges Fiskarlag. 
Bergesen jr. mente en b~r være varsom •ed l ;i tillatelse til bruk 
av erstatningsfartøy, men at en må vurdere hvert enkel tilfelle. 
Han~fikk tilslutning t~! dette. En må likevel ikke kunne bruke 
leiefartØy mer enn en ~esong. 
4. EVENTUELT. 
Norges Fiskarlag mente det var ønskelig med en vurdering av oa det 
kan finnes alternative forvaltningsorganer til !WC, f.eks. en 
kommisjon for det nordlige Atlanterhav. 
Tresselt påpekte at de politiske proble•er vil bli de saa.e •ed 





REGULERING AV REKEFISJ<ET SØR FOR 62° N. BR. 
Rasmussen viste til saksdokumentet der det heter: 
11 • • k Norges Fiskarlags lctndstyre fattet pa møte 5.-B.mal 1987 vedta 
om ~ .innføre turkvotereguler.ing for det nor~ke rekef.i~ket 3Ør for 
... ..,o 
b" N, se vedlegg (./.). 
ACFM har på mØte i mai i år vurdert rekebestanden i Skage~rak/­
NordsjØområdet. Komiteen konkluderer med at beskatningen av 
bestanden er for hØy. Komiteen går inn fur at det settes en 
totalkvote lavere enn 1985 l 1986-nivd.et da det ble landet næ.rmere 
10.000 tonn reker. Eventuell fastsettelse av en totalkvote i 
området må tas opp gjennom forhandlinger med de lmpll~erte 
part.er. 
Som en.strakslØsning er det imidlertid viktig at det på norsk 
~ide ikke ~kjer noen ekspansjon l fl~ket ved Økt deltakel~e. 
InnfØring av en turkvoteordning vil gjØre det ulØnnsomt for 
~tørre reketrålere A legge ~eg på dette fl3ket. En ~lik ordr1ing 
vil ha svært begrenset kvantumsregulerende effekt overfor de 
fartØy som allerede deltar l dette fl~ket. 
FiskeridirektØren vil anbefale at det innfØres turkvoteordning 
" for rekefisket sØr for 62° N. Turkvoten foreslås satt til 4 tunn. 
Requlerinqsrd.det '.fikk inn for å innføre en turkvot.eordn.inq [or 
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Norges Fiskarlags Landsstyre fattet på mØte S.-8. mai 1987 
fØlgende vedtak under aak 31/87: 
•Norges Fiskarlag viser til den avgjØrende betydning rekefisket 
har for fiskerinæringen i området fra Rogaland til 
Svenskegrensen. Oette fisket er nå ikke regulert hverken med 
kvoter eller deltakelsesregulerinq. Beskatningen av reke i 
NordsjØen/Skagerak-området har i de senere år Økt, oq det har 
også vært tendens til Økt deltaking i fisket med atØrre 
fryaefartøyer. 
Havforskernes vurdering er at rekebestanden 1 området nå er 
overbeskattet; særlig gjelder dette i Skagerak-området. 
På 4enne bakgrunn går Borges Fiskarlag inn for at det innfØres 
.turkvoteregulerini for det norske rekefisket sør for 62° N, ut 
fra hensynet til a oppnå en Økonomisk og rasjonell utnytting ~v 
rekebestanden i området. Turkvoten foreslås satt til 4 tonn. 
For 1988 og senere år må det vurderes å redusere EF's kvote av 
reke i norsk sone i NordsjØen. 
Innenfor Skagerak-avtalens område må rekefisket kvotereguleres~ 
Norske myndigheter må gjØre de nØdvendige forberedelser sLik ~t 
dette apØrsmå!et kan tas opp med de to andre avtale-partene 
snarest mulig. 
Norges Fiskarlag er fornØyd med at forskningsinnsatsen på reke 
i Skagerak/NordsjØ-området er Økt i de siste 2-3 år. Det er 















A) UTKAST AV FISK. 
Leine sa at situasjonen når det gjelder utkast ikke er noe bedre 
i forhold til sild, makrell og kolmule enn den er på 
torskesektoren. Han hevdet at det var store problemer i alle 
fiskeri. Det er bare ikke mulig at frysebåtene bare får stor 
sild. Videre har makrell- fiskerne satt inn sorteringsmaskiner 
som gir muligheter for utkast. I kolmulefisket er det utkast på 
opptil 70 \. Han hadde registrert at trålerne var positive til å 
ha inspektØrer om bord og det kunne være spørsmål om ikke dette 
kunne være aktuelt også for andre fartØygrupper. 
1 
Rasmussen registrerte at det var enighet om å ta knekken på det som 
foregår. Dette med inspektØrer er en god ide. 
Bakkevik mente at det ikke var noen grunn til at dumpingsforbudet 
for torsk og hyse bare skal gjelde nord for 62° N. Det må innfØres 
et generelt forbud på dumping i hele Norges Økonomiske sone og 
må gjelde alle fiskeslag. 
Leine sa at det haster med å kontrollere frysebåtene. Disse har 
bare stor sild, mens bulkbåter leverer fangster med 20 - 25 \ 
småsild. Vi må fokusere mer på dette og få bedre kontroll. 
Nakken mente at årsakene til utkast er at stor fisk blir betalt 
bedre enn små fisk. Hadde fisk over minstemål blitt betalt likt 
ville det ikke vært noe utkastproblem. 
Reguleringsrådet henstilte om å vurdere forbud mot utkast ay all 
fisk som har kommersiell interesse uansett hyor det fiskes. 
B) REGULERING AV VASSILDFISKET. 
Fladmark mente at noe måtte gjØres da bare halve kvoten blir tatt. 
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Det er mange fabrikker som er opptatt av dette. Han stilte videre 
spørsmål om det var riktig å stopp skolestfisket hvor det ble 
l 
tatt vassild som bifangst. 
Rasmussen sa at skolestfiskerne ikke var ute etter skolest, men 
vassild. De fikk opptil 80 % vassild i fangstene. Vi kunne ikke 
tillate dette da andre har "banket på dØra" for å komme inn i 
dette fisket. Han sa videre at det nylig var fremmet forslag om 
lemping av konsesjonsordningen i vassildfisket. 
Fladmark spurte om det ville skje noe i år. 
Rasmussen mente Fiskeridepartementet måtte få bruke litt tid. 
Leine forsto det slik at Fiskeridepartementet var innstilt på en 
Økning av antallet konsesjoner. 
Fladmark var opptatt av å slippe dette lØs. Folk vil gjerne inn 
i fisket og det må skje fort. 
Trulssen sa at det må til en forskriftsendring og at avgjØrelse 
ville bli tatt i Fiskeridepartementet i lØpet av 2 - 3 uker. 
C) SKJELLTRALING I SOVJETS SONE. 
2 
Fladmark var kjent med at spørsmålet om adgang til å drive skjell-
tråling i Sovjets sone var tatt opp med negativt resultat. Han 
hadde imidlertid hØrt at færøyværingene hadde fått slik adgang og 
mente saken burde tas opp igjen. 
Paulsen sa at ihenhold til protokollen fra forhandlingene skulle 
det gis et raskt svar. Etter flere purringer ble det gitt svar 
om at det var fiskerimessige hindringer for en slik adgang. 
Fiskeridepartementet har nå tatt saken opp igjen da Færøyene har 
fått slik adgang. 
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D) STENGING AV FELT UTENFOR FINNMARKSKYSTEN. 
Fladmark spurte om det var mulig å holde uerfeltene åpne selv om 
det ble stengt for torsketråling. Han mente det var mulig å fiske 
uer uten å ta torsk som bifangst. 
Rasmussen ba om å få oversendt en beskrivelse av de aktuelle felt 
så skulle dette vurderes i Fiskeridirektoratet. 
E) SELINVASJONEN. 
3 
Fladmark spurte om vi kan forvente samme situasjon i år som i 
fjor. I tilfelle må vi forberede oss og unngå noe av neddrepingen. 
Nakken kunne vanskelig si noe. Totalbestanden i år er mye større 
enn tidligere selv om de to bestandene aldri har vært beskattet 
sterkere. Han visste ikke om faren for selinvasjon i Finnmark er 
redusert. H~n sa at det har vært invasjon på Finnmarkskysten 
siden 1978 med unntak av to år. ICES skal se på situasjonen i 
vestisen til hØsten og vi vil også få verifisert om bestanden i 
øst er redusert. Dette er alt vi kan si. 
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FJ SILDEFISKET I SI<AGERRAK - FARTØY UNDER 70 FOT. 
Bakkeyik sa at årsaken til at en nå tok denne saken opp var at 
Norges Fiskarlag hadde pci henvendelse sendt brev til 
Fl ~ k e .r l d l.r e k to .t.· d. tet ( b .r ev av 1 2 . O 5 . 8 7 ) . B .t.· e vet <:J d. v c; r unn l d 9 .[ u r 
misforståelse med hensyn til hvorvidt fartØy under 70 fot måtte 
vel<;Je um de ~kulle delta l kystfl~ket etter lldVfl~ket. Det rette 
~kulle være at Norges Fiskarlag gikk inn fur at fartøy under 70 
ro t ::i ku 11 e kunne r l ~ k e b å <.1 e l n ne nr c) .r 2 n d. ut .i ::; k e m .i l d. v den no r ~ k <= 
g.runnl.inje .Q.!l utenfor uenne grensen. Makslmd.lkvoten på 500 hl pr. 
fd..rtr,Dy .i denne gruppen opprettholues. 
Plassa spurte om det skulle stilles krav t.il tidligere 
ueltakelse. 
Bakkevik svarte at det ikke skulle stilles slikt krav. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at fartøy under 70 fot kan 
fiske både utenfor og innenfor grensen på 2 nautiske mil ay 
yrunnlinien. Maksimalkvoten settes til 500 hl pr. fartøy. som 
belastes kystsildekvoten. 
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GJ SILDEFISKET I NORDSJØEN - FARTØY UNDER 70 FOT. 
Bakkevik viste til at en på forrige mØte i Reguleringsrådet hadde 
vedtatt at fartøy i gruppen under 70 fot måtte hatt deltatt l 
fi~ket etter nord:.:ij<,b~ild utenfor 9runnlinjene i 19136 for ci kunne 
del ta i nor·d:...~ jcp::;ildfisket utenfor crrunnlinjene l 1937. Han 
opply:3te at sterkt press l organisajonen l1adde fØrt til dt Norges 
Fiskarlag i januar hadde gått bort fra kravet om tidligere 
delta<]el:,:;e. Hd.n presiserte at fartØy l denne gruppen furt:.;;at.t 
måtte velge om Je ville fiske innenfor eller utenfor grunnlinjen, 
de kunne ikke fl::ike be<J<Je steder. 
Det var enighet i reguleringsrådet om å oppheve kravet til 
tidligere deltagelse for fartØy i gruppen under 70 fot. 
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REFERAT FRA HØTE I REGULERINGSRADET 24. JULI 1987. 
MØtet ble holdt i Fiskeridirektoratet og varte fra kl 1200 til 
1600. 
FØlgende av rådets medlemmer mØtte: 
FiskeridirektØr Hallstein Rasmussen, formann 
Assisterende fiskeridirektØr Torben Foss 
DirektØr Odd Nakken, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt 
Fiskeskipper Thor Wold, Norges Fiskarlag 
Disponent K. Arctander, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper A. Leine, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Edvin Bakkevik, Norges Fiskarlag 
Fisker Reidar Johansen, Norges Fiskarlag 
DirektØr P. L. Fladmark, Fiskeindustriens Landsforening 
DirektØr K. Bolstad, Fiskeindustriens Landsforening 
Jan Skrede, Norsk SjØmannsforbund (settevaramedlem for 
A. BjØrklund) 
Per Alf Andersen, Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund 
Som observatører mØtte: 
Otto Gregussen, Norges Fiskarlag 
Ole Strand, Norske Fabrikkskips Forening 
Gunnar KjØnnØy, Fiskeridepartementet 
Svein A. Krane, Fiskeindustriens Landsforening 
Som sekretærer for rådet mØtte Terje LØbach og Terje Halsteinsen. 
Dessuten møtte: 







Rasmussen åpnet møtet og spurte om det var noen merknader til 
innkallingen. Det var ingen merknader til denne. Han refererte 
deretter forslaget til sakliste. 
FORSLAG TIL SAKLISTE. 




Andersen ba om en orientering om seifisket i Nord-Norge under 
pkt. 12/87, eventuelt. 
Leine ba om en orientering om loddefisket ved Jan Mayen under 
pkt. 12/87, eventuelt. 
~Ønsket å få belyst to spørsmål under pkt. 12/87, eventuelt. 
For det fØrste Ønsket han å drØfte det utkast av hyse som foregår 
på Finnmarkskysten. Dernest ba han om en orientering om hvordan 
saken om utvidelse av maskevidde i trål og Økning av minstemålene 
på torsk og hyse står. 




REGULERING AV FISKET ETTER NORSK ARKTISK TORSK OG HYSE. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det heter: 
"FISKET ETTER TORSK I 1987. 
Det har vært en dramatisk nedgang i fangstene med konvensjonelle 
redskaper i perioden etter Reguleringsrådet. I perioden fra 
uke 18 til uke 26 ble det i Norges Råfisklag med slike redskaper 
tatt kun 12.000 tonn i år mot 30.800 tonn i 1986. 
Dette notatet diskuterer de aktuelle reguleringer i torskefisket 
i 1987, presenterer statistikk for fisket hittil i 1987 og gir 
prognose for hele året. Tiltak for trålerne vil bli foreslått i 
lys av fangstutviklingen hittil og havforskernes anbefalinger. 
Kvotereguleringene pr. 1.7.87. 
1 
For konvensjonelle redskaper ble som kjent alle kvote-
reguleringene opphevet etter mØtet i Reguleringsrådet den 25. mai. 
For trål ble totalkvoten Økt fra 142.000 tonn til 152.000 tonn 
etter det nevnte mØtet. Økningen ble gitt som et likt tillegg på 
108 tonn til alle de ordinære stortrålere, og forholdsmessig 
Økning til småtrålerne. 









For småtrålerne har en totalt utdelt 31.600 tonn. Kvotene pr. 
fartøy varierer fra 21,4 prosent til 75 prosent av en ferskfisk-
trålerkvote. Det er totalt 55 fartøy som deltar i fisket i 
småtrålergruppen. 
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Fisket for 1. halvår 1987. 
Vi har nå mottatt statistikk for 1. halvår for Norges Råfisklag 
og Sunnmøre og Romsdal Fi~kesalslag. 
Tallene viser levering av tor~k tatt nord for 62° N: 
NORGES RAFISKLAG 
Rund vekt 1986 1987 
Torsk (inkl. skrei) Pr. uke 26 Pr. uke 26 
Garn: 51.962 36.842 
Line: 18.069 23.329 
Juksa: 18.039 4.870 
Snurrevad: 16.254 9.305 
Trål: 47.515 67. 191 
Uspesifisert: 1.379 1.676 
Totalt: 153.218 143.213 
------- --------------
SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG 
1986 1987 
Pr. uke 26 Pr. uke 26 
Garn: 2.550 2.450 
Line: 500 1.400 
Trål: 12.700 11.000 
Annet: 550 150 
16.300 15.000 
------ ------------
Når det gjelder tallene fra Norges Råfisklag, er disse basert på 
ukestatistikk utkjØrt av salgslaget. Direktoratets sluttseddel-
statistikk viser pga. etterslep m.v. i tallene hØyere tall for 
2 
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NRL (ca. 4.500 tonn) i perioden januar- april 1987. Tall for mai 
og juni foreligger ikke. Dersom en anslår avviket til 5.000 tonn 
for perioden januar - juni, vil totaltallet for Norges Råfisklag 
bli 148.200 tonn. Summert med SRF blir tallet da 163.200 tonn for 
1. halvår 1987 mot 171.500 tonn i tilsvarende periode i 1986. En 
har da plusset på 2.000 tonn for 1986 som utgjorde tilsvarende 
data-avvik dette år. 
For å anslå totale fangster i 1. halvår, må en også legge til 
ikke-bokfØrte "på kjØl" trålfangster av filet og saltfisk. For 1. 
halvår 1987 er dette anslått til 13.000 tonn, mens tallet for 1. 
halvår 1986 var 6.000 tonn. Anslagene er basert på ukeoppgaver 
fra Norske Fabrikkskips Forening. 
Dette gir fØlgende totalsituasjon (anslag): 




Prognose for 1987. 










Det må i 2. halvår taes 165.800 tonn for å nå totalkvoten på 
342.000 tonn. 
Nedenfor er det gitt en prognose for 2. halvår dersom kvotene for 
trålerne ikke endres. 
Det forutsettes at trålkvoten på 152.000 tonn blir tatt. De 
konvensjonelle redskaper må da ta 107.500 tonn i 2. halvår for å 
nå 342.000 tonn (342- 152- 82,5). Dette er langt over det 
historiske toppnivå for denne periode. I 2. halvår 
1986 ble det tatt ca. 46.000 tonn med konvensjonelle redskaper. 
Selv med 30 prosent Økning i det konvensjonelle torskefisket 
resten av året, vil oppfisket kvantum ikke nå opp i mer enn 
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60.000 tonn i 2. halvår og 142.500 tonn på årsbasis. 
Under diskusjonen i ~eguleringsrådet den 25. mai ble utkast av 
torsk totalt for alle redskap anslått til ca. 10.000 tonn. Det er 
FiskeridirektØrens oppfatning at dette kvantumet må belastes den 
norske kvot.en. 









Ut fra denne prognose vil det altså gjenstå 37.500 tonn av den 
norske kvoten dersom trålerkvotene ikke Økes. 
Havforskernes råd. 
Det vises til referat fra Reguleringsrådet 25. mai 1987: 
.. Rasmussen ba så forskerne om å si noe om bestandssituasjonen. 
Hylen sa at de hadde et tokt gående i begynnelsen av mars. 
Dette viste at gytebestanden var en tanke større enn på samme 
tid i fjor, men at Økningen var mindre enn forventet etter 
beregningene i fjor hØst. Han sa at det var vanskelig å finne 
grunnen til dette. Resultatet av fisket gir imidlertid visse 
pekepinner. Totaluttaket har Økt noe og det er spØrsmål om 
tilgjengeligheten av gytemoden fisk har vært større enn for-
ventet. Det er 1981- og 1982-årsklassene som har dominert i 
gytebestanden. De hadde observert en viss reduksjon i veksten 
og det er mulig at kjØnnsmodningen er noe forsinket. Selv om 
det ble lagt inn en viss reduksjon i veksten allerede i 1986 
er det mulig at den er større enn det som ble lagt inn i 
beregningene. Han sa at det var svært liten forandring på 
beskatningsgraden i forhold til kvoten på 560.000 tonn. 
Biomassen vil bli betydelig redusert i forhold til 1986. Han 
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opplyste videre at det var indikasjoner på at fisket var 
kommet noe lenger vest og at informasjoner tydet på at fisken 
var på sig vestover. Sonepreget i otolittene inneholdt et 
stort innslag av Barentshavpreg. Videre viste årets under-
sØkelse med Michael Sars og G. O. Sars en ekstremt vestlig 
fordeling av fisket. Beregningene som er gjort viser en 
betydelig reduksjon i bestanden i forhold til i fjor. Han var 
ikke villig til å godta resultatet fullt ut og har lagt inn 
korreksjon for feilkilder. Blant annet gir værforholdene feil-
kilder ved bruk av Michael Sars da dette fartØyet er mer 
fØlsomt. Videre gir forskjellige dybdeforhold visse feil-
kilder. Vandring mot BjØrnøya kan også ha forårsaket reduksjon 
i bestandsforholdene. En annen faktor er spØrsmålet om det 
foregikk utkast utover hØsten i fjor. Endelig foregår trpl-
fisket på den yngste fisken og utsiling gjennom trålen går 
særlig utover 1983-årsklassen. Han konkluderte med at alt 
dette gir en pekepinn om at reduksjonen er noe stØrre enn for-
ventet og at vi fortsatt må vise forsiktiget i forvaltningen. 
Nakken sa at en oppsummering av vinterens undersØkelser viser 
en betydelig grad av usikkerhet. Vinterens resultater er ikke 
direkte sammenlignbare da det er mye mer vestlig fordeling, 
dypere fordeling og at de fleste observasjoner er gjort med 
Michael Sars. Han mente det var umulig å gi en ny bestands-
vurdering fØr resultatene fra fisket fØrste halvår foreligger. 
Saken vil bli tatt opp i arbeidsgruppen i ICES i september." 
Ny kontakt til Havforskningsinstituttet i uke 29 ga samme hoved-
konklusjon. 
Eventuelle kvoteøkninger for trålerne. 
FØrst skal vi prøve å gi svar på hva et fritt trålfiske vil kunne 
utgjØre. Dette gjØr vi for å vurdere om Norge vil kunne ta total-
kvoten i år. 
Vi har tidligere i notatet beregnet at trålerne uten endring i 
kvotesystemet vil ta 152.000 tonn i år, herav 58.300 tonn i 2. 
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halvår. Vi har også beregnet at det da vil gjenstå 37.500 tonn av 
den norske totalkvoten. 
Trålerne må altså ta 95.800 tonn i 2. halyår dersom totalkvoten 
på 342.000 tonn skal taes. Totalt trålkvantum for hele 1987 ville 
da bli 189.500 tonn. 
Det historiske toppnivå for trålfangster av torsk både på 
årsbasis og for 2. halvår var 1974 med henholdsvis 182 og 76 
tusen tonn. For sammenlikning med et slikt år må en ta hensyn til 
at·antall ferskfisktrålere var stØrre midt på 70- tallet. På den 
annen side er effektiviten Øket. Fangst pr. tråltime var i 1986 
ca. 50 prosent hØyere enn 1974. Det er også sannsynlig at antall 
tråltimer pr. fartØy i 2. halvår 1987 ville blitt hØyere enn 
tilsvarende periode i 1974. (Plutselig fritt fiske etter 10 år 
med begrensninger). En skal også være klar over at avtaket 
begrenset fisket i 1974. I Råfisklagets årsmelding for 1974-75, 
side 39, heter det: «Avtaksproblemene har vært en begrensende 
faktor i fisket, særlig ettersommeren og hØsten 1974." 
Konklusjonen må bli at med fritt fiske for trålerne resten av 
året vil totalkvoten kunne bli overfisket. 
Hva bØr gjØres nå? 
Situasjonen tilsier at det raskest mulig må foretas kvoteØkninger 
for trålerne. Det anbefales imidlertid at et visst kvantum holdes 
i reserve til resultatene fra arbeidsgruppen foreligger. Det kan 
da eventuelt holdes et møte i Reguleringsrådet i slutten av 
september. For å unngå at kvoteordningene begrenser fiske 
vesentlig fram til dette tidspunkt, vil Fiskeridirektøren foreslå 
at en allerede nå Øker trålkvotene med 25.000 tonn. 
Dersom dette opplegget kan fØlges vil en fortsatt ha 
reservekvanta til eventuelle sterke, negative signaler fra 
havforskerne i september. 
Med hensyn til fordelingen av kvoteØkningen vil Fiskeridirektøren 
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foreslå at en fØlger opplegget fra maimØtet med en flat fordeling 
på stortrålerne og en forholdsvis Økning til småtrålerne. 
Videre vil FiskeridirektØren foreslå at skjæringsdatoen for 
ferskfisketrålernes hØstkvoter flyttes fra 1. september til 
1. august." 
Rasmussen ba så forskerne gi en orientering om bestandssituasjonen . 
. Nakken ville ikke gå inn på situasjonen generelt, men konsentrerte 
seg om den forvaltningsstrategi som ligger til grunn for årets kvote. 
Det er grovt antydet at det sØkes å komme ned med fiskedØdeligheten 
over en treårsperiode og da ned til Fmax i 1989. FiskedØdeligheten 
i 1986 er beregnet til 0,56. En totalkvote i 1987 på 560.000 tonn 
tilsvarer en dØdelighet på ca. 0,49, mens antydede kvanta på 680.000 
tonn i 1988 og 1989 gir en fiskedØdelighet på henholdsvis 0,40 og 0,30. 
Erfaringsmessig er det imidlertid nØdvendig i etterhånd å legge inn 
vektjusteringer. 1981- og 1982- årsklassen viser en middelvekt som 
er litt hØyere enn det som er lagt inn i beregningene, mens 1983- og 
1984- årsklassen er betydelig lavere. Det er vanskelig å avgjØre 
hvilke utslag dette skal gi fØr vi kjenner fisket for fØrste halvår, 
men han antok at et kvantum på 560.000 tonn ikke reduserer 
fiskedØdeligheten så mye som forutsatt. Han mente at for å oppnå 
optimal beskatning i 1989 vil nok TAC'ene for 1988 og 1989 måtte 
reduseres. Hovedårsaken til dette er at 1983- og 1984- årsklassene 
har lavere gjennomsnittsvekt enn det som er lagt inn i prognosene. 
Rasmussen skjØnte vanskelighetene og spurte om det kunne tenkes at 
det kommer anbefalinger for 1988 som er lavere enn for 1987. 
Nakken svarte at et oppsett over en treårsperiode gir et lavere 
kvantum enn forutsatt. 
Leine spurte om dette ville gjelde for begge årene. 
Nakken sa at det vil bli foretatt en helt ny bestandsvurdering med 
innlagt vektjustering. Dersom fiskedØdeligheten skal reduseres som 
forutsatt vil det komme lavere tall for 1988 og 1989. Det er 
imidlertid svært vanskelig å komme med tall nå. 
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Krane spurte om det er vekstpotensialet som svikter. 
Nakken svarte at i perioden 1980 - 1985 viste alle de årsklassene 
som var inne i fisket en Økende vekst. Dette er årsklassene fra 
1975 til 1980. Vi ser nå den motsatte tendens, men vi kan ikke nok 
om å prognostisere vekst. 
Krane spurte om det var forutsatt et normalutviklingsmønster. 
Nakken svarte bekreftende på dette. 
Skrede spurte om det vil bli foretatt nye undersØkelser. Han spurte 
videre om en klart unormal 4-åring kunne tenkes å bli normal som 
5-åring. 
Nakken svarte at undersØkelsene er avsluttet, men at det vil bli 
sett på de undersØkelser som gjØres sammen med Sovjet i august og 
september. Han svarte videre at det er vanskelig å tenke seg at 
f.eks. en unormal 3-åring blir normal som 4-åring. 
Fladmark mente at det kanskje burde legges inn en vurdering av 
matsituasjonen. Legges dette inn er det sprsmål om ikke 
bestanden burde tynnes ut. 
Nakken sa at det vil gå minst 5 år fØr det kan legges inn slike 
vurderinger. 
Leine spurte om det vil komme nye anbefalinger på hØsten for 1987. 
Nakken svarte at for å få optimal beskatning vil kvantumet for 1988 
og 1989 måtte reduseres i forhold til 680.000 tonn. Han sa videre at 
forskerne ikke kan komme inn med nye anbefalinger for fisket i 1987 
i hØst. 
Andersen sa at det var interessant med disse fremtidsvurderingene, 
men at vi fortsatt er i den situasjon at kvoten på 342.000 tonn i 
1987 skal tas. Han spurte om det var forsvarlig å ta dette kvantum. 
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Nakken svarte at ved å ta kvoten forrykkes grunnlaget for 1988 og 
1989. 
~ spurte om gjennomsnittsveksten som var beregnet hadde holdt da 
det ble anbefalt 560.000 tonn. 
Nakken sa at 3- og 4-åringene var klart mindre enn forutsatt, mens 
5- og 6-åringene er litt større. Det er uklart hvordan dette blir 
i sum, men han antok at uttaket i antall individ blir noe større enn 
forutsatt i kvoten. 
KjØnnØv spurte om utviklingen har vært med på å forrykke raten for 
fiskedØdeligheten for i år. 
Nakken svarte at vi antagelig tar ut flere individer slik at fiske-
dØdeligheten ikke går ned som forutsatt. 
Johansen spurte hvilke materiale som legges til grunn for vekt-
beregningen. Dersom det baseres på oppgaver fra salgslagene kan det 
ikke bli korrekt. 
Nakken svarte at det ble brukt egne prøver. 
Skrede konstaterte at det ikke vil komme noen ny vurdering av kvoten 
for 1987. 
Bakkevik mente at dersom det gjenstår noe av årets kvote må fiske-
dØdeligheten nØdvendigvis gå ned. Dette vil da få innvirkning på 
vurderingen for hvilke kvantum som kan fiskes i 1988. 
Kjønnøy spurte hvordan det russiske fisket hadde vært. 
Mietle svarte at alt tyder på at de tar kvoten på 202.000 tonn. 
Lejne spurte om når ICES-vurderingen foreligger. Han mente videre 
at det har liten hensikt med revurdering for inneværende år. 
Nakken opplyste at innholdet vil være kjent i månedsskifte september/ 
oktober, mens det ikke vil foreligge noe offisielt ICES-dokument fØr 
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i midten av november. 
Rasmussen var innstilt på å ta kvoten for 1987. Dette medfØrer 
imidlertid at opsjonene for 1988 og 1989 vil bli endret. Vi vil få 
et lavere kvantum enn 680.000 tonn. 
Nakken sa at dersom vi skal holde planen om å nå Fmax i 1989, må vi 
ned med kvantaene i 1988 og 1989. Vi forventer at i disse årene vil 
fisken bli mer tilgjengelig for kystflåten. Videre kommer spØrsmålet 
om hvilke kvanta vi kan forvente overfØrt fra Sovjet. Dette kan bety 
at det blir en reduksjon av trålkvantumet fra 1987 til 1988 og videre 
til 1989. 
KjØnnøy påpekte at det kvantum vi eventuelt sparer nå vil måtte kjØpes 
tilbake fra Sovjet neste år. 
Nakken mente at russerne Øker sitt fiske og at vi ikke kan påregne 
like store overfØringer til neste år som i år. 
Rasmussen sa at dette er umulig å beregne og at vi ikke kan ta dette 
med i de vurderinger som gjØres nå. Sett at vi har igjen 50.000 tonn 
av kvoten ved årets slutt. Dette vil få innvirkning på opsjonene. 
TAC'en vil da Økes og vi vil måtte dele dette med Sovjet. 
Andersen mente at vi ikke har noen alvorlig bestandssituasjon og sa 
at årsaken til at vi nå møtes i Reguleringsrådet er svikten i 
kystfisket som ikke tar det kvantum som var forutsatt. Han spurte om 
hva som overfor tredjeland ville skje dersom det f.eks. gjenstår 
50.000 tonn. 
Rasmussen mente dette ikke ville skape noe problem. 
~ sa også at dette neppe kunne skape noe problem. Forpliktelser etter 
havrettstraktaten til å gi 3. land fiskeadgang inntrer neppe fØr man har 
en beskatning som er mindre enn en forvaltningsstrategi med Fmax som 
mål. 
Skrede mente det ville komme et press utenfra dersom vi unnlater å ta 
kvoten. NasjonalØkonomisk er det lite tilfredsstillende å la noe stå 
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igjen. Han påpekte videre at vi· har kjØpt 70.000 tonn hos Sovjet i 
bytte med andre fiskeslag. 
Rasmussen viste til at det i saksdokumentene var tatt utgangspunkt i 
at den norske kvoten for 1987 skulle taes. Videre viste han til at 
notatet inneholdt fØlgende forslag: 
1. trålkvotene Økes med 25.000 tonn 
2. fordelingen av kvoteØkningen gis med flat fordeling på stro-
trålerne og en forholdsmessig Økning til småtrålerne 
3. skjæringsdatoen for ferskfisktrålernes hØstkvoter flyttes fra 
1. september til 1. august. 
Når det gjaldt forskyvning av skjæringsdatoen så han ikke noe 
praktisk problem med å endre denne til 15. august slik som foreslått 
av arbeidtutvalget i Norges Fiskarlag. 
Krane mente det kunne være behov for å øremerke 5.000 tonn av Økningen 
i trålkvotene til spesielle distrikt med betydelig svikt i råstoff-
tilfØrselen. Han var imidlertid usikker på om Reguleringsrådet hadde 
adgang til å komme med en slik anbefaling. 
Rasmussen svarte at det var tvilsomt om det lå innenfor Regulerings-
rådets mandat å g~ anbefalinger om såkalte politikerkvoter. 
Andersen var forundret over at det nå var anslått utkastet til 10.000 
tonn. På forrige møte i Reguleringsrådet hadde utkastet blitt beregnet 
til 6.000 tonn. 
Rasmussen viste til at det nå hØyere beregnet utkast var begrunnet i 
fØlgende: 
1. Nakken sa på forrige møte i Reguleringsrådet at et beregnet utkast 
på 6.000 tonn var for lavt. 
2. Det er blitt påstått at det ikke bare er utkast fra trålerne, men 
og fra andre redskapsgrupper. 
3. Det må og påregnes å ha foregått utkast fra utenlandske trålere i 
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Svalbard sonen og i norsk Økonomisk sone. 
Når det nå legges til grunn et utkast på 10.000 tonn inkluderer det 
ikke bare trålerne. Det at utkastet blir registrert og belastet 
kvoten vil også gi en prevantiv effekt for respekten for utkast-
forbudet. 
Nakken viste til at beregningen på 6.000 tonn var tatt inn i Hylen 
sitt notat av 23.5.87 som lå til grunn for forrige mØte i Regulerings-
rådet. Ved denne beregningen var det ikke innlagt utkast for fisket fra 
Maiangsgrunnen og sørover. Dessuten var beregningene bare foretatt 
utfra 1. kvartal 1987 og kunne således ikke legges til grunn på 
årsbasis. Videre viste han til at det var utkast også i det 
konvensjonelle fisket. 
Strand mente det var fornuftig å Øke trålkvotene med 25.000 tonn nå. 
Han var forøvrig enig i FiskeridirektØrens forslag bortsett fra 
spørsmålet om fordelingen. Reguleringsrådet burde ellers avstå fra å 
ta opp spørsmålet om politikerkvote. 
Fladmark tvilte på om det var fornuftig å operere med et så stort 
utkastkvantum som 10.000 tonn. Han så visse uheldige konsekvenser 
ved at Reguleringsrådet la dette til grunn. Utkastet burde i 
tilfelle komme til uttrykk på annen måte. Forslaget om å Øke trål-
kvotene nå med 25.000 tonn var tilfredstillende. Imidlertid var det 
i de forutsetninger som lå til grunn så mange usikkerhetsmomenter 
at det var behov for å behandle dette på nytt innen 10. september. 
Arctander ba om at dersom det av kvoteØkningen på 25.000 tonn ble 
avsatt en såkalt politikerkvote så burde denne avsettes til fartØyer 
som er interessert i å levere til spesielle distrikt med mangel på 
råstoff. Han kunne tenke seg at det ble avsatt en slik kvote på 
5.000 tonn. 
Rasmussen sa at vi vil fØlge utviklingen, men ikke låse dette fast 
til noen bestemt dato. Vi må se på det totale opplegg som har så 
mange sikkerhetsventiler at det må skje en sensasjonell Økning i 
kystfisket dersom opplegget skal sprekke. Vi må få et kystfiske som 
tilsvarer toppkvantumet de siste 10 år. Vi har dekning for et slikt 
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kvantum selv om vi refordeler 25.000 tonn nå. Han var sikker på at 
kvoten ikke ville bli overfisket. 
Når det gjelder utkast vil dette selvsagt ikke bli lagt frem under 
forhandlinger med andre parter. Han fant det imidlertid riktig at 
det tas med i vurderingene nå. 
Leine kunne gå inn for å endre skjæringsdatoen til 1. august. Han sa 
videre at anbefalingen fra ICES kommer lovlig sent. Han hadde regnet 
med en avklaring i september. Han hadde videre merket seg at Nakken 
sa at dersom det gjenstår noe av kvoten for i år vil dette kunne 
medfØre Økt kvote neste år. Han var imidlertid innstillet på å ta 
den fastsatte kvote for fiske annet halvår. Han ville ikke gå inn 
for en refordeling i dag, men komme tilbake til saken i september. 
Dersom det mot hans formodning skulle bli en Økning, ville han gå 
inn for en fordelingsnØkkel som landsstyret la opp til i desember 
1986. 
Nakken sa til Arctander at det er en kjennsgjerning at det er 
differanse mellom fangster målt om bord og målt ved levering. Dette 
betyr at fisk er kastet over bord. Når det gjelder spørsmålet om ny 
vurderin~ kan havforskningsinstituttet gi bestandsoversikt i måneds-
skiftet september/oktober. Han påpekte at det gjenstår 58.000 tonn 
og spurte om det var noen vanskeligheter med å utsette Økningen av 
trålkvoten. Han spurte videre om hvordan kystfisket hadde vært i 
juli. 
Gullestad svarte at oversikt pr. 10. juli fra Norges Råfisklag viste 
1.300 tonn, mens for tilsvarende periode i 1986 var kvantumet 4.800 
tonn. 
Rasmussen påpekte at hØstkvoten for ferskfisktrålerne var inkludert 
i de 58.000 tonn. 
Wold viste til at Nakken hadde sagt at kvotene for 1988 og 1989 
ville måtte reduseres. Han mente at det kunne skje store forandringer 
i fiskemønsteret til ulike grupper. Rekeflåten Øker innsatsen i torske-
fisket, mens autolineflåten som var kvotebegrenset i fjor ikke er 
det i år. Han var enig med Leine om å utsette spørsmålet om refordeling 
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til hØsten. 
Rasmussen sa at slike vurderinger ligger innbakt i opplegget. Det 
hØyeste kvantum som er tatt de siste 10 år for samme periode er 70.000 
tonn, mens kvantumet i 7 av 10 år har ligget mellom 50 og 55.000 tonn. 
Han gikk inn for en flat fordeling mellom trålerne ut fra den 
begrunnelse at dette var et kvantum som opprinnelig skulle vært levert 
landanleggene. 
Andersen var enig i å flytte skjæringsdatoen til 1. august. Ellers 
må det tas hensyn til industrien. Vi kan ikke sitte igjen ~ed et stort 
kvantum i desember. Vi må foreta en fordeling nå for å kunne planlegge 
bedre. Han ville videre anmode Fiskeridepartementet om 5.000 tonn 
til fordeling i fiskefattige områder. 
Skrede sa at det å medregne utkast i fastsatte kvoter er et nytt 
prinsipp. Han mente at når det blir satt inn TAC er det tatt hensyn 
til forventet utkast. Han ville stekt tilrå at man bestemmer seg for 
å ta 332.000 tonn og ikke kalkulere med et utkast på 10.000 tonn. Dette 
har sammenheng med forholdet til andre land. Han registrerte videre 
at Norges Fiskarlag til tross.for endrede forutsetninger ville vente 
til oktober. Det ligger innebygget så mange sikkerhetsventiler at 
det er helt urealistisk å tro at kystkvantumet skal overfiskes. 
Johansen mente at det var stor usikkerhet angående fisket resten av 
året. Videre har vi fått opp en større andel småfisk enn beregnet og 
han mente at kvoten for i år ikke burde tas. Han kunne ikke støtte 
landsstyrets vedtak om den interne fordelingen mellom trålergruppene. 
Han mente at de som leverer til landanleggene helst burde få mer enn 
de som leverer direkte til utlandet. 
Krane konstaterte at FiskeridirektØren mente kvoten skulle tas. Så 
lenge det motsatte ikke er vitenskapelig bevist må vi stå på at 
kvoten skal fiskes. Den fastsatte kvote er lagt til grunn for 
planlegging og er et element i markedsvurderingene som er gjort. Vi 
kan ikke endre på dette nå. Av vedtaket til arbeidsutvalget i 
Norges Råfisklag så han at også de mente kvoten skulle tas. Ut fra 
denne forutsetning var han forundret over fØlgende formulering i 
arbeidsutvalgets vedtak : På denne bakgrunn kan ikke Norges 
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Fiskarlag akseptere en endring i reguleringsopplegget som medfØrer 
begrensninger i kystflåtens muligheter til fangst eller levering". 
Han påpekte at kystflåten ikke er begrenset og kan fiske maksimalt. 
Han hevdet videre at de problemer som hevdes er med levering 
spesielt i Finnmark er sterkt overdrevet. Det er bare tre anlegg i 
Øst-Finnmark som er stengt på grunn av fellesferie og dette 
representerer bare 8% av den totale mottakskapasitet i Finnmark. Det 
er med andre ord relative gode leveringsmuligheter i fylket. Når det 
gjelder avsetning av et kvantum til fiskefattige områder mente han 
at Reguleringsrådet kanskje burde gi en del signaler i denne 
sammenheng. Det burde kanskje anbefales å avsette 5 av det 25.000 
tonnene til senere fordeling. 
Rasmussen mente at et slikt kvantum i så fall måtte fordeles mellom 
både småtrålere og ferskfisktrålere. 
Kjønnøy ville være forsiktig med å gå ut med tall. Han mente 
imidlertid at det var stor romslighet for den konvensjonelle flåte i 
annet halvår. Han hadde vanskeligheter med å forstå standpunktet til 
Norges Fiskarlag ut fra de nye opplysninger som foreligger. Når det 
gjelder den såkalte politikerkvoten var den i utgangspunktet satt 
som kompensasjon for nedbygging. Senere har denne kvoten fått et 
annet innhold. Han sa videre at statsråden i forbindelse med den 
forrige refordelingen hadde gått ut med henstilling om at deler av 
de 10.000 tonn måtte leveres i fiskefattige distrikter. Han spurte 
om noen kjente til om henstillingen var etterkommet. 
Arctander ville stemme for et kvantum på 25.000 tonn til trålerne. 
Selv om 90% av medlemsmassen ville gå inn for vedtaket til Norges 
Fiskarlag konstaterte han at laget også mente kvoten skal tas. Når 
det gjelder utkastet må vi få bukt med dette. Vi må komme frem til 
ordninger med kontrollØrer ombord på fartøyene. Han sa videre at 
kvantumet må fordeles flatt, men at dette selvfØlgelig ikke skal 
danne presidens for fremtiden. Han opplyste til KjØnnØy at 
henstillingen i det vesentligste ikke ble tatt til etterretning og 
mente at den eneste vei å gå er å reservere et bestemt kvantum til 
fiskefattige distrikter. 
Bakkevik konstaterte at flere av rådets medlemmer stilte seg 
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uforstående til Norges Fiskarlags vedtak. Han påpekte i den forbindelse 
at det var lagt inn en klar forutsetning i vedtaket om at kvoten skal 
tas. Han påpekte imidlertid at Nakken har opplyst at det vil få 
konsekvenser for 1988 og 1989 og mente at det burde vises forsiktighet 
med en bestand under oppbygging. 
Leine stilte seg undrende til at det hastet med en refordeling nå 
da så mye av trålkvoten gjenstår. Han ville stemme for en endring i 
september dersom forutsetningene ikke er endret. 
Rasmussen sa at grunnen til at saken tas opp nå er på bakgrunn av 
den forutsetning som ble lagt inn på møtet i mai. Vi skulle fØlge 
utviklingen nøye og ta saken opp dersom det ble behov for det. Han 
viste så til avsnitt 4 og 5 i vedtaket fra arbeidsutvalget i Norges 
Fiskarlag det det heter: 
"Norges Fiskarlag kan ikke akseptere endringer i gjeldende regulerings 
bestemmelser dersom det er fare for at slike endringer kan bidra til 
en svekket bestandssituasjon eller redusert vekst i bestanden i 
forhold til den ~orvaltningstrategi som ligger til grunn for den 
fastsatte kvoten for 1987. 
Med dette forbehold er det vårt syn at fastsatte kvoter skal tas." 
Han spurte så om de opplysninger Nakken hadde gitt var av en slik 
karakter at representantene fra Norges Fiskarlag nå mente at dette 
var oppfylt slik at totalkvoten for 1987 ikke skulle tas. 
Andersen sa at han ikke hadde oppfattet Nakken slik at totalkvoten 
ikke skulle taes. For øvrig så han vedtaket fra arbeidsutvalget i 
Norges Fiskarlag referat i avsnitt 4 som et uttrykk for at det ikke 
måtte gis mere til trålerne p.g.a. at kystfiskeflåten hadde gjort 
det dårlig. 
Bakkevik sa at han hadde oppfattet Nakken slik at kvoten kan tas ut 
i år, men at dette får virkning for forvaltningstrategien for 1988 
og 1989. 
Nakken repliserte at dette var riktig oppfattet. 
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Rasmussen stilte igjen spørsmålet om den informasjonen Nakken hadde 
gitt var av en slik karakter at representanter fra Norges Fiskarlag 
mente at arbeidsutvalgets vedtak var oppfylt slik at totalkvoten for 
1987 ikke skulle taes. 
Bakkevik svarte at med bakgrunn i den informasjon som nå var gitt 
burde det tas tilstrekkelig tid til å vurdere dette. 
Wold sa seg enig med Bakkevik. Han påpekte at det nå synest å være 
en positiv endring i tilgjengeligheten av torsk for kystflåten og at 
det rette måtte være å vente å se på utviklingen. Han minnet om at 
det i 1986 ble et overfiske på 8.000 tonn. 
Nakken påpekte at tidligere var alltid reguleringen av fisket etter 
norsk artisk torsk sett i sammenheng med reguleringen av fisket 
etter hyse. Det er torsken og ikke hysen som er sterkest presset 
beskatningsmessig. Det vil være et uheldig beskatningsmønster 
å ta ut hele torskekvoten dersom det samtidig står igjen et 
stort resterende hysekvantum. 
Skrede mente det var viktig å få slått fast at ekstrakvotene til 
trålerne ikke s~ulle ha prejudikatvirkning for etterfØlgende år. 
Dette må også gjelde i forholdet mellom trålerne. Den flate 
fordelingen tidligere har gitt en slik virkning. Fortsettes det på 
samme måte ender det opp med lik fordeling mellom trålerne. Han ba 
om at det ble lagt spesiell vekt på at flat fordeling innen 
trålgruppen av kvoteØkningen nå ikke skulle prejudisere fordelingen 
for fremtiden. Visst nødvendig burde det fattes vedtak om dette nå. 
KjØnnØv pekte på at det synes å være noe ulikt syn blandt 
representantene fra Norges Fiskarlag med hensyn til spørsmålet om 
Økning av trålerkvoten. Leine mener at havforskningsinstituttet ikke 
er kommet med noe nytt og synest å være villig til å Øke trålerkvoten 
i september. Bakkevik og Wold legger sterkere vekt på at uttak av 
årets kvote samt svakere vekst vil redusere anbefalingen for senere 
år. 
Rasmussen svarte Skrede at om en foretok kvoteØkning nå med flat 
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fordeling så skulle dette ikke prejudisere fordelingen for fremtiden. 
Dette var også vedtatt i forbindelse med den tidligere Økning på 10.000 
tonn. Han viste i den forbindelse til at den arbeidsgruppe som skal 
vurdere fordelingen trålerne imellom skal avgi innstilling fØr 
Reguleringsrådets mØte i desember. 
Leine sa at arbeidsutvalgets vedtak referert i avsnitt 4 gikk på at 
det skal ventes på en noe sikrere bestandsvurdering i september. 
Dersom det da ikke kommer frem noe nytt i forhold til det som nå 
f~religger så var han innstilt på at den fastsatte kvoten for 1987 
skulle taes. Men han hadde oppfattet Nakken slik at det i september 
ville foreligge et mere omfattende materiale. 
Nakken opplyste at han ikke kunne si noe nærmere fØr tidligst 1. oktober 
etter møtet i arbeidsgruppen i ICES i siste uke av september. 
Rasmussen understreket at dette var arbeidsgruppens vurdering og at 
denne tidligere var blitt justert i ACFM. Dersom behandlingen skulle 
utsettes innebar det at Reguleringsrådet måtte vente med å ta saken 
opp til 1. eller 2. uke av oktober. Han mente at i dagens situasjon 
var det ikke tilrådelig å vente så lenge. Hensynet til undustrien og 
dens planleggingsmuligheter tilsa det samme. 
Fladmark karakteriserte Norges Fiskarlags forslag om å utsette saken 
som faglig svikt. Det ville ikke være mulig å fiske opp den norske 
totalkvote for 1987 dersom det skulle ventes med å gi Økning i trål-
kvoten til oktober. 
Nakken spurte om hvordan utviklingen hadde vært i hysefisket. 
Gullestad svarte at pr. 1. juni i år var det tatt ca. 17.000 tonn, mens 
det på samme tid i fjor var tatt 19.000 tonn. Han sa at dette fisket 
kan ta seg opp da det er i annet halvår at hysen kommer inn. Han 
mente videre at kvoten var presset opp av Sovjet og at den lå langt 
over tilrådningen fra ICES. 
Nakken sa at TAC'en var lagt på Fmax. Han mente det var ille å ta 
torske-TAC'en fullt ut med en fiskedØdelighet på 0,5, mens det ikke 
blir tatt hyse. TAC'en for hyse er satt ut fra en dØdelighet pA 
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under 0,3. Med det behov som er for fisk burde kanskje heller 
hysefisket stimuleres. Vi har til rådighet 92.500 tonn. 
Mietle mente hysefisket har tatt seg opp i juni og juli. 
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Krane sa at 70 - 80% av hysen ligger fra 8 - 9 hg. Dette gir et 
dårlig utbytte og er ikke intressant som råstoff. Han mente det 
ville være lite interessant å ta ut hysekvoten på 92.500 som 
småfisk. Han trodde det ville være vanskelig å få vridd innsatsen. 
Strand sa at det også er store konsentrasjoner av småtorsk der det 
finnes hyse. 
Rasmussen ba om en oppklaring av siste punkt i vedtaket fra axbeids-
utvalget i Norges Fiskarlag der det heter:. 
"De kvantumsbegrensninger som er fastsatt for småtrålere med reke-
trålkonsesjon, kan Norges fiskarlag ikke se at det er grunnlag for 
når tilgjengelig torskefvote ikke lenger er noen knapp faktor. En 
vil også vise til at driftsØkonomien i rekefisket er redusert i det 
siste." 
Han viste så til at til forrige møte i Reguleringsrådet ble det lagt 
frem forslag om en endring av gruppeinndelingen for småtrålere og at 
det ble enighet om at dette også skulle vurderes av den arbeids-
gruppe som skal se på fordelingsgrunnlaget for trålkvoten i 1988. 
Gregussen sa at han mente at det forslaget som ble lagt fram på forrige 
møte burde behandles av det utvalget som vurdere grunnlaget for 
fordeling av kvoten mellom trålerne. Han mente at det forslaget som 
var lagt fram på forrige møte ville ha en varig fordelingseffekt. 
Han sa at Norges Fiskarlag mente at det å ha reketrålkonsesjon ikke 
skulle begrense kvoten til småtrålerne fordi de begrensninger som 
tidligere var satt·for andre fartØygrupper som hadde lØnnsomme drifts-
alternativ, allerde var opphevet. 
Leine sa at med de store pålag trålerne får i år, må det kunne 
foretas en midlertidig justering for fartøy med reketrålkonsesjon 
som er begrenset på grunn av denne. 
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Arctander påpekte at det var et enstemmig vedtak forrige gang om å 
oversende saken til arbeidsgruppen. 
LØbach viste til at forslaget som ble lagt frem forrige gang nettopp 
hadde tatt utgangspunkt i å endre reguleringsopplegget for småtrålere 
med reketrålkonsesjon. Dersom saken skal tas opp nå, vil vi måtte gå 
inn på det opprinnelige forslaget fra Fiskeridirektøren. 
Leine sa at vi må komme tilbake til dette senere, eventuelt på neste 
møte i Reguleringsrådet. 
Reguleringsrådet var enig i at spørsmålet om endring av kvotene for 
småtrålere med reketrålkonsesjon ble tatt opp senere. 
Det ble så foretatt avstemning over spørsmålet om det skulle tildeles 
et kvantum til trålerne. 
7 representanter (Rasmussen. Foss. Arctander. Flademark. Bolstad. 
Andersen og Skredel gikk inn for å Øke trålkvoten med 25.000 tonn. 
mens 5 representanter CLeine. Johansen. Wold. Bakkevik og Nakken) 
stemte for at spørsmålet om refordeling ble utsatt til måneds-
skiftet september/oktober. 
Nakken gikk inn for å utsette spørsmålet om refordeling av kvoten 
til vi kjenner innholdet i ICES - vurderingen basert på fisket 
fØrste halyår 1987. Dette vil være kjent i månedskiftet september/ 
oktober. Han var klar over at en slik utsettelse ville medfØre at 
totalkvoten ikke yille bli tatt. men mente at dette ikke kunne være 
avgjØrende. 
Det ble så holdt avstemning over hvordan kvoten skulle fordeles de 
ulike trålgrupper imellom. 
10 representanter (Rasmussen. Foss. Nakken. Arctander. Fladmark. 
Bolstad. Andersen. Skrede. Johansen og Woldl stemte for en flat 
fordeling. mens 2 representanter (Leine og Bakkeyikl stemte for er 
fordeling etter faktorene 1.00 til ferskfisktrålere. 1.18 for 
rundfryse- og saltfisktrålere og 1.46 for fabrikkskip. 
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Det var enighet om at småtrålerne får den prosentvise andel som 
fartØyene i dag har relatert til en ferskfisktrålerkvote. 
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Det var enighet om å flytte skjæringsdatoen for ferskfisktrålernes 
binding til hØstkvoten fra 1. september til 1. august. 
Enkelte av rådets medlemmer tok opp spørsmålet om at det av de 25.000 
tonn avsettes en egen kvote til fartØyer som ønsker å levere fangst 
i distrikter hvor det er et spesielt råstoffbehov og ba Fiskeri-




A) ORIENTERING OM SEIFISKET I NORD-NORGE. 
Foss sa at han den 24.7. hadde hatt kontakt med Norges Råfiskla<J 
som kunne opplyse fØlgende: 
1. Norges Råfisklag har natt til den 23.7. kl 0000, stoppet 
seinotfisket i Finnmark. Bakgrunnen for dette er at pr. dato 
står hele 4.300 tonn sei i lås. 
2. Tilgjengeligheten er god, fisken holder bra størrelse (8-9 kg 
rund vekt) og rundt 40 fartØY har deltatt i fisket. 
3. Fiskeridepartementet har 24.7. gitt dispensasjon for levering 
av inntil 3000 tonn til sovjetiske fabrikkskip. Dispensasjonen 
er begrenset til 3 uker. 
4. Fisket ventes å åpne igjen natt til mandag 27.7. 
Andersen sa at når seien i år er av samme stØrrelse som i fjor 
tyder dette på at det er en annen seitype. 
Wold mente at seien var 3-4 cm st.ørre i år enn i fjor. 
Bakkevik mente det ikke var rett å sette begrensning på levering 
til sovjetiske fabrikkskip. I den foreliggende situasjon måtte de 
leveringsmuligheter som forelå utnyttes. 
Krane påpekte at det også måtte tas hensyn til produksjonen på 
land. Målet måtte være å få bearbeidet fisken i Norge. Den seien 
som taes ligger marginalt over minstemålet. I begrepet kvalitet 
er og størrelsen et element. Han mente det kanskje hadde vært 
riktig å vente noe med å fiske slik at størrelsen kunne bli 
bedre, og dermed gjØre fisken mere interessant for industrien. 
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Bakkevik sa at han ikke var uenig i dette, men når situasjonen 
var den at det ikke var leveringsmuligheter i Norge, måtte det 
gis adgang til å levere fisk til utlandet. Hensynet til fiskerne 
tilsa dette. 
Andersen mente dette var en vanskelig situasjon både for fiskerne 
og industrien i land. 
B) LODDEFISKET VED JAN MAYEN. 
Gullestad opplyste at pr. 24.7.87 var det innmeldt 58 
loddefangster som gav 455.000 hl lodde. Dette utgjorde vel 50% av 
totalkvoten på 856.794 hl. 8 fartØY hadde gått to turer. Noen 
fartØy ville ha behov for å gå tre turer. Han viste til at det 
var gitt en rommelig overfordeling og at det neppe ville bli 
problem med å ta kvoten. 
Krane spurte hvordan det var gått med opplegget om å tilfØre 
navngitte fabrikker råstoff. 
Gullestad svarte at ca. 200.000 hl var levert til de nord-norske 
fabrikkene som var med i dette opplegget. 
C) UTKAST AV FISK. 
Wold opplyste at fiskere ovenfor Råfisklaget hadde påstått at det 
foregikk utkast fra fartØy med konvensjonelle redskaper. Han 
mente at Reguleringsrådet måtte henstille ovenfor departementet 
at utkastforbudet måtte gjelde alle redskapsgrupper. 
Fladmark var enig i dette. Han var forbauset over at 
utkastforbudet bare gjelder for fiske med trål. Utkast skjer også 
fra fartØy som driver fiske med line. 
Rasmussen foreslo at Reguleringsrådet skulle henstille ovenfor 
departementet at det ble satt forbud mot utkast og at forbudet 
skulle gjelde alle redskapsgrupper. 
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D) UTVIDELSE AV MASEVIDDE I TRAL OG ØKNING AV MINSTEMALENE PA 
TORSK OG HYSE. 
Wold viste til vedtakene som ble gjort på ~orrige møte i 
Reguleringsrådet og spurte hvordan saken sto nå. 
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KiØnnøy mente saken forelØpig var lagt på is i Fiskeridepartementet, 
men han regnet med at spørsmålet ville bli tema under fiskeri-
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OVennevnte sak ble behandlet av arbeidsutvalget i Borges 
Fiskarlag i telefonisk møte den 23. juli 1987. Det ble fattet 
alikt. vedtak: 
•Norges Fiskarlag vieer ti! lanOeøtyrets vedta~ fra .ai 1987 
hvor det ble understreket at en refordeling av torskekvoten 
m&tte skje på grunnlag av en ny bestandøvurdering, og p& 
bakgrunn av utvi~!ingen i fisket med pessive redskaper. 
I det eiet.e møtet i Regulerinqsr&det ble det fra bavforakerne 
uttalt at en må vise forsiktighet i forvaltningen av 
tortkebe&tanden 09 at nye beetandevurderinger ikke kan 
foreligge fØr i september. 
Norges Fiskarlaq kan ikke akseptere endringer 1 gjel~ende 
reguleringsbestemmelser dersom det er fare for at slike 
endringer kan bidra til en svekket beetanda1ituasjon eller 
re~ueert veket i bestanden i forhol~ til ~en 
forval tninctsstrategi eom l.igger ti! grunn for den faataette 
kvoten for 1987. 
Me~ dette forbehold er det vArt syn at fastsatte kvoter akal 
taa. 
Norges Fis~ar!ag Vil i foreliggende situasjon 9å inn for at 
akjæringadatoen for ferskfisktrll.ernes hØatkvote framekyveø til 
15. august. NAr det gjelder eventuelle andre en~ringer i det 
faateatte reguleringaopplegg for 1987 er det Borges Fiskar!ag's 
oppfatning at dette bØr utest& til de bebudede bestands-
vurderinger foreligger i september 1987. 
Sorg•• Fiskarlag er av den oppfatning at fiakerne m& gis stØrst 
mulig likhet i muligheter til fangst. Hittil i Ar bar tr!lerne 
hatt go~ til9jengelighet og god 1-nnaombet. Kystflåten, 
•peaielt 1 Finnmark, har hatt svært dårlig lØnnaombet. Den 
••n•r• tid er •1tuasjonen blitt ytterligere forverret for denne 
del av f!åten eom fØlge av leveringaproblemer., 
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Pl denne bakgrunn kan ikke Norges Fiakarlag akseptere en 
endrini i r•guleringaopplegget aom medf-rer begrenaninger 1 
kyatfl ten• muligh•t•r til fang•t eller levering. O.tte er 
•pe•ielt viktig i en situasjon hvor 4et ikke er •tilt til 
rl4ighet til•trekkelig -konomieke mi4ler for A avhjelpe 
ky•tfllt•n• problemer. 
»ø kvantum8beqren&ninger &Om er faøtaatt for ..ltrllere me~ _ 
reketrllkonseajon, kan Norgee Fiskarlag ikke ae at ~•t er 
grunnlag for nlr tilgjengelig torskekvote ik~e lenger er noen 
knapp fa~tor. En vil også viee til at driftsØkonomien i 
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